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T E L E G R A M A S D E A 7 E E . 
Madrid, 4 de junio. 
E n l a l í n a a d e l í s r r o c a r r i l de E x -
tremadura 7 P o r t u g a l h a o c u r r i d o 
tm choque d e l t r e n E x p r e s s q u e s e 
dirigía á L i s b o a , c o n otro de c a r g a . 
H a n r e s u l t a d o c i n c o h e r i d o s g r a -
ves. 
Con e l P r e s i d e n t a d e l C o n s e j o de 
Minis tros h a c e l e b r a d o u n a confa-
rancia e l g e n e r a l L o p e s D o m í n g u e z , 
con objeto de d a r l e á o o n o c e r l o s re -
sultados obten idos e n sur; e n t r e v i s -
te-.í p a r a l l e g a r á l a c o n c i l i a c i ó n de 
los e l e r c c n t o s l i b e r a l e s . 
B l S r . L ó p e z D o n - l n g u s z dijo q u e 
cré s f á c i l r e a l i z a r e s a c o n c i l i a c i ó n 
entra a l g u n a s de l a s f r a c c i o n a s d e l 
partido l i b e r a l , pero q u e no v a n á 
ella de b u e n a fe a q u e l l o s que , p r e s -
cindiendo d e l S r . S a g a s t a , l a a c e p -
tan i m p o n i e n d o l a c o n d i c i ó n de que 
no sea é s t e el , fu turo p r e s i d e n t e d e l 
Consejo de M i n i s t r o s . 
Nmva- York, 4 de junio. 
H a n l l é g a l o á e s t a c i u d a d l o s dos 
agentes de l a p o l i c ía f r a n c e s a q u e 
sa l ieron d e l H a v r e e n b u s c a de M . 
B y r a u d , p r e s o e n l a H a b a n a . 
Nueva-York, 4 de junio. 
L o s E s t a d o s d e l O s s t e h a n s ido a-
sotados por v i o l e n t a s t e m p e s t a d e s , 
que h a n ca iasado g r a n d e s d a ñ o s . 
Nueva-YorJc, 4 de jimio. 
D i c e n de M a n s f i e ld , O h i o , que l a 
caida de u u r a y o e n u n a f á b r i c a q u e 
c o n t e n í a 5 , 0 0 0 l i b r a s da p ó l v o r a , 
e c a s i o n ó l a e x p l o s i ó n de d i c h a p ó l -
vora y l a m u e r t e do t r o s p e r s o n a s 
Nueva • York, 4 (?o Junio. 
H a s ido d e s t r u i d o p a r t e d e l A s i l o 
do N i ñ o s de G-lenwoota, l o w a , re -
sultando dos p e r s o n a s m u e r t a s y 
gran n ú m e r o de h e r i d a s . 
Par í s , 4 de junio. 
E l S r . S a d i C a r n o t h a i n d u l t a d o a l 
D u q u e de O r l e a n s , e l c u a l f u é c o n -
ducido, a y e r tarde, h a s t a l a f r o n t e r a 
s u i z a . 
Londres, 4 de junio. 
L o s gobiernos de F r a n c i a , A l e m a -
n i a , R u s i a y S u i z a h a n f i r m a d o u n 
tratado, c o m p r o m e t i é n d o s e á r e p r i -
mir , por todos lo s m e d i o s p o s i b l e s , 
l a s i d e a s a n a r q u i s t a s . 
Berlín, 4 de junio. 
E l P r i n c i p e de S a j o n i a M e i n i n g e n 
se h a sent ido r e p e n t i n a m e n t e enfer -
m a : a t r i b u y e s e s u i n d i s p o s i c l ó n a l 
rec iente p e r c a n c e d e l c o c h e . 
San Pettrsburgo, 4 de junio. 
H a c a u s a d o u n a i m p r e s i ó n m u y 
f a v o r a b l e e n e s t a c a p i t a l l a a c t i v i -
d a d q u e e s t á d e s p l e g a n d o l a p o l i c í a 
f . -aucesa c o n t r a l o s n i h i l i s t a s r e s i -
é. : n t s s o n P a r í s . P r o b a b l e m e n t e 
cato d a r á l u g a r á qvie d e s a p a r e z c a n 
los m á s p e q u e ñ o s o b s t á c u l o s y s e 
alegue á u n a i n t e l i g e n c i a en tre l a s 
¿ o s n a c i o n e s . 
París , 4 de junio. 
E l M i - i -.tro d^I I n t e r i o r , S r . C o n s -
t n s , h a dado o r d e n de q u e s e a 
p r e s t a e n l i b a r t a d l a a g i t a d o r a L u i -
s a M i c h o ! . L o s m é d i c o s d e c l a r a n 
que é s t a s e h a l l a p a d e c i e n d o de » -
t a q u e s de d e m e n c i a . 
C o n t a l m o t i v o , e l S r . C o n s t a n s h a 
m a n i f e s t a d o q u e L u i s a M i c h c l p u c -
d 3 p e r m a n e c e r e n l a c á r c e l ó e n e l 
hosp i ta l , d e j a n d o é s t o á s u e l e c c i ó n , 
t o l o e l t i e m p o q u e s e r e q u i e r a p a r a 
svi r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Nueva- York. 4 de junio. 
H a l l egado á e s t a puerto , proco-
dente d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
a m e r i c a n o NUUjara . 
Nueva York, 4 de junio. 
A y e r l l e g ó á e s te p u e r t o e l v a p o r 
C i u d a d C o n d a l . 
Sofía, 4 de junio. 
H a f r a c a s a d o u n p l a n que f r a g u a -
b a n lo s a m i g o s de P a n i t z a p a r a a-
p o d e r a r a s d e l P r í n c i p e F e r n a n d o do 
B u l g a r i a , dvirante u n v i a j o por fe-
r r o c a r r i l , y g u a r d a r á é s t e e n r e h e -
nes p a r a luego e x i g i r l a l i b e r t a d de 
aquel . 
ULTIMOS TELEGEAMAS 
Madrid, 4 de junio. 
S e h a c e l e b r a d o u n b a n q u e t a por 
l a s a m i g o s ó . z ¡ l G-enera l L ó p e z Do-
m í n g u e z m o s t r a n d o todos l o s a s i s -
t e n t e s g r a n b e n e v o l e n c i a h a c i a e l 
G-obierno. « 
L a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s ¿ • l ó -
b r a r á c o n i n u s i t a d a , p o m p a . L a fa-
m i l i a R e a l , l o s Min i s j t ros , l o s G r a n -
eles de E s p a ñ a y e l C u e r p o Dip lo -
m á t i c o , do g r a n u n i f o r m e , p r e s e n -
c i a r á n l a m i s m a d e s d e lo s b a l c o n e s 
d« l M i n i s t e r i o do l a G - o b e r n a c i ó n . 
Belgrado, 4 de junio. 
H a o c u r r i d o u n s a n g r i e n t o en-
c u e n t r o e n t r e s e r v i o s y a l b a n e s e s , 
l a f r o n t e r a de S e r v i a . E s t e G-o-
teiovno, a s í c o m o e l o tomano , h a n 
te legraf iado p i d i e n d o i n f o r m e s acer -
c a do d i c h o s u c e s o . 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
H S P A Ñ A 
1 p g dto. á 2 p g P . 
oro español , t e g ú n 
plaza, fecha y o. 
I N G L A T E B l l A í ^ f ^ f ^ ' , ' 
F R A N C I A . J 6 i á 6 p g P . , oro ' | e spañol , á 3 div. 
A L E M A N I A , 
4 á 43 p . g P . . oro 
españo l , á 60 d\f. 
KSTADOS-ÜNIDOS. \ 9 á 9 | ü . g P . , oro 1 | e spaño l , á 3 div. 
Sin operaciones. 
) E S C U E N T ü M E R C A N - ) ü & 8 p . g anual, en 
T I L - } oro y billetes. 
A5CÜCARK8 rüKOAUOS. 
Blanco, (renes de Dcrosne y ) 
Ril l ieaux, hajo & r egu lar . . . 
Idem, ídem, idem, idera, bue-
no á saperloir 
Idem, Ídem, idem, id., üoroto. 
Cogachi' Inferior á r^ 'ilar, 
númeru ó S 9. (T . Tí.) . . . . 
Idem, bucue á su odor, nd-
mero 10 á 11, id 1 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 Á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 & Ifi , i d . . . 
Idem superior, n? 17 á, 18, id. 
Idem. flor«t.«. n".' 19 4 20. id. . ) 
CIíNTRÍFUGAS nH GUARAPO. 
Polarización 91 & 96.—Ó-LC.OS: de 6) á 5J reales oro 
i.r., s e g á n n ú m e r o . — B o c o y e s : No bay. 
AZÚCAR DK MIEL, 
Polar izac ión 87 á, 8 9 . — D e t ^ Í M ra. oro ar., f egún 
enirase y n ú m e r o . 
AZOGAR MASOABADO. 
C o m ú n íi regular ref tno.—Polarización 87 á 89.—De 
4J 4 4f r». oro ar. 
S a ñ o r e s C a r r o l o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Vic t r imo B a cea. 
D K F R U T O S . — D . » J o s é Ruiz y Gómez y D . C a r -
los J i m é n e z y J i m é n e z , auxiliar do Corredor. 
Ha o o p l a .—H a b a n a , 4 de junio de 1890.—Si S í n -
• no PrA«id«iiU Interino. JOMA t í * dñ í fon ía lvú»» . 
E l Colegial D . Emil io L ó p e z Masón ba nombrado 
dependiente auxiliar suyo á D . Estanislao Bisbal y 
Pont .—Y aprobado diebo nombramiento por la Junta 
Sindical de esta «¡orporación, de orden de la P r e s i -
dencia se lince públ ico para general conocimiento. 
Habana, junio 3 de lb90.—P. Q L ó p e z , Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió fi 2421 por 100 y 
cierra de 242i A 242$ 
por 100. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la I s la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamiento do la e-
mis ión de tres-millones 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l do la I s la do Cuba 
Banco Agríco la 
Banco del Comercio, Ferrocarr i 
los Unidos de la Habana y A l 
' macones de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
CompaBía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos 4 Vil laclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía d-d Ferrocarril del Oeste 
CompaEía Cubana do Alumbrado 
de Gai, , 
Compañía Españo la do Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Españo la do Alumbra 
do do Gas de Matanzas. . 
l ielinería de Cárdenas 
Conipafifa de Almaoonos de H a -
cendados 
Empresa üu Funcnto y Nayega-
cióu del Sur » 
Compuñí 1 do Almacenes de D e -
pósito de la Habaii» 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil laclara 
Habann, 4 do 
Compradores. Teiids. 
103i 4 115 
42 4 46 
65 4 66^ 
4Í,1 4 4J P 
Nominal. D 
93 á H 
4 i 43 
7} á 5 
2 4 3 
12 4 10 
4J á 4g 
1¿ á 4 
75i I 75 
50 4 35 
321 á 31* 
322 4 3 4 
70 4 55 
28i á 20 
58 1 U 
55 4 20 
97 K 92 
10 4 15 



















E L E a B A M A ^ COMERCIALES. 
Nueva~ Y o r k , j u n i o 3 , d las 
5̂ i fie l a tarde 
Onzas enpaílola*^ & $15.70. 
Ceutonosi» ií $4-. 85. 
Descuento pupol comercial, 00 div., 45 d 04 
por 100. 
^arabios sob^e Londres^ (>0 (banqnevoa) 
Idem sobre París, 60 div, (banoneros), ü I 
francus 18i Ots. 
idem sobro Hambarpo, 60 div, ( b a u o « o m l , 
Bonos reg-lstrndos de los Kstados-Tinídos, 4 
por 100, A 1221 ex-Qoptfii. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, d 6J. 
Centrífii/fas, costo y ílefo, i ft 8rI6« 
Begular A buen reílito, de 43 rt 4|, 
AzUcar de miel, de 4¿ d -ia. 
Míeles, de 2 U d 2 U . 
VENDIDOS: 0,600 sacos do azdoar. 
Idem: 400 bocoyes de Idem, 
E l mercado ílrmo. 
Manteca (Wilcox), on tercerolas, á 6.20. 
Harina patent Míiimísota, $5.60. 
JOondresijuni-o 3 , 
Azdcar de remolacha, & 12Í8. 
Azúcar centtífagra, pol. 06, de 14i?í ú 14¡44. 
Idem regrular reflno, á l S i , 
Consolidados, & 07 Ojio ex-lnter̂ s* 
Cuatro por 100 espaQol, d J 7i cx-intoréa, 
Descneuto, Banco do Inglaterra^ 3 por 100. 
l 'arlSf J n n i o .'i. 
jBonta, 3 por 100, lí {>0 fironcos 62i cls. 
ex-dividendo. 
( Í H U A N D A N C I A M I I . I T A l l D E M A l l l N A 
Y C A P I T A N I A D E I . P U E R T O D E IÍA H A B A N A 
A N Ü N C I O . 
D- hiendo (oiw r hi'í'iT en 30 dol actual en la Capita-
jiin <\v\ l'iiertu los ex im^ncs para pr4clicos titulares 
del inltmb <iui! previene la Base í ? do la R . ü . de 11 
de mayo de «lo lüJ'6 por el presente so convoca á los 
pilotos, patronea ó individuos de mar, inneriptos que 
Ponen los requisitos que man-a la L e y y que deseen 
examinarse para que con la debida anticipación pre-
sonlen en esta dependencia sus instancias documenta-
das y diiigidas á mi autoridad. 
Habana, junio 2 do 1 8 9 0 . — A n í o n i o de l a Bosha . 
10-5 
C O M A N D A N C I A « E N U R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I . A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a . 
A N U N C I O . 
Acoid ula por la Exctua. Junta E c o n ó m i c a del A -
postadero, en sesión de la fecba, sacar 4 pública su -
basta la contrata para el suministro de efectos de 
Escritorio ó Imprepos que pueden necesitarse en las 
Qftoiaai Adminintrativas do este Apostadero, durante 
dos años; y fijado el acto para l a u n a de la t^'^o dol 
d í i 13 del corriente auto la expresada Corporación, se 
pone on conocimiento del público, con objeto do que 
las p í r s o n a s á quienes puedan interesar se presenten 
4 dieba l icitación; en concepto de que el pliego de 
condiciones podrá consultarse en esta Secretaría, to-
dos los días hábiles , de once á dos de la tarde. 
Habana, 2 do junio de 1890.—Joaqidn Micdn. 
C n . 781 8-4 
( O M A N D A N C I A O E N E R A T . D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
R E Q U I S I T O R I A . 
E l soldado rebajado del Regimiento Infantería de 
María Crist na, Saturnino González Outiórrez, que so 
bailaba trabajando cn esta capital, calle de Cuba n ú -
mero 99, y cuyo domicilio se ignora, so servirá piesen-
tarse en este Gobierno Militar, en día y hora hábil; y 
do no poderlo verilioar personalmente, por estar fuera 
do la Plaza, avi-ará por escrito el punto do BU actual 
residencia; on la inteligencia, de que si no lo hace du-
rante el presente mes, ee lo sujetará 4 la formación de 
causa por el delito de desorcién, en harmonía C o lo 
preceptuado en el artículo 15 del Reglamento do r e -
baiados. < 
l l á b a n a , 2 de junio de 1 8 9 0 .—E l Comandante Se-
cretario. I f a n a n o M a r t í . 10 -4 
A y n d a n t i a de M a r i n a y Matr iculas del di»trito de 
Jiatahnn<i.—\>os ENRIQUK FIIEXKU FEUIIAN, 
teniente de navio y ayudanlo do marina del ais 
trilo de I'atabanó. 
Hobicndu comunicar el resultado do una sumaria á 
los individuos Manuel Romero (n) el Rel lano y 4 Va 
b'o Nicolás Siinchez, 6 ignorándose su residencia ac 
lual, los cito para que comparezcan en esta Ayudan-
tía; rogando á las personas que supieren su paradero 
lo iiiairlicsten en esta Ayudantía, on bien de la buena 
administración do justicia. 
Uatabanó, 29 de mayo de 1890.—Enrique F i cxer 
3-5 
A y u d a n t í a de Mar ina y M a t r í c u l a s del distrito de 
B a t a b a n á — D o n línrique Frexer y Ferrán, te-
niente do DAVÍO y Ayudante do Marina dol distri 
to de Batabatió. 
Estando fonuando Humai ia por extravío de la cé-
dela do insv.ripción del individuo Francisco Otero 
Gelpí, quo ocupa él folio ;t5 de 18i<7 del trozo de F o 
rrnl, ruego á las pr i.irnos qu¡i puedan dar razón del 
expresado docuuuüiio, lo manifiesten en esta D e p i n -
iieneia, on 1 i inteligi neia que patados quince días des-
do la publicación do este anunuio quedará sin valor el 
citiido doouraéntOi 
Uatabanó, 29 de mayo do 1 8 0 0 . — á / i í n ^ u e F r e x e r . 
3-5 
N u e v a - Y o r k , j imio 3 , 
Las existencias de azlfcar cu este puerto y 
los de Baltimoro, Filadel/la y Boston sil ter-
minar el mes de mayo, eran do 32,775 
toaelatlas contra 23,435 en ig-ual focha dol 
aao iiuterlor, 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
(IzUis telen r a m a s que anteceden, con 
fir/efflo a l a r t í c u l o X I tfo l a L e u de 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a h j * i 
DON VICKNTIÍ PAKDO Y BONANZA, Juez de primera 
instanci-i del Distrito del Centro de esta capi-
tal, etc. 
Por ol presente edicto hago saber que á consecuen-
cia del juic:o ejecutivo seguido por D . Gabriel Meno 
cal y compart í s contra D . Andrés Fernández Modero 
en cobro de pesos, be dispuesto se saquo por tercera 
vez 4 pública subasta y sin sujeción 4 tipo el potrero 
G r a n HahiHa, situado en el término municipal de 
Cucvitas, juris lición de Colón, compuesto de veinti-
cinco caballerías ciento sesenta cordeles de tierra y 
tasado en la cantidad de once mil novecientos diez y 
nueve pesos noventa y tres centavos on oro; para cuyo 
acto so ha señalado la hora de las doco do la mañana 
del d ú nueve del entrante raes de julio, en local de 
audiencia del Juzgado sito en la callo de Tacón n ú -
mero dos. Y con el fin do que los que oc iniei esen ocu-
rran á la Escribanía del ac uario i Empedrado diez y 
aeis) 4 instruirse, y al Juzgado el día señalado, libro 
el presente para su públ icac ióu por tres números de 
uno de los periódicos de más circulación en esta loca-
lidad; ad virtiéndose que los licitadorea deberfin consig-
nar en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al efecto el diez por ciento de la tasación, 
sin cuyo requisito no podrán tomar parte en la subas-
ta: y que no se ban suplido los títulos de propiedad.—» 
Habana y mayo veintinueve de mil ochocientos nove^-
fam'ViMntzpardg^Aílte Bh Antonio J í u ñ e s . 
V A P O U E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 5 Manuelita y María: Paerto-Rioo y escala». 
. . 7 B . Iglesias: Colón y escalas. 
7 Sorra: Liverpool y escalas. 
8 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
9 Séneca: Nueva-York. 
9 Hutohinson: N , Orleans y escala*. 
9 Borussia: Hamburgo y escala*. 
. . 10 Keta: Halifax. 
. . 10 Nantes: Amberes y escalas, 
w 29 Drizaba: Veracmi y eacaias. 
11 Kuskaro: Liverpool y escalas. 
12 Niágara: Nueva-York. 
. . 14 R . de Herrera: Cananas. 
. . 14 Alicia: Liverpool jr escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
,» 15 Manuela: PnBrto-liino y eRcalas. 
15 Habana: Veracruz y escalas. 
16 City of Columbia: Kew ííork. 
. . 10 Buenos Aires: Cádiz y otcalas. 
1 - P ió I X : Barcelona y escalas. 
19 Palentino: Liverpool y escalai. 
. . 20 Ardaugorm: Glasgow. 
. . 22 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
SALDRÁN. 
J unió 6 Ytunurí: Nueva-York, 
5 City of Washinton: Veraorcs y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 Mendaz Móñez: Colón y escalas. 
7 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
7 ¡"lar&toga; Nueva \ o r k . 
. . 10 Vizcaya: Nuova Y c r k . 
10 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
. . 10 Manuelita y Maria: Puerto-Rico 5 escalas. 
10 Borussia: Verací&s. 
.. 11 Hntehlnson: Nueva Orleans y esaa!:u 
12 Drizaba: Nueva York. 
... H Séneca: Nueva York. 
.. 14 Reta: Hali/ax. 
,. 20 Manuela: Puerto y escalas. 
21 «Mtv of Oolnrabi»; N ^ Y o r k . 
26 Niágara: Nueva-York. 
2G P ió I X : Barcelona y escalas. 
SU M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
D í a 4: 
E N T R A D A S , 
Do Santander y escalas, en 14 días, vapor-coneo es-
pañol Alfonso X I I I , cap. Venero, trip. 160, tone-
ladas 3,585, con carga geceral, á M. Calvo y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en I j días, vap. america-
no Mascotte, cap. Uanlon, trip. 42, tor . 5-AO, tn 
lastre, á Lawton Hno. 
Nueva York , en 4 días V£i>. o*p. Méndez Núñez , 
cap. López , trip. 68, tone. 1 3 l í , con carga gene-
ral 4 M. Calvo y Cotnp. 
Nueva York en 44 dias, vap. am. City of W a s -
hington, cap. Reynolds, trip. 58, tona. 1350 con 
carga general 4 Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 4: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amcr. Mascotte, ca -
pitán Ilanlon. 
M o r i m l o n t o ¿lo penajere^. 
E N T R A R O N . 
D e S A N T A N D E R y escalas, en el vap. cap. . á l -
/onso X I I I : 
Srea. D . Gabriel Cano—María Ortiz—José Martí-
nez—Francisco Fernández—Josefa Maurano—José 
« , Fernández—Ramón Rojas—.IOEÓ A . Morillas— 
Fernando Menéndez—Avel ino Caula—Leoncio A u -
táu—José de A u t á n — N e m e s i o Caceo—Nicolasa G a -
rrido—Manuel Gañi l—Seraf ín R e q u e j o — J e s ú s F e r -
nández—Vicente Fernández—Marta Fernández—Jo 
sé Vega Ildetonso Suárcz—Valent ín V e g a — J o s é F . 
Sánchez—Nica lás Ferní índez—Manuel de la Grana— 
Daniel Alnabarrcna—José Reqnasen—Cecilia V i l l e -
gas—Claudio Muro y familia —Gabriel Osmando j fa-
r.ulia—Hermenegildo Delgado—Merced Pojada — 
J u a n J . f íbano—María Aragonés—Manuel Burro— 
Isaac N ú ñ e z — J o s é L ó p e z — R a m ó n Casal—Eleuterio 
Mora—Cándido Garc ía—José Jerez é hijo—Vicente 
Antoñane—Adolfo Cubt l la»—Juan L ó p e z — F a c u n d o 
Palacio—Alfredo Montero—Teodoro Zapata—Sebas-
t ián G o n z á l e z — J o s é Váre la—Fel ipe Suero—Fran-
cisco Ibáñez y Sra—Antonio García—Francisco G a r -
c ía—Ramón M a r t í n e z - T o m á s García—Froi lán G u e -
rra—Petrona Durán ó bijo—Amelia Iglesiaa—Cayo-
tano So'er y famil ia—José Domínguez v S r a — B l a s 
García—Rumón López A c e v e d o — J o s é García V á z -
quez-Mariano Lara— Inda lec io ?'i'iñez—José A. V i -
liagomos—Manuel V á z q u e z - R o s a Ximeno—Antonio 
Casiro—José Segundo—Sebast iáü S á n c h e z — F . C a -
l ero—R. C . Curroar—Enrique Calero—José M. Mo-
raU'k—Julián Alvarado—Manuel Rosa* • - J u a n del 
Nicdo--(;iHtodi>t Núñez y 2 hijos—Nicolás Arangn-
reu—Cuiostno E s t n . l a— J o s é Pab us—Julio López— 
Emil ia S á n c h e z — W . L C'arbin—n. L e ó n . — A d e -
más 18 Boldadoi, 26 de tránsito y 83 jorealeros. 
D e T A M P A y C A V O - H U E S O , ei; q! eapor ame-
ricano Mascof/e; 
Sros, D A. Tíeydrich—Vicenta G u e r r a—A . Gray-
bel—Federico Agiitti'"—Angel C o n z á l e i — F f a n d s c o 
Roai—CAtid<t)«na Santnua .Id-sí do U Ji»»sa—tJ.Tmn 
Alvares!—Faustino Ki.in.á'i—Francisco Pastraua—Al-
berto M'r i—K.tM-iqurta F . I lprnáodez—Carmen V a l -
<UM—.Tu i'i.i Fddi-s y hijos—Víctor M San icsteban, 
Sra. é hiju—Isidro H e n i á u d e z — J o s é Faiardo y 5 n i -
ños—Jum fa I j i t l ér—¿uge l Pérez—Euseb:o Rom .n— 
Mmc<.lino de A r m a s—J o s é F . Ameua'cs—Antonio 
Vuldés—Guil lermo ligarte—Domingo V a l d é s — A l e -
jandro Uamírez—Juan Pujo l -Ramón Santafa—Agnv-
tín Ritmos—Julio Sánchez—Manuel Domeueob - José 
Aranguicn—Rafael Arcas—José Lorenzo—Ana G a r -
c ía—Federico V . Baral l y Sra.—Nicolás Ledesma, se-
ñora, 1 hermana y 5 hijos—Agustín Soriano—Marti-
na Silva—Manuel Jorge Hernández, Sra. é hyos—Se-
bastián Roche y n iños—B. Arias y 3 niños. 
D e N U E V A Y O R K cn el vapor americano City of 
Wftshtngioni 
Srca. D Ignacio We,b<!r—S. Ar n l a A. Wetcr— 
D . L . Clark—Ramón (¿aéra l a—A d e m á s 6 de t r á n -
sito. 
D e N U E V A Y O R K en el vapor español Méndez 
N ú ñ e z : 
Sres. D . E . Martínez y Sra.—Blanca J o r r e n — C l a -
ra Ortega—Oecilia Fre ído—Fél ix Fernández—Joan 
Sanderson—John Sanüerson—Luis Mayolino—María 
Sanderson—Pahlo Toraya—Sebast ián Oga'la—Soñera 
viuda de Sanderson—Juan 15. Tora; a, Sra. é hijo— 
Clara O. Toraya. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D , Guillermo González—Mitrnel Agust ín— 
Mircedos Valdés—José Acosta—Estoban Acofta— 
Oscar Mojarrieta—Anacleto Barro—Francisco Rodrí -
guez—Monserrate Agosto é bijo—Francisco Mirrero 
—Cayetano Sur.a—Patrocinio Rodríguez—Pablo F e r -
nández—Manuel A . Pérez—Enrique C a b r e r a — E n r i -
que Pérez—Luis L ó p e z — R . H . Buever—Carlos R a -
mentol. 
E n t r a d a s ¿ o cabotaje . 
D í a 4: 
D e Arroyo?, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con 1,100 
sacos carbón. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con 1.000 quin-
tales ñames; 892 sacos maiz; 113,000 plátano:-; 45 
pipas aguardiente y efectos. 
-Manzanillo, gol. Pensativo, pat. Berga: con 250 
trazos cedro y 80 caballos leña. 
- J i b a r e a , gol. D e s e m p e ñ o , pat. Pujol: con 110 sa-
cos azúcar; 70 fanegas y 38 sacos maiz. 
""agua, gol. Joven Lui sa , pat. Vidal: con 1,000 
sacos carbón. 
—Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
ICO fanegas y 75 sacos maiz. 
—Berracos, gol. Paquete de Sagua, pat. Colón: con 
370 atravesaños y 200 varas madera. 
—Punta de San Juan, gol. 2? Gertrudis, pat. M a -
yans: con 1,000 sacos carbón. 
-Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Covas: con 40 boco-
yes miel. 
-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
318 sacos y 40 fanegas maiz. 
D í a 4: 
Para Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efec-
tos 
Carabatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efec-
tos. 
Grauadillo, gol. Joven Felipe, pat. Mil: con efec-
tos. 
Sagua la Chica, gol. Joven Leocadia, pat. Fo1-
gnr: con efectoa. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Boaoh: con efec-
tos. 
Caibarién, gol. Joven Magdalena, pat. Molí: con 
efectos. 
— Mantua, gol. Margarita, pat. Beneján: con efec-
tos 
Dimas, gol. Descada, put. Fcrrer: con efectoa. 
Arroyoa, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: con e-
fectos, 
Rio del Medio, gol. San Francisco, pat. Maten: 
con efectos. 
Dimas. gol. Morcedita, pat. Alemany: con efec-
to n. 
Jibacoa, gol. Desempeño , pat. Pujol: con efectos. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Covas: con efectos. 
B u q u e s con ra^rletro abierto. 
Para Coruña y Havre, vapor francés Versaiiles, capi-
tán Serván, por BriJat , Mont' Ros y Comp. 
Oelaware, (B. W . ) b c a . italiana Rosalía, capitán 
Garguilo, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Lafayetto, cap. Nouve-
llóu, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Montreal, (Canadá) vap. cap. Alava, cap. A l b ó -
niga, por Codea Loycbnto y Comp. 
Málaga y Barcelona, berg esp, Priu , cap. B e r -
trán, por J . Balcells y Comp. 
Montevideo, bea, esp. Dos Hermano», capitán 
Carreras, por N . Gelats y Comp. 
Delaware, ( B W . ) gol. amer. Margaret A . May, 
cap. Yarvis , por R . Truffin y Comp. 
B u q u e s que »© b a n (i©K?íac.b.aílo. 
Para Coruña, Barcelona y escalas, vap. es». Ponce de 
L e ó n , cap. L lorca , por C . B l a n d í y Comp.: con 
1,000 sacos azúcar; lh3 kilos picadura; 53,380 ta-
bacos; 2,344 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, c a -
pitán Hanlon, por Lawton Hnos.: con 179 tercios 
tabaco y efectos. 
-Nueva-Orleans. vapor inglés Prior, cap. Graham, 
por L u i s V . P lacé : en lastre. 
B u q u e s que h a n ab ier to r e g i s t r o 
a y e r . 
P a r a Nueva-York, vap. amer. Yumurí , cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer, City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
——Colón y escalas, v ía Santiago da Cuba, vapor-
coy rep opp, M¿iid»z Núfitií , PIÍP, Ltfpex, por M . 
P ó l i z a » c o r r i d a s e l d í a 3 
de jun io . 
Tabaco, tercios 179 
Tabacos torcidos 88.000 
MetáUco $ 3.500 
B x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar , sacos 
Tabaco, terc ios . . . 
Tabacos torcidos.. 
Cajetillas cigarroa. 






L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él día 4 de junio. 
L e o n o r a : 
1000 sacos arroz semilla corriente 
100 cajas bacalao, detallado 
O r i z á b a : 
100 cajas quesos Patagráa corriente, 
detallados 
íOi^ manteca Lrón 
10 bocoyes latas mantCv.t León 
10 id. i id, id. id 
6 id. í id. id. id. 
Saratoga: 
105 tabales bacalao Halifax 
A l m a c é n : 
25[3 manteca chicharrón L a L l a v e . . 
V \ i pipas vino Alella, Boada, Ancla 
30(1 id. id. id. id. Bandera 
pipas vino Navarro, T n d e l a . . . . 
on(t id. id. id. Bandera Española 
bti cajas fideos blancos. C a b e l l ó 
50 sacos harina amere" L a Avelinde. 
7J rs. ar. 
Rdo. 
$31 qtl. 
$ . l i q t l . 
$13i qtl. 
$14 qtl. 













Para V E R A C E U Ü directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de junio pró -
ximo el nuevo vapoi-correo alemán 
c a p i t á a Schtoet ter . 
• A i v i : carga a flete, pasajero» do proa y unos cuas-
-.vj pasajeros de 1^ l imara. 
P r e c i o s de pa caje . 
E n i ? cámara f ¿b 
E n proa ., 12 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala cn 
H A I T y y S T . T H O M A S , ttldrá el día 20dejl 'nio 
el nuevo v a p o r - í o n eo alemán 
c a p i t á n Schroet ter . 
Admita cargw pora ios citados puertos j también 
trasbordos con conocimieutoa directos para los si-
guientes pantos: 
R ! r Í Y t o f t a * L o í m u E * > Boathampton, Qrimsby, 
C i u i o p a . ^11^ L r v E K P O O L , BBEJIBN, AHBQ-
RBS, Rotterdam, ÁKSTKIUIAM. Bordeanx, Nantee, 
Marsella, Trieste, STOSUOLJÍO, Gothonburg, S r . P a -
TBBÍWIJ >io y LISBOA. 
América del B ^ ^^JSSg 
Santos, Paranajaa , Antonlna, Santa Caíharina, Uro 
Orando do Sul, Porto Aleare, MtmxavroBO, BUBKO* 
A I R E S , Rosario, fian Nicolás , L A GÜAIBA PUESTO 
C A B E L L O y CURAZAO. 
A a j r t . CALCÜTTA, Bcmbay, Colombc, Eanatig, 
¿ v a l i a , ginj/apore, HONOHOW, Shanghai, YOKO-
DAMA y Hiogu. 
X f V í p o • Port Sald, Bees. CAFETOww, Algoa B a ; 
x u l l L a . Mosaelbay, Kai sna , Kowia, Kast Londoí) 
y Natal. 
A-UStraHíT >*-!>EI,¿I1>B' MZLBOOZUTB y Slt»" 
m^aftYnyo í A f k t í • L a owga para L a Guaira, P u w -
V / U S t J r V » C H m . iSi Cabeilo y Curazao se triMt-
borda i<n St-. Thomaj , la doma,? ^n Hamburgo. 
Admite pasajeroe da prca v unos ouRntoa de 1? C f -
ra»ra. para St Tboova», Haity, oi Harr» y Hamburgo 
6 proeles «rctiglíKios, «abra los qne Impauaric los coc-
ftermtfiTiftt 
L a carga se ^polblrl por el mae-ie d» C*5)a.lieña. 
L a c.'írrespoiLideuci^ s61»> sn r«c'ibe en la ÁdrilnUírn-
sión ile Corrooa. 
Para rnií pormoiiorod dirigid? i, lo» oori«l";i>f.Mirtos, 
Sillo 'ít* Ssn igüiwtr- stitaoTo Éf4 Ar-Mttdo As Conreos 
• M i ? .— • ' A L K . ftOl*lJ»S| v 
»! n 751 1ñfi-Mv20 
Sieam SBíp Ctóm^añy. 
H A B A N A Y X S I E W - Y O S B ; . 
OS ;Uül:J>K>«08 V A f O R K S D K E S T A C O M -
Saldrán como sigue: • 
N S W - Y O R K 
A L i A S 3 D E ! L A T A R D E . 
S E N E C A Junio 4 
N I A G A R A 7 
C I T Y O F C O L U M P I A H 
V Ü M U R I H 
3 A R A T O O A 18 
O R I Z A B A 21 
S E N E C A 25 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 28 
D 2 S XJA H A B A N A 
A L A ^ CÍJATUt» » K L A T A R D E t . « » J U E V E S 
Y L O » K i A B A D O B . 
Y U M U R I Junio 6 
Í J A R A T O Q A 7 
O R I J 5 A B A . . 12 
S E N E C A 14 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 1» 
C I T Y O P C O L U M P I A 21 
N I A G A R A 56 
S A K . . T O G A 28 
iüstoa aermooo» vapores tan bitn ooi«ooidoí por la 
rapiñe/ T soguiidad da sus viajes, tienen oxce íentes oo-
moJidaiícs para pasajeros en sus ospacicí^* cámaras. 
También se llovan á bordo excelanto? ooeinsro* os-
pafioleá y frsuceses. 
L a ?Rrga se reciba on el nuVda de CabailerU basta 
la víspera, del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, íírémiMi, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, par» Buenos Aire» y Moutc-
Tideo á 80 ots., par* Santos á cts. y R ío Janeiro 76 
Ct». pié c/ibico con conocimientos directos. 
L a cerrespondenci» so admitirá áulcanfcn*o es la 
Admiuistraoióu General do Corraas. 
S e d a n bo le tas de v i a j e por los v a 
poros de esta, l i n e a dxrectament 9 á 
¡ C w e r p o o l , L o n d r e s , Southaxnt m, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n con l a l i -
n e a C u n a r d , W l i i t e S t a r y con e e f e-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t KTazaire y l a H a 
b a ñ a y N o w - ' ü r o r k y ol H a v r e . 
I d a yr v u s l t a e n I a c la^e de l a H a -
b a n a á N u e v a ITork , oebenta p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D I 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
B P L o s hermosos vapores de hierro 
S A S T T Z A a O 
capitán P I E R C E , 
C Z E ^ F U E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
S A N T I A G O Junio 
C I E N F U E G O S 
D e Cienfuegoc . 
C I E N F U E G O S Junio 8 
S A N T I A G O . . 17 
D e Sant iago de C u b a . 
C I E N F U E G O S Junio 7 
S A N T I A G O . . 21 
I ^ P a s a j e por arabas l íneas á opcián del virjerc. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n9 2fi. 
De más pormenores impondrán sus conüignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y C O M P . 
(3 Wv» 812-1 
5 
19 
A V I S O 
Por ser dia festivo el jueves 5 del corriente, ol v a -
por americano Y u m u r í saldrá para Nueva York á la 
una de la tarde del viernes, dia 6 del oresento mes, 
H I D A L G O y C O M P . 
I 084 4-3 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnba. 
S a l i d a s r e g n l a r e s m e n s u a l e s . 
L o s vapores de esta Línea atracan á, los muelles 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R 
Saldrá de Londres sobre el día 15 de junio próximo. 
„ de Amberes „ 25 de , , 
P a r a más pormenores, dirigirse; 
A LONDRES, á los Sres. E . Uigland & C ? . 
Direcc ión telegráfica: Pardo London. 
E n AMBERES, al Sr. D . Daniel Stoinmann Haghe. 
Direcc ión telegráfica: Daniel Amberes. 
E n la HABANA, á los Sres. Dussaq y C p ? Oficios 30. 
C817 SO-5 J n 
m m w COMERCIAL 
D E 
Debiendo llegar á este puerto sobre 11 10 del en-
trante el vapor francés iYaníes , procedente de los 
puertos do Araheres y Burdeos, y debiendo atracar 
para las operar.ione.s de descarga á los muelles de los 
Almacenes de Depós i to de la Habana (San J o s é ) ; se 
participa á los consignatarios parciales que deseen 
recibir sus mercancías por los muelles generales se 
sirvan pasar aviso con anticipación á la llegada del 
vapor, á sus consignatarios. 
Habana, 23 de mayo de 1890. 
Dussaq y Compañía, 
7AFCEES-C0ERE0S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AMO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veraorui el 7 de junio 4 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de oasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á M r r o h a s l a el día 6. 
uo más pviiudnotoi uiip indrfln sus ronslgnatarior. 
fil. Calvo y C p . , Oticios numero 23. 
I u. 27 812-1E 
B L V A P O R - C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá p^ra Puerto Rico y Santander el 10 de junio 
á las cinco de la tardo, llevando iu corrospondoncia 
pública y de oficio, 
Ad;uite pasaloror para dichos puertos y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz • Santander. 
L e s pasaportes so entregarán ul recibir los billetes 
de pasaje, 
Laa pólisas ds carga se ármariu por los consignata-
rios antes de uorrorla', sin cuyo requisito serán nula'. 
Recibe carga á boren hasta el dia 7, 
Do uiás pormenores impondrán sus ccnñignatsrio:, 
M. C A L V O Y C O M P . , Oficio» n. 28. 
I n. 36 812-1 E 
Zdinsa de Mew-Xork 
s n c o m b i n a c i ó n c o n lo s v i a j o » 4 
Bturopa, V e r a c r u z y C e n t r e 
Asra.4yic3i-
SerAn íroa vif.les rrwuimyies, tulloado lot trapero» ce 
v ü a puerto j del d* NueTa-York, k-f Ifas 10, 20 y 10 
d i oada mes. 
ifiL V A P O R 
V I Z C A Y A 
c a p i t á n C u n i . 
Saldrá para New-York 
«1 día 10 de junio, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasearos, á ios (jue ofrece el buen 
trato que est» antigua Compaüia tumo acreditado ec 
tus dlier',nt68 línea;'. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hamburgc, 
Bremen, Amsterdara, Rotterdam, Havre y Ambers*, 
con conocimiento direoto. 
L a ciarga so recibe hasta la vfjpera de la salida sola-
mente por el muell j do Caballería. 
L a corrospondescia sólo se reoibe en a Administta-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól i ta 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las d&más, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los a í o o t o s q r e 
(3 cmbarqusn en a as rapores. 
Habana, 31 de junio do 188?.—M. C A L V O Y 
O P * O í d o s nc 28, I n. 27 312 1 E 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
I D A . 
JJJB SALIDA. 
Itfitáipool 
I l a v r c 
B a A t a o d e r . . . . . . . . . . 
Comfia , 
Vis©. 
Puerto Rico , 
Habana 
f»antLi,jo Je Cuba 
L a Guaira 
RtOrto Cabalo , 
¡rtagena 
»Mn 
/-.erto i imán 
FtrjüRTOS 
PB LLEGADA 
E l a v r e . . . . . . . . . . . . 
Santander. 
C o r u ñ a . . . . . . . . . . , 
Vigo 
Puerto-Rico 
Habana . , 
Santiago de Cnba. 
L a Guaira 
Puorto Cabel lo . . . . 
Cartagena 
Colón 
F u f r t i LimAn 
Colón 
vi 03 






L a Guaira 
Ponce 
Mayagilei 
Puerto-Rioo . . . 
V i g o . . . . . 












C o r u & a . . . . . . . . 
í lantander 
Havre 
l .WoTpool . . . . . . 
J í íOTA. 
Loa trasbordos do l a carga procedente del Pacífloo, 
Colombia y Venoruola, para la Habana, ee efectuarán 
en Puerto-Rico al vanor-^orreo que procede do la 
Península y al vapor .tí tt, VHlavr.r i* 
UNIA DBIA HABANA A COLON 
E n oomblnp.ción con los vapores do Nueva-York, j 
cor las Compañías de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norto del Pacifico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p o z . 
Saldrá el día 6 de junio á las 5 de la tarde con di-
rr^ción á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo cr.rgay pasajeros. 
liecibe además carga para todos los puertos del 
i ' ^ í d e o . 
L i carga se recibe el día 4. 
Aviso i los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
BALIDAB. 
D e Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
L a Gaaira 13 
. . Puorto Cabel lo . . 14 
Ñ Cartagena 16 
„ Colón 21 
. . Puerto L i m ó n . . 
. . Cartagena 23 
aa Sabanilla <. 2(> 
Santa K a n i u . . . 27 
„ Puerto Cabello. . 29 
M L a Ouaira 1 
. Bfro C u h a . . 4 I . . 
Habana 2 de agosto de 1889 
I 11 97 
D í a s . LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 
L a Guaira 
Puerto Cabello. 
Cartagena 
Puerto L i m ó n . 
Colón 
C a r t a g e n a . . . . . 
BabuTJillo . . . . . . 
Santa M a r t a . . . 
Puerto Cabello. 
L a G u a i r a . . . . . 
Sgo. de C u b a . . 
H altana 
— M . Calvo y Cp-
D í a s . 
F a r a N a v z - O r l e a n s e l vapor-correo 
a m e r i c a n o 
H X J T C H i a r s o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto cobre el miércoles 11 de junio. 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Koug (China). 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H N O S . . Merceros 35. 





HAVEE.. . . . . . . . Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 4 de junio el hermoso y rápido 
vapor-correo francés 
V E R S A I L L E S , 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga para la Coruña, Bordeanx, 
Havre, Paría y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para, la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se recibirá el dia 2 en el mue-
lle de Caballería, firmándose conocimientos 
directos para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos 3T. 
De más pormenores impondrán flus con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp, 
Nota.—Para mayor comodidad de los se-
ñores pasajeros, este vapor atracará á los 
espigones de los "Almacenes de Depósitos 
de la Habana." 
m m DE ns m m m u SEGUROS CONTRA IMDIOS 
Ü L P R I M A F I J A . 
NORWICH UNION 
C O N D O N *fe L A N C A S I I I R E . 
J . F . MILLIN0T0N. 
SAST I G - N A C I O N. 50. H A B A N A . 
C n C83 «K 7lM>My 
D E L m 
CHAIX. 
Mr. Edoaard Chai l , propietario de este nuevo y esplóndldo HOTBL Y RESTAURANT, 
situado on el antiguo SALON T R 0 T C H A , tiene ol honor do ofrecerlo á sus favoroeedo-
res en general en la presente temporada, on donde encontrarán cuantas comodidades 
pueda apetecer el gusto más refinado. 
E n el departamento dol H O T E L hay amplias y ventiladas habitaciones amuebladas, 
salón de recibo, baños y duchas, contando el establecimiento con un baño de mar muy 
próximo. 
E L RESTAURANT está montado y servido á la misma altura y precios quo rigen en 
su conocido y acreditado R E S T A U R A N T PARIS , situado en la callo do O'Reilly n. 14, 
contando con explóndidos y espaciosos salones para banquetes, cuartos reservados, jar-
dines y glorietas. 
Vedado, mayo do 1890. 
C 747 15-24My 
AVISO IMPORTANTE. 
CHOCOLATE LEGITIMO DE LA CORUÑA 
Marca F E N I X COETJKTBS. 
SIN RIVAL ENTRE TODOS LOS DE SU CLASE. 
L a bondad do esto prec iado a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a por todos 
los c o n s u m i d o r o s , t a n pronto como s e i n i c i ó s u a p a i i c i ó n e n esto 
m e r c a d o . 
Solo r e c o n o c i ó por c a u s a u n h e c h o por d e m á s senc i l l o , á saber , 
l a bondad de l a s m a t e r i a s p r i m a s que e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
por lo c u a l s e h a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á todos lo s d e m á s que so 
impor tan de E u r o p a . ^ , , 
So rec ibo e n l a t a s do 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e e n todos los a l m a -
c e n e s de v í v e r e s de e s t a p l a z a y por s u s receptores ú n i c o s 
COSTA, VIVES Y COMPAÑIA, nlt BARATILLO 2. 
26-8A 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
^AFtíR EIS-COREEOS FRANCESES. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto flobre el 5 de junio el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores quo laH mer-
oancíau do Francia importadas por eatod vapores, pa-
gan Igt -vles derechos quo importadas por pabel lón es-
pañol. Tarifas muy reducida con conocimientos di -
rectos de todas las ciudades importautes de Francia . 
Los señores empleados y militares obtendrár ven-
d a s en viajar por esta l ínea. 
D e más pormenores impondrán Amaigu ra u í m o r o 
fi.~t onsi-Tatarloa. Bridat, Mon'ros y Of 
«3,11 10a-27 10<l-a7 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
PiniUos, Saenz v Comp. 
D E CADIZ 
F a r a S a n t a n d e r , 
G i j ó n , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá ol 20 do junio á las 4 do la tarde 
ol magnfleo y rápido vapor español 
c a p i t á n D. V i c e n t e L l o r c a . 
Admito pasajoroa en sna eepaciosaa cá-
maras. 
Tamltióu admito carga para los referidos 
puertos. 
Do más pormenores impondrán eus con-
signatarios, CODES, L O Y C H A . T E Y CP. , 
Oticio*. n. 19. 
C 7G(i 24d-29 24.a-28mv 
E M P R E S A 
VAJL'OllES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TKA.SPORTEB MILI TABES 
D E S O & J t í I N O S D E H E J t i R J S J B A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá de este puerto el día ü de junio 
á. las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez y C p . 
Uít)*™.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sa^ua de Tánamo.—Sres . C . Panadero y C p . 
Haraooa.—Sres. Monés y Comp. 
G-jantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
(Juba.—Sres. Estenger. Mesa y Gallofo. 
Se ddGüacba por S U S Á R M A D O B E S , San Padro 
2<í. olaxa d« L a s . número 
I n . 25 
V A P O R 
312-1 E 
5 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de junio á las 5 de 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g l i e x , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retorno cn P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití . ) 
L a a pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
basta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovilas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp 
Gibara .—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monóa y C p . 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Cp. 
C u b a , - S r e s . Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y C p . 
Ponoe.—Sres. E , y P . Salazar y C p . 
Mayagilez.—Sre», Schulze y Cp. 
Agnadilla.—Sres. Valle, Koppisch y C p . 
Purrlo-Rioo.—Srec. Lndivig y Duplaco. 
Port-au- P r i u c e . - S r e s . .1. E . Travieso y C p . 
Se riespacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
'W, plaza de L u í , 1 25 312-1H 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá todos los s á b a d o s & las cinco de la 
tarde para N U E V I T A S , donde l legará los lunes al 
amanecer y retornando á las pocas horas, l legará á la 
Habana los miércoles por la mañana, 
Admite carg» V pusuleros. 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . B I I J S A O . 
Dedicado esto vapor á la l ínea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
hmes & las seis de la tordo, llegando á CAIUARIÉM los 
miércoles por la mañana, ue allí retornará los jueves 
locando en SAOCA y l legará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Kagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarcz y Comp, 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBAKIÉN 
los dominyos por la mañana: do allí retornará los 
martes tocando en SAOUA y l legará la HABANA los 
miérco le s de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y C p . 
Caibarién: Sres, Florencio Gorordo. 
I 2B S l ' i - E 1 
Es ta emprosa tiene abierta una pól iza en el ü . S 
Lloyds de N . York , bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en suu 
vaporen, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nailo á precio suniamento módico. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Podro 
n. Ü8, plaza do L u z . I 25 312- E 1 
.AVISO. 
Se suplica á las personas quo viejón por nuestros 
vapores se sirvan proveerse do su correspondiente bi -
llete de pasaje en tas casas consignatarias, pues do to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15 de abril do 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro níímero 2fi, Plaza de L u z . 
I 25 1«-A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l . AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en l a calle de J u s l i t , entre las de Barat i l lo 
y ¿Han Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a . 
E l viernes 6 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del señor agente del L l o y d Inglés , 17 
piezas do yute do listas con 819 yardas par 48 pulga-
d n s — S i e r r a y Gifmef. M i l 8-4 
E l viernes (i del presente á las 12 dol día so remata-
rán en esta almoneda 62 piezas do elásticos para zana-
too, 1!8 piezas de 24 yardas, y H4 piezas do J2 yardas, 
todos en el estado en que se hallen. 
Ilai'Him y junio ¡J de 1890.—A'tnra y Gihne*. 
6(112 3-4 
M E R O A N T U J J E Q . 
BANCO D E L COMKRCIO 
Ferroearriles luidos úe> Iu Habana 
y Alniacimes do líogla. 
P e r r o c a r r i l o e . 
Pudiondo prolongarse por algunos días más la inte-
rrupción del tráfico en la linea de Villanuova íl consc-
cucní ia de la inundación persistente en los ki lómetros 
Ht y 20, desdo mañuna miorcolos 4 del corriente, los 
trenes do viujeros saldrán y llegarán al paradero de 
Cristina do la Compañía del Ferrocarril del Oeste, 
circulando por la linea de esa Compañía entre esta 
capital y Rincón, donde pasarán á la l ínea de V i l l a -
nueva para continuar viaje. 
L a s horas do llegada y salida do los trenes de ida y 
vuelta cn Cristina serán. 
TRBNBS D E I D A . 
Tren 5 á Unión» . 5.:?0 A . M. 
í d . 7 i d . ; 12 BO P . M. 
I d . 9 á Güines 4.25 P . M . 
I d . 11 A Guanajay, 4.00 P . M. 
T R E N E S D E V U E L T A . 
Tren 6 do (Jiiines 9.45 A . M. 
I d . 8 de Unión 12.30 P . M. 
Id. 10 id 5.20 P . M. 
Id. 12 de Guanajay 7.28 A . M. 
I d . 14 id 2.50 P . M . 
E l tren 9 del R incón á GUinos pasará por las esta-
ciones 20 mtos. después de hoy, lo mismo que el 23 de 
San Felipe á Ratabanó. 
Los viajeros de los miércoles y domingos para U a -
tabanó on combinación con los vapores tomarán el 
tren 5 hasta San Felipe para continuar á Batabanó. 
Los demás trenes no sufren alteración más allá del 
Rincón. 
L a s cargas se remitirán por la misma vía del F e r r o -
carril del Oeste, y por el Rincón á sus destinos, con-
tinuándose los despachos en Villanueva, y condu-
ciéndose por ol "Empalmo" las destinadas á l a L inea 
de Rpgla, y las en combinación con los Ferrocarriles 
do Cárdenas y Mulanzas. E n Regla podrán despa-
charse cargas para lai estaciones de osa l ínea hasta 
Empalmo que llegarán con másrápidoz á sus destinos. 
Villanueva, iimio 2 de 1890.—El Administrador G e -
neral, A . de Ximeno. C n 778 l - 3 a 7-3d 
Compsiiiía Bspafiola do Alumbrado 
de (jas do la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca á 
Junta general extraordinaria do señores accionistas, 
que tendrá lugar á las doco del dia nuevo del próximo 
mes do junio, on las ollcinas do la Empresa, Príncipe 
Alfonso número 1, con los fiigulentes objetos; 
l'riinero: Adicionar el artículo primero de los E s t a -
tutos cn la siguiente forma: 
"Podrá también fusionarse con cuaUiuiera otra so-
ciedad análoga, sk-rnpro que se acuerde por mayoría 
ile votos, on junta general en que estén roprpsentadas 
las dos terceras partes de accionistas y do las dos ter-
ceras partes del capital nominal, según dispone ol ar-
tículo 168 del Código de Comercio. 
Segundo: Acordada la reforma ó adición antes ex-
presada, se someterá á la aprobación do los señores 
accionistas, el proyecto de bases bajo las cuales puede 
realizaras la fusión con la Compañía Hispano-Amori-
cana consolidada. 
Tercero: E n la expresada Junta, se trattvrán y acor-
darán también cuantos otros particulares ptltdau re la -
cionarse con la indicada fusión. 
Dichas bases estarán de manifiesto para su examen, 
en lu Secretaría de la Empresa, todos los días hábiles 
de dotié á tres do la tardo. 
Habana 27, do mayo de ISI'O.—El Sccretario-Con 
tador Franc i sco Barbero . 
C 765 11-28 
AN T E S , Y D E S - í P U E S de losdiat* de Sansón un pelo abundante ha sido 
símbolo de fucrz» 
en el hombre y de her-
mosura cn la mujer. 
Como medio para pre-
servar este adorno de la 
persona, — deber que 
lodos consideran do 
gran importancia, — 
El VIGOR DEL CABELLO 
D e l D R . A Y E R 
No tiene rival. SI por desgracia V. ha 
descuidado su cabello y dejado que perdiese 
su lastre y co lor , ó si el tiempo lo h» 
salpicado de canas, uso el 
Vigor del Cabella del Dr. Ayer, 
Para devolverlo su vitalidad y apariencia 
jnveuil. Esta preparación admirable des-
truye la caspa, cura las enfermedades de 
la cabeza) fortalece el pelo débil, promueve 
un crecimiento exhubcrante é impide 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelente 
preparáciOtt para el pelo, haciéndolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como artículo de 
tocador no hay nada mas esencial 6 a g r a -
dable. E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Estíl elegantemente perfumado, no tiene 
colory no jnütK bar&el paimelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
¿1 articolQ mejor y mas económico para 
el pelo. 
I'REI'AUAOO r o a s i . 
D r . J . C . A Y E R & C O . , Lowell , M a s s . , E . U . Ai 
J)e venta en todas las Droguerías y Boticas. , 
JOB& íjAnuA, Agento General, Habana. 
JJjinco Espaííoi de la Isla de Cuba, 
Acordado por el Consejo de Gobierno de este B a n -
co, do conformidad con lo prevenido en el Keglamen-
to, se saquen á oposición diez plazas de aspirantes i 
esoribientos para el mismo, so anuncia por este medio 
quo los ejercicios para dichas oposiciones empezarán 
ol día 2 del entrante mes de julio con sujoccion á la» 
realas quo se publican en la Gace la Ofic ial de e i ta 
oapltal) OOtrespondiente al día primero del actual. 
Habana, 2 de Junio de 1890.—El Secretario, J u a n 
Bctuiista OánMfo . I flfi8 5-4 
Coniitañía del ferrocarril de Matanzas 
S e c r o l i a r í a . 
L a Junta Directiva ha aCordado distribuir por 
cuenta do las utilidades realizadas cn ol corriente afior 
el dividendo mímero 62 de dos por ciento en oro sobr» 
ol capital social. Y lo pongo en conocimiento de lo» 
señ ores accionistaH para que ocurran desde el dia 9 
del entrante junio á hacer efectivas las cuotas que les 
ooneipondan; en esta oindad, á la Contaduría de la 
Compañía, y en la Habana á la Agencia de la misma 
i Oargo del vocal Sr. 1>. Joaquín Alfonso y Mad&n, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, maye 30 de 
18110.—Alvaro L a v a s l i d a , Secreoario. 
6463 13-1 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
S E C R E T A R Í A . 
Por dlapoaioídn del Sr. Prcaideute de esta Compa-
ñía oonfonufl á acuerdo do la Junta Directiva se con-
voca á los señores accionistas á Junta General que ha 
«I" efectuarte el lunes !) del entrante junio á las 12 del 
día en la casa n á m 23 de la callo de Amargura. E n 
esa reunión so leerá el informe referente á las opera-
CÍOIH'H del último ejercicio social y se elegirán cinco 
consiliarios. 
Habana. 28 de mayo de 1 8 9 . 0—E l Secretario, A n í o -
nio (J. JJon.nlr.. I )u7ñ7 l -24a lB-26d 
Compañía Hispano Americana 
de tías Consolidada. 
(Spanilis American Li^ht & Powe: 
Company Consolidated.) 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junta Directiva do esta Compañía, en. 
sesión celebrada on Nuo\ \ York, acordó re-
partir un dividendo de l i p § . , correspon-
diente al segundo trimestre de este año, en-
tre los acciouistas que lo sean el 3 de junio 
próximo, á cuyo efecto no se admitirá en ese 
día traspasos de acciones en esta oficina. L o 
que so publica por acuerdo del Consejo de 
Administración para que los señores accio-
nistas do esta Isla se sirvan acudir desde el 
día 16 del citado junio1, de 12 á 3 de la tar-
do, á la Administración, situada on la cal-
zada del Monto n" 1, para percibir sus res-
pectivas cuotas, con ol aumento del 9 por 
ciento, q u o es el tipo de cambio fijado para 
oi pago do esto dividendo por las acciones 
inscritas on esta Socretaría. 
Habana, 27 do mayo do 1890.—El Socre-
t¡u io ]>. s. dd Consejó de Administración, 
Domingo Méndez Capote. 
0 768 8—28 
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AVISO 
Debiendo entrar en puerto el día 5 del corriente el 
vapor M A N U B L I T A V M A U I A que atracará á los 
muelles de San Josó , se avisa por esto medio á los se-
ñores receptores que quieran recibir el café "por el 
muelle genei;ali para no descargarlo en los almacenes. 
Sobrinos de Ilerrera, San Pedro 26, P laza do L u z . 
I 25 1-5 
(Juardia ('¡vil do la Isla de Cuba. 
Cbmftndancia de la Jurisdicción de la 
11 si iuiiia.—Anuncio. 
Debiendo prooediene •>• la venta de un caballo de l a 
Oomandancia, j^pr desecho, se avisa por este medio 
Í)ara que los que deseen adquirirlo, se presenten el d i » ' del actual, & laa cobo de su ínafiana, en el cuartel 
[ue ocupa la fuerza, Bela«coa( 50, donde se verificará 
el acto. 
Eabana, 2 de Junio de 1890.—El Teniente Coronel , 
primer Jefe. Felipe Dulanto . 
C 780 4-4 
011EMI0 DE RASTROS. 
S' < u á los señores que componen este Gremio, 
para la Juata general que se celebrará á las doce en 
imnio :(cl lunei 0 del corriente en la casa calle del A -
golla a ú n 191, con el objeto de dar cuenta del reparto 
de 1890 á IK'.n y celebrar á la vez el juicio de agravios. 
E l Síndico 2?, Ped.ro Rodr íguez . 6684 5-4 
A V I S O , A V I S O ! K L , D U E Ñ O D E L T R E N P ü -nerario "barbosa," Aguacate 69, base presente 
que ha despedido al pardo Antonio Gutiérrez, que te-
nía empleado, sin quo le baya encargado diligencia 
alguna: asimismo advierte quo cuanto compra para l a 
casa es al contado y no responde de fiados. F i l iac ión; 
21 afioi y al reir H« lo nota que tiene la boca torcida. 
8498 \ A"3 
lillEinO HE HERRADORES. 
Be cita á todos los individuos del gremio para qn© 
concurran el dia 4 del actual, á las ocho de la noche, 
en la oaleada del Monte 429, para celebrar el reparto 
de la oontrlbaclóo y juicio de agravios para 1890 á 91-
IIabana, 80 do mayo do 1890.—El Síndico , M a n u e l 
Deh/ado- 64t>7 4-1 
AVISO A IOS SUBDITOS TURCOS. 
hombrado Cónsul General ra la I s la de Cuba por 
S. Al. [mperlal Ol Sultán de Turquía, y precisado 4 
[drmar el padrón do la Colonia Otomana que en esta, 
reside, por el presente, llamo á los subditos de 8. M , 
el Sultán, para que en el término de sesenta días se 
presenten á este Consulado General, Cuba 98, siendo) 
horas hábiles do doce & tres de l a tarde todos los dlaeii 
no festivos; á f in de ser inscriptos en el registro ma-. 
tricula conforme & laa disposiciones vigentes en e l 
Imoorio. . , , 
11 abana, 30 de mayo do 1890.—El Cónsul G e n e r a l , 
Quirico Gal lostra . 6Í40 » - 8 1 ^ 
TERCIO DE IA GUARDIA CIVIL 
A n u n c i o . 
Debiendo precederse á la subasta de 190 Machete» 
largos, llamados de media cinta, que se necesitan e n 
las comandancias del tercio, se annncia para que l o » 
téfiores que deseen hacer proposiciones puedan e f e c -
tuarlo en la forma y modo que previene el pliego d » 
condiciones y tipo quo se hallan de manifiesto en 1% 
olicina de esta Subinspecc ión todos los diasno festivo» 
de doce á cuatro de la tarde: en la inteligencia que H . 
subasta tendrá lugar ante l a Junta económica de l 
Tercio, que presidirá el Sr. Coronel Jefe del mismo, 
el día !»(lo iunio á las ocho de la mafiana en el c u a r -
tel del Instituto onesta plaza, calzada de B e l a s ? o a í a 
número 50; en cuya hora entregarán los señores quo 
hagan proposiciones, el pliego y demás d o c u m e n t o » 
que corresponden. 
MODELO DB r u o r o s i c i ó N E N PAPEL D E L SELLO 119* 
D . N . N vecino de por sí 6 en r e p r e -
sentación de se compromete á facilitar para las C o -
mandancias del 17V Tercio de la Guardia Civ i l 190 
machetes largos de los llamados de media cinta, a l 
precio de pesos oro cada uno. 
F e c h a y firma del proponento, 
Hobana, 23 do mayo de 1890.—El Coronel Subins-
pector, i'Vancisco M u ñ o » . 
C 759 l!>-^5My 
C o m p a ñ í a del ferrocarri l entre 
Cienfuegos y Vi l lac lara . 
S e c r e t a r l a . 
D e orden del Sr . Fresidente convoco á los señores 
accionistas por segunda vez á junta general para la s 
doce del dia 16 del corriente cn la casa calle de A g n a -
cate número 128. E n dicha junta se dará lectura al 
informe de la comis ión de glosa nombrada ú l t i m a m e n -
te; en la inteligencia de que la junta t e n d r á tl'ecto 
cualquiera que sea el núm«ro de accionistas que con-
curran.—Habana, junio 2 de 1890.—El Secretario, 
Entonto s . de J B ^ i m m H t 
V liri 
Ldo. Rodolfo Navarrete, Secretario 
de l J u z g a d o s e g u n d o de lo C i v i l 
y de H a c i e n d a de es te D e p a r t a -
mento: 
C E R T I F I C A : quo cn las diligencias p r o m o v i d a » 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para q u « 
se le provea de representac ión legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
" L d o . Alfonso Pintins T r o n c ó s e , Juez segundo d » 
la C iv i l y de Hacienda de este Departamento judic ia l . 
Tor el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo & 
los que se consideren con derecho á l a patria potestad, 
ó tutela l eg í t ima del menor Antonio El izondo y TAa— 
mosas, para que en el t é r m i n o de treinta d ías que sa 
contarán desde l a ú l t ima p u b l i c a c i ó n de este edicto, 
se presenten 6 deducir el que les asista, apercibidos do 
que de no verificarlo les parará elpeijuioio que en d e -
recho baya lugar. Dado en l a ciudad do M é r i d a , c a -
pital del Estado de Y u c a t á n ( M é x i c o ) i los trece d ía» 
del mes de marzo de mil ochocientos noventa a ñ o s . — 
A . Pintins Troncoso.—R. Navarrete, Secretario. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por l a prensa, tros veces, de 
diez en diez días , l ihro l a presente en M é n d a 6. loa 
trfee dia» d«0 neB de marao d8 ^ V i f ' 1 0 0 1 * » ^ ' * ^ ^ ' 
H A B A N A . 
J U E V E S 5 DE JUNIO DE \ H m . 
CORilESPOyi)ENCIA. 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARCÍA. 
Madrid, 17 de tnayo de 1890. 
Desde el primer dia ha sido el mea co 
n i f nte abundoso en emociones fuertes y sn 
cesos extraordinarios. Espei abase la mani-
festación obrera, pero no se la esparaba tan 
numerosa, tan general, tan organizada y 
ipor qná no decirlo? tan sensata. E n cam-
bio, na Be podía imaginar que la muerte iba 
á llevarse en pocos ciias á dos hombres que, 
uno etí es-cala más modesta y otro en gran-
de escala, inílaian modo muy directo y 
de muy poderosa manera en la marcha de 
la política española. Me refiero al falleci-
miento de D. Elouterio Mai. onnave y dei 
general Cascóla, ambos arrebatados i \k 
vida pública en la madurez sazonada de la 
ed .id y en el completo vigor de sus facnlta-
dea. 
Sfigún comunicaría oportunamente el te-
légrafo, la manifestación del dia 1? foó im-
ponente en Barcelona, donde más de 40,'JOO 
trabajadores desfilaron por las hermosee 
R.-imblas de la ciudad condal; formidable 
en Valencia y Zaragoza; considerable en 
Tarragona, Alcoy, Alicante, Sevilla, Gra-
nad*, Anreqnera y otros puntos, y lo bas-
tante r.umeroi>a para inspirar serios cuida-
dos en Madrid. 
Y a en los últ imos dias de abril comenza 
ron las preocupaciones relativas á las con-
tingencias de xal acontecimiento. Había 
gran divergencia de pareceres tocante á la 
extens^n é importancia que ei movimiento 
socialista alcanzaría en nuestra Península. 
En su mayoría las opiniones le considera-
ban de antemano como limitado á los gran-
des centros fio ilea de Cataluña, por enten-
der que los obreros de las otras provincias, 
aunque muy numerosos en algunas, care-
cían de toda organización verdadera y efl 
caz. No faltaba, sin embargo, quien preveía 
que el instiato de la imitación, la fuerza de! 
ejemplo, la solidaridad efectiva en las pe 
nalidades y aspiracionea, el espíritu de d a 
se y algo de satisfacción más ó^menos coas 
ciento por observar atemorizados á las en 
vidiadas clames superiores, impulsarían ha-
cia la agitación y la huelga á una masa e 
norm^ do trabajadores en todos los gran 
des cec iros de población. L a divergencia 
anotada se prolongaba al tratarse de las 
consecuencias posibles del movimiento. So-
bre este punto escabau en minoría los opti-
mistas. H ibría de ser muy difícil que mu-
chedumbres impresionadas por la vista de 
su propio número, poco y mal acostumbra-
das á los actos de la vida pública, descon-
tentas de su s u í ^ e , aguijoneadas por la es 
peranza de m:j >rár con la revuelta, suges-
tionadas por eleoientos levantiscos intere-
sados por muy diversas causas en el desor 
den, abandonadas á si mismas, pin guías 
prácticos, ni expertos pilotos, contuviéranse 
en loa l ímites legales y no hicieran precisa 
una faerte y cruenta represión. 
No se dudaba dol triunfo del orden social. 
A ú n los más tímidos á » la burguesía esta-
ban persuadidos de que esas masas de jor-
naleros, por numerosas que fuesen, no re 
sietirian algunas horas á las fuerzas del 
ejército. Porque en la lucha violenta, que 
era de recelar, no decide el número, sino la 
organización, la dieciplina, el armamento, 
la dirección sabia, serena, ordenada, y na 
da de esto existo en tales multitudes. Mas, 
inspiraba honda zozobra la consideración 
del estado de tirantez en que iban á quedar 
clases sociales, á quienes ineludibles necesi-
dades de la vida imponen el contacto dia 
rio. Vislumbrábanse ya en la sombra los pu 
ñale*; veíase el siniestro resplandor del fo 
gonazo y cíase el tremendo estampido de la 
bomba de dinamita, al estallar en el portal 
del burgués ó en el rincón de la fábrica; di-
bujábase en el horizonte la siniestra pers-
pectiva de un largo periodo de resistencia, 
durante el cual se eclipsaba para todos la 
libertad ]. olítica y se entraba en un porvenir 
lleno de brumas y de peligros. 
Por lo pronto, en toda población donde 
carrelos y proelarois llamaban á los traba-
jadores á concurso, donde la voz de los más 
conocidossocialiót^sresonaba como campa-
na de rebato y donde se agaraba contra la 
burguesía el estilo á la vez pintoresco y to-
rrorífico de los partidarios de Kar l Marx y 
de Backounine, las familias se aprovisiona 
ban de vivares para algunas días y se dis 
ponían á renunciar á paseos, visitas y tea 
tros, á encerrar á los niños y á tener mar-
. cado el momento preciso de la retirada al 
b o g a r á Jos adolescentes de la casa. E iau 
los preparativos contra el ciclón anunciad» 
á plazo tíjo por los observatorios. 
E l ciclón llegó, duró mas tiempo del quf 
se esperaba; pero, ni su fuerza destructora 
fué la que se le había calculado, ni PU vór 
tice atravesó pornnestra península. Y a bar 
observado y anotado varios publicistas ex 
tranjeros, que haciendo caso omiso de Ale-
mania, donde por la intervencK'-n del Em 
perador en el problema socia', ésto ee hall;-
planti. ido sobre líneas distin^.s, las cuatro 
naciones donde la manifestación obrera se 
ha producido de la manera más normal y 
pacífica son los Estados-Unidos. Inglaterra, 
Suiza y España, y en efecto, en nuestro 
país, sumando las cifras más exactas de' 
número de manifestantes en la penínsuk 
dorante el Io y el 4 de mayo, resultan por 
encima de 250/ 00 individuos, y en el espu-
moso oleaj-a de tan formidable masa no se 
ha ahogado una sola persona; porque ec 
tantos días de reuniones, do desfiles de gru 
pos y de huelga ha habido unos pocos he 
ridos leves, varios contusos, algunas doce 
ñas de detenidos, pero ningún muerto. 
Y no se debe ciertamente ese halagüeño 
resoltado á la falta de estímulo ni de mane 
jos por parte de quienes tenían en la altera 
ción del orden público interés muy diverso 
del de las clases jornaleres. Se debe á l a no 
ble índole de nuestro pueblo y á l a discreta 
convicción del obrero en que, mientras máf 
seria y mesurada, fuera su actitud, mejor 
ésta cede i ía en beneficio de su causa 
Así en Madrid pudimos ver todos Iqs veci-
nos curiosos, entre los grupos de artesanos, 
que se airigian desde el meeting celebrado 
en el Buen Retiro hacia el Congreso, algu-
nos sujetos muy conoc;dos, no por trabaja 
dores, eino por todo lo contrario, gentes 
que se pasan la vida perorando en la mesa 
del café cuando no consumen sus horas en 
torno de otras mesas más peligrosas, vivido-
res que sueñan con la revolución como pu 
dieran soñar con la única mina accesible á 
sus medios de explotación y á sus solos co-
nocimientos industriales. De estos tales hu-
bo algunos que á la cabeza de los pelotones 
de obreros iicieron cuanto les fué dable 
para impulsarlos hacia el Palacio de las 
Cortes, en la esperanza de que allí sobre-
vendría el suspirado conflicto. L a actitud 
á la vez templada, y firme del gobernador 
civli de Madrid y de una parte no muy 
considerable d é l a s fuerzas de guardia civil 
y de policía, bastó á contener y disipar la 
nube; porque realmente el obrero se halla-
ba poco dispuesto á seguir á tales guías. 
Tauibién en Barcelona se ha observado 
qoe, aparte los más furibundos anarquistas 
emr»ñíido6 en ocasionar un choque, la gran 
masa obrera rehusaba provocar la contien-
da. Mus, otros elementos y en especial va-
rias pandillas d^ muchachóa de 12 á 15 a-
ños, cuyo interés no era ciertamente el de 
los trabajad-ref, han sido los que se ban 
mostrado más disco1-•s, - más perturbadores 
y már inoolentes. E n Valencia, donde ha 
habido momentos de grave peligro para la 
paz pública, se ha percibido con claridad 
que más agresivos y turbulentos que los 
menestrales y braceroo de la p ablación, se 
han presentado los huertanos, para quienes 
la cuestión social no es cuestión, por la razón 
sencilla de que c¿*da uno labra su campo, a 
ITCL lado ó propio, y es jornalero do sí mis-
mo. Pero los huertanos son federales en su 
mayoría y estaban visiblemente influidos 
f)ara quo contribuyesen al desorden. Todo ndica. pues, que Se ha intentado mezclar 
á la causa de los obreros propósitos mera-
mente políticos; mas semejante mezcla no 
ha resultado explosiva. E n Zaragoza y Va-
lladolid los elementos polít icos revoluciona-
rios han tenido roas conciencia ó temor y no 
han procurado perturbar á los obreros. E n 
Bilbao la seriedad vizcaína ha predominado 
sobre ¡a heterogénea población de la Cuen 
oa minera y el desorden, ni siquiera se ha 
intenrado, y en las capitales del Mediodía 
el número de manifestantes no ha sido sufi-
ciente á inspirar temores ni esperanzas. 
E l Gobierno Jia tenido, por otro lado, la 
suerte de hallar representada la autoridad 
pública en las doa grandes capitales de ma 
yor empeño, por doa hombres dotados de 
verdaderas y sólidas condiciones de mando. 
E^os dos hombros son los generales Blanco 
y Azcárraga. Imposible encontrar más en 
su punto la unión de la flexibilidad y la 
energía, el tacto y la firmeza, la serenidad 
compañera del genuino y 'egí i imo valor y la 
previsión, rpsorto indispensable del éxito, 
que los mostrados por el actual capitán ge-
neral de Cataluña en las mencionadas difí-
ciles eirennatancias. Sin tolerar e x c e í c , ni 
^t rramar sangre, resistiendo por igual la 
presión de los fabricantes que pedían ejem-
plaras y cruentos correctivos y el empuje 
de l i s masas populares que buscaban un 
momento de debilidad de la autoridad pú-
b l i c a para desbordaríe , entre pasiones y e- Nuestro distinguido amigo el Sr. D . Pru-
goiemos tan encontrados, ha sabido sacar á • dencio Rabell, nos ha remitido, á nombre 
salvo e l s e n t Í T i e n t o de humanidad y la in-
feiíndad de la l e y , y á estas horas loa obre-
ros han v u e l t o á las fábricas mediante con-
venios más ó mr-nos provisionales con loa 
patronos, se han reanudado los trabajos del 
puerco y las aguas de la inundación hán ba-
lado hasta entrar d 6 nuevo en cauce y re-
cobrar su ordinario nivel. 
E n los demás centros obreros de la Pe-
nínsula ocurre lo propio Todavía hay algún 
rescoldo del pasado fuego y acá y allá salta 
alguna aislada chispa; mas el estado gene-
ral es m'-Kho mejor de lo que se podía supo-
ner y la reclamación de tal ó cual gremio 
e n Alcoy, en Antequera, en la Coruña, está 
muy l e j o s d e revestir las proporciones de 
un c o n f l i c t o . 
lia atención de las gentes absorta por 
sucesos de tamaña magnitud ó importancia, 
tórnase hacia los objetos que le sirven de 
pasto ordinario; es decir, hacia la política. 
Innegable alteración ha introducido en esta 
el fallecimiento del general Cassola, quien 
;ra un fnctor muy principal d e la misma, 
hasta el panto de que su pérdida obliga 
A plantear sobre nuevas ecuasiones el pro-
blema. 
L a valía de Cassola en nuestra vida pú • 
blica consistía e n que ese hombre de fácul-' 
radea y talentos verdaderamente extraer 
dinario5<, se apartaba de la masa común de 
rui'-stros personajes políticos por un senti-
do más fino y más p.ofando de la real'dad. 
Lejos de buscar la fuerza i ecesaria al logro 
de sus aspiraciones en los artificios y con-
voncionaliamo d e donde la sacan la mayo-
ría de los magnates de loa partidos, había 
cabido hallarla en elementos sociales y po-
sitivos y trabajaba con habilidad sum^ por 
acrecentarla d e día en día. Sus reformas 
militares l e habían atraído la gran mayoría 
de los jefes y oficiales de nuestro ejército. 
Con este elemento un general de menos in-
teligsneia se^habría lanzado á una aventu 
ra que le diera la posesión del poder. Más, 
Cassola tenía en alto grado a n a cualidad 
escasísima en la raza e&pañola: el sentido 
do la medida. Así con certera mirada cía 
ramente medía la magnitud del fin y la po-
tencia de los medica y comprendía que con 
recursos tales sería hacedera la conquista 
del poder; más n o su conservación. 
Buscaba, pues, el auxilio del elemento 
civil, pero estimaba en poco el de los poli 
cieos. E n estos sólo veía un instrumento a-
oropiado para el d -sgaate y ruina de situa-
ciones enemigas; pero no el medio creador 
de otro orden do cosas. E l elemento civil 
en quien esperaba era lo que hoy se llama 
la gran masa neutra de la sociedad. Del 
desvío de esta masa social respecto del ré 
gimen parlamentario hacía depender el éxi-
bo de sus planes, y confiaba en que la iufe-
cuadidad para el bien, el torcimiento y co-
rrupción del sistema, merced á los desapo-
derados egoísmos de bandería, madurarían 
al fruto y le harían caer en sus manos tras 
oaeajera y fácil sacudida. 
Con un gran dominio sobre sr? propio áni -
mo, cosa también muy rara entre nuestros 
políticos, aguardaba pacientemente la mar-
cha de los acontecimientos, desdeñando 
hasta las insinuaciones de sua partidarios 
impresionables, quienes á veces atribuían 
la inacción del general á falta de corazón 
ó sobra de egoísmo. L a muerte le sorpren-
dió en esa actitud, cuando ni por su edad 
ai por su complexión podía creerla cerca-
na, porque si bien padecía de crónicas do-
lencias, no afectaban estas carácter de gra-
vedad. Más, el traidor y cruel clima do 
Madrid convierte fácilmente e n peligro 
mortal el leve riesgo d e un padecimiento 
crónico atravesando una enfermedad aguda 
que con aquel se complica de manera terri 
ble. Así han muerto en estos días Maison 
nave á las 48 años y Cassola á los 51; el 
p r i m e r o d e una pulmonía do escasa inten-
sidad; puesto que la fiebre n o l legó á 39 
grados, pero complicada con una lesión 
cardiaca, la cual hasta entonces había pa 
r e c i d o ligera: el s e g u n d o d e una bronquitis 
no muy grande, pero que se complicó con 
a n a lesión orgánica también del corazón 
con la diabetes. 
E l entierro d a Caaaola ha sido una mani-
festación de duelo, algo afectada por los 
elementos políticos, pero extraordinaria, 
imponente y sincera por l o que toca al ole 
monto militar. E l féretro de bronce que e n 
cerraba el cadáver, llevado en hombros de 
oaciaies, honor n o concedido á los restos do 
O-Donnoll. de Prim, del Duque d é l a Torre, 
la fúnebre carroza y dos armones de arti 
lioría cubiertos de coronas y más de 500 ofi-
ciales, jefes y generales en el doliente sóqui 
to, han dsdo testimonio de las esperanza 
que esaR clases del ejército fundaban sobre 
1̂ hombre que había revelado superiores ta 
ientos éntre los individuos de nuestro Esta 
lo Mayor. Pero los espíritus pensadores y 
que calan hondo, lamentan lo que se revela 
aebajo de esas mu» s t i a 6 de idolatría no ex 
presadas respecto de aquellos glrriosoa cau-
ililus que, como O Donnell, habían dirigido 
'•rülanies campañas y gsuado admirables 
. ,c^ rias: como Prim habiuu eüardeeido al 
^oíciado en el ernapo de batalla y conducí 
io'e ebrio do entusiasmo á través do las ba 
sfa y do los aceros enemigos: como Serrano 
ikt í.m da!?o tan repelidas muestras de una 
.serenidad heroica entre los horrores do la 
nerte y el fragor del combate, y prestado á 
su patria servicios más grandes, más reales, 
más efectivos que la redacción de un sabio 
dan de reformas. 
¿Quién llenará el vacío que en las espe-
ranzas del ejército ha deja-doel fallecimieiv 
-.o del general Cassolfi? ¿Quién ocupará el 
puesto que este ocupaba1? l'or ahora muchos 
o desean; ninguno tiene condicionas. E l ge-
leral Dabán, que puesto en libertad por la 
:'eal gracia, l legó á tiempo de asistir al en-
cierro, se daba aires üe heredero; mas, sola-
ucnte las cabezas ligeras de la milicia to-
man en serio t ; ü uncesión. Esos puestos no 
se adquieren por la mera ocupación, como 
os terrenos baldíos; reclaman grandes do-
ces, facultades excepcionales como las que 
poseía ei difunto. Daban ú otro general 
cua'quiera, podrá halagar loa exclnsivisraos 
de clase, estimular apetitos de los necesita-
da 5, hacer soñar con aventuras y hasta lan-
zarse á ellas. laspirar confianza de acierto 
f descubrir horizontes nuevos que jmpaisen 
á oficiales y jefes de valía, eso no lo conse-
guirán. Con el cambio habrá aca^o mayor 
reego de perturbación para u n gobierno; 
menos peligro real para una situ .ción y pa-
ra el régimen parlamentario. Esto es l o que 
se halla e n el fondo de las conciencias todas. 
8i licet exemplum magt um uti ni parvis, 
como dice Ovidio, aquí se pueda recordarla 
herencia do Alejandro. 
—¿A quién dejas tu imperio?—le pregun-
carou en la hora de su muerte. 
—¡Al más digno!—respondió el conquis-
tador del Asia, al cual harto se le alcanzaba 
que tales puestos no los toma quien quiere 
sino quien puede. 
Esta e s una verdad em todas las escalas 
de la vida, £ través de todos los tiempos 
de todas las edades.—H. 
del Gran Concejo Regional del Gran Orien-
te do EspaftSj las sumas de $67-50 centavos 
en oro y $133 en biiletes, con destino al so-
cono da las f imillas desvalidas do las v íc t i -
mas drl 17 de may<>; sumas que ponemos á 
dísporición del Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral, Acompaña á dicho donativo una ex-
presiva comunicación alusiva al mismo, y 
en la que consta que es una primera reme-
sa, y que ha de aumentarse con las canti-
dades que deben remitir al Sr. Rabell las 
Logias más distantes de esta capital. E s 
una caritativa obra que debe agradecerse. 
Festividad del Corpus. 
E n la Gaceta de ayer, se ha publicado lo 
siguiente: 
"Debiendo celebrar Nuestra Santa Igle-
sia Catedral, el jueves 5 del corriente, la 
festividad del Santísimo Córpus Christi, 
con Oficios Divinos por la mañana, á las 
nueve, y procesión á las cinco de la tarde, 
el Excmo. Sr, Gobernador General, Vice 
Real Patrono, deseando que dichos actos 
revistan el mayor lucimiento posible, ha 
dispuesto se invite por este medio á loa Sres. 
Grandes de España, Títulos de Castilla, 
Gentiles Hombres, Caballerea Grandes Cru-
ces, Funcionarios públicos. Jefes y oficiales 
del Ejército, Marir-a, Milicias, Voluntarios 
y lamberos que estén francos de servicio y 
demáa personas caracterizadas que deban 
poncúmf á las expresadas ceremonias. 
Habana, 2 de junio de ISdO.—Bicardo de 
Cubells." 
Noticias de Marina. 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero, se han recibido, por ol vapor-correo dé-
la Península, las siguientes reales órdenes: 
Antorizando indemnización devengada 
por el capitán de artillería D. Nicolás Pérez 
Merchante. 
Concediendo ingreso en el cuerpo de con-
tramaestres al cabo de mar Rafael García 
Lama. 
Accediendo á que sea redimido del servi-
cio el marinero Pedro Toledo y González. 
Aprobando nombramiento de primer escri-
biente de la Comandancia de Infantería de 
Marina, al sargento segundo Sergio P a l a -
zuel^. 
Incluyendo certificado para el ascenso de 
los alféreces de navio D. Manuel Angulo y 
D. Rafael Vizcarrondo. 
Dispensando el saludo y demás atencio-
nes de cortesía qne debieran usarse con los 
buques de guerra brasileños. 
Aprobando entrega do mando del caño-
nero Contramaestre. 
Remitiendo cédula do cruz pensionada, á 
favor del marinero de segunda Juan Bau-
tista Colón. 
Idem de cruz de plata del Mérito Naval 
favor del segundo contramaestre Juan 
Domínguez Galván y marinero Jaime Tole-
do Corane. 
E l capitán de navio D. Indalecio Nóñez , 
que ha llegado hoy de la Península, viene 
destinado á relevar al de la propia clase D. 
José Navarro, en la Comandancia de Ma-
rina de Santiago de Cuba. Sea bien venido. 
H a sido destinado al cañonero Criollo el 
alférez de navio D. José Núñoz, y al cruce-
ro Sánchez Barcaíztegui el de la propia cla-
se D. Alfonso Vil lagómez. 
E l alférez de navio D. Manuel Tejero 
sido destinado al cañonero Cauto. 
ha 
Se ha hecho cargo de la eegunda coman 
dancia del Sánchez Barcaístegui el teniente 
de navio D. Juan Gastardi, pasando el de 
igual clase D. Rafael Gómez Aivarez, que 
la desempeñaba, á eventualidades en este 
Apostadero. 
tró tras sí gran número de objetos y efectos 
haciendo que se derrumbase un colgadizo. 
También han ocurrido derrumbes en va-
rias casas de los callea de Monte Hermoso, 
San Miguel y otras. 
E l Sr. Ochoa y los guardias civiles Martín 
y Delgado, sacaron en brazos á tres señoras 
y un niño, que estaban enfermos y los cua-
les ee hallaban amenazados de ser llevados 
por la fuerza de la corriente. 
Las últimas noticias que tenemos de Güi-
ra Melena, son que la inundación desapare-
ció por completo del pueblo á las seis de la 
tarde del martes último. 
A ú n continúa cubierta por las aguas una 
gran extensión de terreno, aunque se obser-
va el constante descenso de las aguas. 
A consecuencia de las recientes inunda-
ciones que se han dejado sentir en Alquízar, 
se hallan bajo el agua los cuartones " L a 
Paloma" y "Caringa," encontrándose en 
salvo todos sus moradores. 
E n la demarcación del puesto de Quiño 
ees se hallan inundadas catorce fincas, ó 
sean desde el batey del ingenio San Antonio 
hasta el mar, por la parte de San Roque. 
Honras. 
E n la mañana de ayer, miércoles, se han 
efectuado en la iglesia de Monsorrate, so-
lemnes honras por el eterno descanso de 
las almas de las víctimas del 17 de mayo, 
dispuestas por el Sr. Cura Párroco y la Real 
y Muy Ilustre Archic dradía de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados. 
Una numerosísima concurrencia invadió 
por completo ol templo desdo las primeras 
horas de la mañana, con objeto de pedir 
con sua oraciones el eterno descanso de los 
que sucumbieron en la memorable catás-
trofe. 
E l aspecto de la iglesia era majestuoso é 
imponente, y notable el decorado de sus 
paredes y altares. 
E l altar mayor había sido convertido en 
Capilla ardiente. E n su centro se levantaba 
una cama Imperial, en la que se veía un 
gran sarcófago, cubierto por mitad con el 
manto de difuntos de la Archicofradía; en 
derredor suyo veíanse cascos, kepis y atri-
butos do bomberos, marina y ejército. E n 
los cuatro ángulos se hallaban hermosos pe-
beteros. 
E l fondo del altar mayor estaba cubierto 
por un paño negro y en su centro una cruz, 
con lágrimas de plata. 
E l altar de la Virgen de los Desampara-
dos, patrona de los Bomberos, se hallaba 
completamente cubierto de negro. 
Las columnas del templo ostentábanse 
colgadas asimismo de negro, con lágrimas 
de plata y atributos de los bomberos. 
L a vigilia y la misa fueron cantadas á toda 
orquesta, y la oración fúnebre estuvo á car-
go del elocuente orador Pbro. Sr. Munta-
das. 
L a orquesta fué dirigida por el Sr, Pa-
checo y la misa cantada por excelentes vo-
ces. 
Todo el aparato del templo fué colocado 
por el Sr, D . Ricardo Guillot, que se nei 
á percibir ninguna clase de estipendio por 
tan lujoso servicio. 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable é ilustrado amigo el 
R. P. Viñes, nos favorece con la comunica-
ción siguiente: 
OBSERVATOUIO DEL R E A L COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 4 de j u n i o de 1890, ) 
á medio día . \ 
Detde mi última comunicación el baró 
metro ha experimentado una fuerte subida, 
debida, al parecer, á haberse retirado rá-
pidamente el borde de la anterior depre-
sión, bajo cuya influencia, nos hallábamos. 
Queda ahora todavía la nueva porturb;; 
ción ciclónica, cuyo centro mal definido de 
mora por la parte del O. Esta presenta hoy 
menor energ ía en las corrientea que en un 
principio, cuando se hallaban sin duda | n 
fluenciadas por la anterior depresión: ¿Í:P 
corrientes superiores aleansan, sin embargo, 
á conaiderable altura. 
L a depresión barométrica en esta nueva 
per tu rbac ión parece ser hasta el p roseó te 
poco acentuada. Puede, pues, considerar 
se como una perturbación de moderarla iu 
Vapor-correo. 
E n las primeras horas de la mañana de 
ayer, llegó á este puerto el hermoso y rápi 
do vapor Alfonso X I I I , procedente de San 
tander y escalas, el cual, á pesar de la es 
cala en Puerto-Rico, ha realizado su feli 
viaje en trece días, pues salió do la Coruña 
en la tarde del 21. 
E l .áZ/o^ío X J J J condujo, además d é l a 
orrespondencia, 243 pasajeros, de los cna 
les 26 son de tránsito. 
Suscripción popular 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO B I L L E T E S 
Suma anterior..$.8.022 33 $38.636 95 
Carmen Blasco, viu-
da de Espérez 
Sres. López y C * 
D. M. C. P 
„ J . S. R 
„ Leonardo Márquez-







T o t a l - .$8.032 93 $38.748 95 
(Continuará.) 
E l Sr. D . Demetrio Valero Iglesias, due-
ño de la conocida tienda L a Fushionable, 
nos ha remitido la cantidad de cien pesos 
en billetes, que se distribuyen en esta for-
ma: á nombre de la Sra. D5? Carmen Blas-
co, viuda de Espérez, $25 billetes con des-
tino al mausoleo proyectado por el DIARIO. 
L a Fashionable $50 billetes y á nombre de 
la citada Sra. D* Carmen Blasco, viuda de 
Espérez, $25 billetes, con destino á las víc-
timas de la catástrofe. L a s $75 billetes con 
aplicación al socorro de las víctimas, que-
dan á disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor General, presidente do la Junta. 
tenaidad, que no debe por ahora infundir 
otro recelo, aparte las copiosas condensa 
cienes á que pudiera dar origen, como que 
da indicado en mi anterior comunicación 
B. Viñes, S. J . 
Dice la Aurora de Matanzas que conti 
núa la inundación en el valle del Yumurí 
viéndose imposibilitados los sitieros de acá 
rrear eus frutos á la ciudad. E l citado pe 
riédico no sabe que hayan ocurrido desgra 
cias personales. 
Nos escriben del Aguacate, con fecha 2 
del actual, que después de una prolongada 
sequía que se prolongó algunos meses 
trajo por consecuencia el agotamiento de 
los campos, y la carestía do las viandas, ha-
cía ya seis días que se hallaban bajo la in-
fluencia de un temporal de aguas, cual no 
se había visto otro desde tiempo inmemo-
rial. 
Nuestro comunicante nos dice 
"Desde las 6 i de la mañana de ayer do-
mingo, hasta las ocho de la mañana de hoy 
no ha cesado de llover. Afortunadamente, 
hasta la hora en que escribo, no ee tienen 
noticias de desgracia aiguna personal, y sí 
de pérdidas de las siembra 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Jaruco, junio 2 de 1890.—Muy aprecia-
ble Director: A las nueve de la noche de 
ayer comenzó una fuerte lluvia que ha du-
rado, guardando intervalos, hasta la ma-
ñana de hoy. 
E l cielo ha permanecido encapotado y el 
dia lloviznoso. L a excesiva cantidad de 
agua caída desde el dia 28 á la fecha, ha 
ocasionado la pérdida total de las siem-
bras. 
A la una del día de ayer se observó el si-
guiente fenómeno: el termómetro marcaba 
31° C á la sombra y 40oC al sol. Sentíase, 
por esa causa, uncalor sofocante. E l ba 
rómetro señalaba entonces 760. 
A las seis de la tarde bajó el termómetro 
á '¿ó^C y el barómetro subió á 762. 
E l térmómetro ha continuado fijo haata 
las 6 de la tarde de hoy que marca 240C. 
presentándose desde ese momento un vien-
to, suave, S. E . á la vez que se sintió 
frió. 
E l barómetro bajó á 761. 
E l viento continuó suave hasta las diez 
y media de la noche que se hace arrafa-
gado. 
¡Cuántas anomalías en el tiempo! 
¿Qué indicarán, pues, esas anomalías? 
Queda á sus órdenes su atento amigo y 
3. S. Q. B . S. M . — J . M a r í a Paes 
Junio 2, (3 tarde.) 
E l termómetro se mantuvo en 24 0 hasta 
ahora que señala 27°C. 
E l barómetro indica 762. 
E l viento continuó fuerte hasta la ma-
drugada. 
E l dia se ha presentado nublado. 
E l Sr. BaWot. 
A bordo del vapor-correo Alfonso X I I I 
ha llegado á esta capital, de paso para Ve 
racruz, nuestro antiguo é ilustrado amigo y 
compañero en la prensa el Sr. D. Alfredo 
Bablot, director del Conservatorio de Mú 
sica de Méjico, y Secretario de la Comisión 
de dicha República en la líltima Exposi-
ción Universal de París. 
E l Sr. Bablot, aunque de origen francés, 
ha residido largo tiempo en esta Isla, y en 
nuestra Universidad Literaria realizó sua 
estudios y terminó su carrera de medicina 
E n Méjico, donde reaide h;iC3 más de 
T r e i n t a años y tiene su distinguida familia, 
ha figurado largo tiempo en el periodismo, 
habiendo fandado y dirigido E l Feieralis-
ta, que fué uno de los más notables perió-
coa políticos de aquel país Sus conocimien-
to! en materias musicales son generalmente 
n conocidos, figurando entre los más com-
petentes c r í t i c o s de tan difícil arre. 
Durante la estancia del Sr. Bablot en 
París, ci-mpuso una gran marcha musical, 
dedicada al Presidente Sr. Sadi-Caruot y 
que so ejecutó en una de las fiestas de la 
Exposición, mereciendo ese trabajo las más 
lisonjera ^ calificaciones de las personas in-
teligentes. 
Sea bien venido á esta ciudad. 
Rcctiílcacióü del Amillaramiento. 
A contiuaación insertamos los nombres 
de los señores que componen las comisiones 
rectificadoras del Amillaramiento urbauo 
de loa barrios del Cerro, Puentes Grandes, 
Atarés y Villauueva: 
Presidente de los barrios del Cerro 
y P u ntes- Grandes, 
Sr. Vocal de la Comisión de Evaluación: 
D. Mario Fernández, 
Comisión del barrio del Cerro. 
D . Leonardo Sánchez. 
„ Gaspar Contreras^ 
,, Manuel Gómez Petit. 
E l Alcalde de barrio. 
Secretario de la Comisión: D. Tomás R a -
mos. 
Comisión del barrio de Puentes-Crrandes 
D. Joaquín Delgado de Gramas. 
„ Joaquín Casas. 
„ Miguel Arjona. 
E l Alcalde de barrio. 
Secretario de la Comisión: D. Tomás R a 
mos. 
Presidente de los barrios de Atarés 
y Vülanueva. 
Sr. Vocal de la Comisión de Evaluación 
D. Juan A. Castillo. 
Comisión del barrio ds Atarés. 
D . Salvador Costa Maciá. 
Pedro Yáñez López. 
Nicasio Cubillas Colina. 
Antonio Pérez Martínez. 
E i Alcalde de barrio. 
Secretario de la Comisión: D. Manuel Sán-
chez Soto. 
Comisión del barrio de Vülanueva. 
D. Pedro Antonio Eatanillo. 
, Antonio Moj a y Campa. 
, Diego Pérez Barañaua. 
, Manuel Soto San Martín. 
E l Alcalde de barrio. 
Secretario de la Comisión: D. Manuel Sán-
chez Soto. 
Los yecinos del ba-
rrio de Dragones, 
por conde oto del se-
ñor Alcalde Munici-
pal 7 42 i 
Los id. del id. de 
Pueblo Nuevo oor 
id. id .V , 
Los id. del id. de 
P^ulaporid. id . . . 10 60 
Producto del bai-
le dado por el Casi-
no Español de per-
sonas de color por 
id, id 8 37i 
E; grenjio de almace-
nes de maderas y 
barros, por conduc-
to del Excmo. señor 
D. Antonio C. T e -
nería 
Loa vecinos del ba-
rrio de la Punta por 
conducto del Sr. A l -







Totales $12.433 74^ $50.641 50 
Habana, 3 de junio de 1890.—El Secre-
tario, Bicardo de Cubells. 
( Gmttinuará.) 
Sobre la catástrofe del 17 de mayo. 
E l día 5 del corriente tendrán efecto en 
Camajuaní, las honras en sufragio de las 
víctimas del incendio del día 17. 
E l pueblo de Camajuaní verificó el do-
mingo anterior una manifestación de due-
lo, que recorrió las principales calles im-
plorando la caridad á favor de las familias 
de las víctimas del incendio de la Habana. 
Oración fúnebre. 
Publicamos con el debido aprecio la muy 
notable pronunciada por el R. P. Munta 
das. Rector de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, en la iglesia de la Merced, duran-
te las solemnes honras efectuadas en dicho 
templo, en sufragio de las víctimas de la ca-
tástrofe del 17 de mayo. E s como sigue: 
Oración fúnebre pronunciada por el R, P 
Pedro Muntadas, Rector de las Escue 
las Pías de Guanabacoa, en las aolem 
nes honras que el Ayuntamiento de 
la Habana dedicó en la iglesia de la 
Merced á las heróicaa víctimas de 17 de 
mayo de 1890. 
S á n e l a et s a l u b r i s est eo 
g i la tespro deflnectis exorar 
v t á pecatis s o l v a u t w (11 
Machab 12 V -16). 
E s un pensamiento santo y 
Baludable el rogar por los di 
funtos, á fin de que sean l i 
bres de las penas de sus p e -
cados. 
¿Qué es esto, Excmo. Sr.? ¿Qué sígnifi 
ca señores, vuestra presencia en este tem 
pío sagrado; vuestra presencia en la que ee 
hallan representadas todas las clases socia 
les, ofreciéndose en estoa momentos aolem 
nea amargamente impresionada, con tria 
teza en ol alma, llanto en loa ojos, y en los 
labios suspiros de amor que elevan al Cielo 
la más fervorosa oración? ¿Qué ha ocurrí 
entre nosotros? ¿Qué fatal acontecí do 
Con fecha dos del actual nos escriben de 
San Antonio de los Baños, manifestándonos 
que, á causa de la fuerte y continua lluvia, 
de la noche anterior volvió á crecer el rio 
Ariguanabo, inundando muchas casas en la 
parte baja de la población y las del barrio 
de Carragoao. 
Se hacen grandes elogios del celador de 
Policía Sr. Menóndez, del capitán de Bom-
beros, Sr. Ochoa y de los guardias civiles 
Ramón Martín y Manuel Delgado, á quie-
nes siempre se les vió en los puntos de más 
peligro, prestando importantísimos servicios. 
L a creciente del rio fué tan grande que 
penetrando en el edificio que ocupa un cafó 
de la calle Real esquina á O'Donnell, arraa-
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCORROS. 
Relación nominal de las cantidades que 
lasta el dia de la fecha ha recibido el E x 
celentí&imo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de las familias de 
is víctimas del horroroso incendio que tu-
, • .decto en esta capital la noche del 17 de 
mayo último. 
ORO BILLETES 
Suma anterior.$12.350 87 
Loa vecinos del ba-
rrio de Jesús del 
Monte por conducto 
del Sr. Alcalde Mu-
nicipal 9 30 
E l Ayuntamiento de 
la Salud por con-
ducto del Sr. Gober-
nador Civil 
Los empleados del 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodas por conducto 
del Gobernador C i -
vil de Santa Clara, 
fracción omitida en 
la partida de $49-50 




miento ha convertido'este lugar en tétrica 
y fúnebre morada, donde se descubre por 
todas partea la huella terrible do la muerto 
resonando ayos quejumbrosos, que envuel 
toa entre loa ecos de algunos instrumentos 
músicos parecen remedar los gemidos de 
loe muertos? Y esos fulgores mortecinos 
semejantes á los fuegos fátuos de los ce 
menterioa, y esas antorchas funerarias, re 
flejo de la lobreguez de la tumba, y ese si 
loncio imponente, imágen del silencio que 
reina en la mansión de los muertos. ¿Qué 
significan, H. M. muy amados? ¡Ah! ¡Qué 
significan! Permitidme que os pregumo 
tal vez así se impresionará menos mi cora 
zón y podrá permanecer más sosegado 
tranquilo, si al relato de vuestras desgra 
cías hace un esfuerzo para consolaros y 
conduciros á las serenas regiones de la re 
signación cristiana; tal vez así será más fá 
cil que acompañe vueatro espíritu haata el 
mismo Tabernáculo del Altísimo, para ofre 
cer sacrificios y oraciones para aquellos 
hermanos nuestros, que in iotu oculi en un 
abrir y cerrar de ojoa, sin darse cuenta, en 
un momento pasaron de la vida á la muer 
te, del tiempo á la eternidad, del munde 
de la materia al mundo de los espíritus 
por que si yo me colocara en la situación 
del que se halla dominado por el horror y 
desconsuelo con que la terrible catástrofe 
del 17 de este mea ha lacerado el corazón de 
todo hombre de alma, de todo hombre ge 
aeroso y sensible; sería imposible perma 
necer en este lugar sin que el sestimiento 
«hudara la voz en mi garganta y en vez de 
[)al abra?, brotarían de mis labios sonidef-
Üo <l lor, que harían todavía más desgarra 
lora la escena. 
Nobles víctimas del deber, ilustres raár 
t|f6a do la abnegación cristiana, ahí están 
escrito-? vuestros nombres: eternamente los 
recordará la historia, y los mármoles y los 
bronces iirán á las ffeneraciones venideras 
que ei! In noche luctuosa del 17 de mayo 
de 18Ü0T DÚOS héroes, admiración de las 
edades, eaUaron con su sangre el título 
glorioso, que. oa da derecho á la inmorta 
ijdad 
Eljobjeto de esta fúnebre solemnidad no 
puede sor m á s interesante y oportuno; noe 
ha reunido la caridad cristiana que infla 
mando nuestro corazón religioso ante tan 
ta desgracia y amarguía, nos ha incipirado 
seutimientoa generosos hacia las almaa de 
las infortunadas víctimas, que cualquiera 
que sea el carácter ĉ  n que se acercaron al 
voraz elemento, hallaron heróica tnmba en 
tre las ruinas y los escombros. Las socie 
dades todas se han estremecido ante un 
acontecimiento tan horroroso; la patria ha 
llamado héroes á loa personajes que en é 
sucumbieron, y la religión les envía el aro 
mátioo incienso do la'oración y lea aplica el 
mérito infinito del incruento Sacrificio, pa 
ra que hallen sus almas descanso eterno; j 
o¡ bálsamo del cenauelo suavice las profun-
das heridas abiertas en el corazón de sus 
parientes y amigos. 
Grande e.s, señores, el espectáculo que 
Ofrece la caridad crietiana en estos momen 
tos solemnes: magnífico se presenta el cato 
liciímo en las grandes catástrofes que afli-
gen á la humanidad, azotada p e las dea 
gracias de la vida y admirables delante de 
todo el mundo brillan los rasgos de la gran 
dezadel corazón de todoa loa habitantes de 
la Habana, trazados sobre el cuadro deao-
lador que refleja los desastres del horroroso 
siniestro, que traspasada el alma, lloramos 
todos en el santuario, asiio sublime de mi-
sericordia y consuelo. 
¿Puede darse, señores, espectáculo más 
grande que el que ofrece la caridad crietia 
na? ¡Ah! señores, que los mismos detracto-
res üe la religión del Calvario no hallarán 
cargo que oponer á esta mar; ¡"estación de 
verdadera amistad y simpatía á favor de los 
que ostentan en sus fulgentes sienes la es 
p 'écdida diadema del deber y el heroísmo 
ü e tal manera, que si aquí presentes se ha 
Han quienes no están conformes entogo 
con lo que constituye el Código Sagrado de 
las leyea de la religión de Jesucristo, eeo.-
mifimos, sí, eeñores, esos mismos en estas 
circunstancias de aflicción y de llanto, con 
vendrán con nosotros en que no hay espec-
táculo más sublime y consolador que el que 
presenta la Iglesia, llorando con sus hijos, 
presa del dolor y do la amargura', elevando 
al cielo los suspiros que la caridad, por el 
bien eterno de sua hermanos exhala entre 
los Salmos y las plegariaa de la Liturgia 
eclesiástica. 
Fijaos en todoa los arranques de verdade 
ra humanidad, que hemos admirado en mu 
chos nobles y elevados corazones, desde la 
hon oroaa explosión, que convirtió eñ vasto 
cementerio el iugar de la catástrofe; veréis 
almaa sensibles en que hallaron terrible eco 
lae desgracias agenas; ojos que lloran, pe 
chps que sufren, labios que consuelan y ma 
nos quo proporcionaran alivio y remedio al 
herido que buscan solícitas en los escom 
bros sepultados. L a inmensa, la populosa 
Habana no es ya más que una familia, sin 
ddVrcncias políticas, sin odios ni vengan-
zas; desdo un extremo á otro no resuena 
m á s que un tema, es la desgracia ocurrida; 
uo hay m á s que un sentimiento, es la sim-
pat ía que inspiran las víctimas; no hay más 
que una acción, es la de salvar de la muer-
te á los infelices que bañados en su propia 
sangre se agitaban en terribles y agónicas 
convulsiones. E n todas partes se disputan 
el mérito de escogitar nuevos y más glorio-
aos argumentos de admiración y aplauso á 
los que han muerto como buenos en su 
puesto de honor, el entusiasmo que ha des-
pertado la idea del cumplimiento del deber 
en aras de la propia vida, hace que se t r i -
buten á los muertos honores que jamás h a -
bía contemplado la Habana, siendo traala-
dadoa loa héroes, del 17 de mayo al lugar 
del e erno deacanao, con una pompa y gran-
diosidad, sólo comparables con los horaena-
es suntuosos y espléndidos que dedicaba 
Roma á sus más invictos generales. 
Todo esto es grande, soberanamente gran-
de; es la expresión de la grandeza de los 
sentimientos de un corazón que late á im-
pulso de la ilustre sangre española; de un 
corazón noble, que no han debilitado ni em 
pequeñecido las luchas políticas, ni las ta 
reas mercantiles, ni el espíritu egoísta de : 
un siglo materiadsta y corrompido; de un 
corazOn que li MO escritos (.oa c M aLi» res 
índcieMes los títulos augusios del h voismo 
en su expresión ra'agen nina; pero por gran 
de que parezca tanta nub t-za de corazón, 
'.auto amor al que í e sacrittea por eP bien 
ageno, tanta admiración hacia el quo inuo 
re entre los pliegues de la bandera de FU 
deber y sucumbe víctima del cemm-tunito 
que voluntariamento se ha impuesto ai en 
tregi?rse al servicio de sus conciudadanos, 
todtj eso aparece pálido en presencia del es-
pectáculo que ofrece todo un pueblo lleno 
de fe criétiana, alentado por la esperanza 
religiosa y ardiendo en la llama de la cari-
dad evangélica, reunido en el Templo San-
to del Señor, implorando de la misericordia 
infinita la vida eterna en la región de la in-
mortalidad beatífica, por las almas de los 
quo han alcanzado la muerte sacrificándose 
por el bien de aus semejantes. Esto es su-
blime, inmensamente sublime, es el testi-
monio más auténtico de que todavía hay fe 
en vuestros corazones, de que todavía no se 
han extinguido los fulgores do la piedad 
cristiana de los compatriotas do loa Guz-
manes, de los Leyólas, de las Teresas, de 
los Calasanz y de tantos y tantos genios es-
ñoles á quienes llama la Patria héroes y 
apel l ídala Iglesia, santos. 
E l espectáculo que presenta hoy este re-
ligioso recinto, es el espectáculo de la ver -
dadora grandeza, y al través del iuto y de 
aa antorchas y de los suspiros y de las lá-
grimaa y del incienso y de las plegarias, 
descubrimos un cielo de eternos fulgores y 
de inmortales destinos para las almas su-
blimes de los que desde la tumba de los hé-
roes, queremos resplandezcan de gloria en 
el tabernáculo de los escogidos. 
Todo lo que bajo el punto de vista huma-
no hiciéramos para celebrar el desprendi-
miento y abnegación de nuestros héroes, 
a-fí fueran las diatmeionoa máa brillantes 
con que el eiviamo de loa pueblos inmortali-
za el nombre de sua más preclaroa hijos, 
nada significaría, si no teníamos en cuenta 
que la verdadera apoteosis no es la que con -
sagran los hombres en el tiempo, sino la que 
brilla en esplendores eternos en las regiones 
de la inmortalidad. 
Por mucho que distingamos los cuerpos 
de los que han muerto gloriosamente, son 
materia y nada más, y queden cerrados en 
aoberbios mausoleos ó en humildes fosas, 
serán al fin polvo y ceniza; por esto depo-
siiadoa ios restos mortales en la tierra de 
donde salieron, es' s restos que ya no sien-
ten ni padecen, hemos de ocuparnos de sus 
almas, espíritus sublimes que no mueren 
con el cuerpo y demandan tal vez de noso 
tros que sobrevivimos á su desgracia una 
oración, un sufragio ó una limosna para sa-
tisfacer á i~)ios las deudas, que por sus cul1 
paa veniales ó por el resto de los mortales, 
impidióranies gozar de las glorias de loa 
bienaventurados. 
Por esto he dicho y repetiré, mil veces, 
que es grande el espectáculo, que ofrece la 
caridad cristiana en estos momentos; os ha-
béis ocupado de los cuerpos, á los que ha 
béis tributado homenajes brillantísimop; y 
os ocupáis ahora de sus almas, á las que 
consagráis solemnísimas honras en que 
confundidas laa plegariaa del gobernan-
te y del gobernado, del sacerdote y del le-
go, del magistrado y del ignorante, del in-
vencible militar y de la piadosa dama, del 
potentado y el indigente, del pariente y del 
amigo, del estraño y del desconocido con-
fundida en una sola plegaria de admiración 
y amor y envueltas con el incienso del San-
tuario, suban al cielo haciendo que resuene 
delante del Dios Miaericordioeo aquel subli-
me réquiem fernam dona eis Domine, et lux 
perpetua luccat eis, que atrae las bendicio-
HV.Ó celestiales á favor de las almas que es-
peran en el purgatorio ir á gozar eterna-
mente de las dulzuras de la celestial Je-
rusalem. ¿Quién habrá que no se enternezca 
en presencia de esas manifestaciones de 
verdadera caridad á favor de las almas de 
los que sucumbieron victimas do la Caridad 
quo les condujo al sacrificio para salvar la 
vida de sus semejantes? ¿quién será de un 
corazón tan indiferente á los consuelos mís-
ticos y á las esperanzas religiosas, que no 
le parezca en estos momentoa pálido é in-
significante, cuanto no sea engrandecer el 
alma, que es de Dios, que camina á Dioa y 
eatá destinada á gozar eternamente del mia-
mo Dioa? ¿quién no admira en la iglesia á 
la madre tierna y compasiva, solícita y ca-
riñosa que no deja á sus hijos abandonados 
en la tumba, ai no de ellos se acuerda en 
todas sus oraciones, en todas sus fiestas, en 
todos los cultos que celebra durante el año 
y en cada uno de BUS meses, de sus días, de 
ana horas y de sus instantes? poique loa 
muertos conatituyen la parte selecta de su 
maternal amparo. L a Igleaia purgante na-
da puede hacer sin el auxilio de la iglesia 
militante, que le hace participe de sua oia-
cioacs, de sua eafragios, de aua conaueloa y 
de eua esperanz é. 
Es una obra bnena rogar á Dios por los 
difuntos; rogueinoa por las almas do nues-
tros glorióse s rcuertoe; roguemoa por loa 
héroes, que t i n que les llevara la ambición 
> la idea del lucro, fueron á luchar contra 
la misma muerte; roguemos por los que die-
ron sus vidaa para saldar las de sus conciu-
dadanos; roguemos por las víctimas de la 
abnegación y del deber, quienes máa que 
n tumba sencilla y obscura descansan en 
el monumento eterno en que las edades pre-
gonarán la gloria de su heroiímo. Ellos ma-
recen eterna memoria é inmarcesible lauro; 
roguemos, pues, para que su memoria sea 
la de los justos; y sus lauros el de los biena-
venturados. ¡Gloria á los héroes! repetiré 
can mi virtuoso prelado. ¡Honor á los jefes 
y oficialea é individuos do lOtS iluatres cuer-
pos do Bomberos, Marina y Orden Público, 
y demás víctimas que tan honrosamente 
han perecido! ¡Gloria y honor! al pueblo en-
cero do la Habana que ha honrado su me-
moria con la imponente manifestación lle-
gada á cabo con motivo de su entierro, y 
repetida hoy con más solemnidad todavía 
^n estas fúnebres exequiaa por el eterno 
descanso de su alma. 
¡Gloria! á ia augusta Reina Regente por 
el aentimiento que ha manifestado en laa 
iesgraciaa de sua queridoa hijea de la lela 
de Cuba, asociándose de tal manera al luto 
geoeral, que ha querido ser repreaentada 
en la iluatre persona de la primera Autori-
lad de la Isla, en el entierro y honras 
celebradas en sufragio de las almas de 
las heióicas victimas, manifestanuo con un 
acto tan brillante de noble sensibilidad y 
amor materno, que bien merece ser contada 
ñntre el número de laa Reinas más dignas 
de ocupar el trono de Isabel la Católica, 
consagrada completamente á engrandecer 
el mundo desconocido, arrancado á loa ma-
res por el inmortal Colón para gloria eterna 
de la Corona de Castilla. 
¡Honor! á nuestro celoso Gobernador Ge-
ueral, verdadero padre de los habitantes de 
la Lda de Cuba, en coyas adversidades llo-
i-a, y en cuyas desgracias da laa diaposicio-
nes más acertadas, para que sean consola-
das y socorridas las familias de las víctimas, 
y ampara á tanta viuda y alienta á tanto 
huérfano y anima á tanto herido, que per-
sonalmente ha visitado varias veces á todoa 
Uta que han sufrido los efectos terribles de 
i l catástrofe. 
¡Gloria y honor! al celoso Ayuntamiento 
de l a Habana á cuya iniciativa se deben en 
gran parte las extraordinarias manifestacio-
oea de simpatía, que el pueblo entero que 
representa ha dedicado á las ilustres vícti-
inris del incendio del 17 de mayo y sobre 
todo los honores espléndidcs tributados en 
au entierro y en laa presentes honras por 
el eterno descanso de sus almas. 
Una expresión de pésame para las afligi-
das familias de los gloriosos muertos, que 
desoanaan en el panteón de los héroes del 
deber y de los mártires de la abnegación 
cristiana. Gratitud eterna á todoa los erra 
z o n e a nobles y generosoa que tan espléndi-
damente han cooperado al mayor éxito de 
la auscripcion popular para socorrer á laa 
familias, que han quedado en la orfandad 
y raiaeria máa deeoladora; un aplauso á loa 
bravos, que han sobrevivido á loa compa-
ñeros de infortunio, y que como ellos lucha-
ron como atletas del civismo y de la gloria 
en la jornada terrible en que tantos halla-
ron la muerte en su heroísmo. Bien por vo-
sotros, bravos Bomberos de todos los cuer-
pos, la desgracia no os acobarda, ante os 
alienta y engrandece, y cuando muchos te-
mían que los sucesos adversos podían inti-
midaros hasta abandonar vuestro puesto 
de honor, á la señal de una alarma de in-
cendio dada, palpitando todavía las vícti-
mas del horroroso siniestro que lamenta-
mos, sin haber tenido tiempo para desean-
zar siquiera y tomar un ligero refrigerio, 
como un sólo hombre, acudisteis al lugar 
del incendio, dispuestos con más entusias-
mo, si cabo, que antes de la hecatombe 
ocurrida. 
Desciendan sobre todos las bendiciones 
celestiales y logren los muertos ilustres, 
que honramos con estas oraciones, el des-
canso eterno. 
Amén. 
Aduana de la Habana. 
BSCAUDAOIÓN. 
Pesos. C t 8 . 
D O N A T I V O d e l I l t m o . y R m o . S r 
O b i s p o , d e l I l tzno . C a b i l d o C a t e -
d r a l , de l C l e r o y a l g u n o s fi<*les de 
Q a t * D i ó z e s i B , pars . s o c o r r e r J a s 
d a s g í T A c i a s o c a s i o n a d a s p o r e l i n -
cendie dsd 1 7 de m a y o de 1 3 9 0 . 
Oro. B i ü e t e s . 
£1 4 de junio . . 
O O M P A J t A O I Ó N . 
Del 1? al 4 junio de 1889. . . 




De menos en 1890... 21,234 07 
E l l l t m o . y l imo. Sr. Obispo $ 
l i l l ltmo. Cabildo Catedral 
Sr. C u r a de J e s ú s María de la H a -
bana 
Sr . Cape l lán del Cementerio de C o -
lón 
S r . C u r a de Cayajabos 
Sr . CapelJán de las Ursulinas 
Sr . C u r a de l a Esperanza 
Sr . C u r a de Guayabal 
Sr , C u r a de Palmillas 
Sr . C u r a de Versal les . 
Sr. C u r a del Santo Cristo de la S a -
lud 
Sr . C u r a de Alquízar 
Sr . C u r a de GaarA 
Sr. C n r a de R í g l a 
Sr. C u r a y feligreses de S a ñ Abtonib 
de S i o Blanco 
Sr. C u r a de Bejuca l 
Sr. C u r a de P i p i á n 
Sr. C u r a de Artemisa 
S r C u r a de San Antonio de los B a -
ñ o s 
Sr. Teniente C u r a de id 
Sr . C u r a de Marianao 
D r . D . J u a n Bautista Caaas, Secre-
tario del Obispado. , 
Sr . C u r a de Casiguas 
Monasterio de Santa Catalina 
Sr. C a p e l l á n del mismo 
Sr . C u r a y Vicar io do Cárdenas 
Sr . C u r a de Camarioca 
Sr. C u r a del Recreo 
Sr. C u r a del L i m o n a r 
Sr. C u r a de Cimarrones 
Sr. Cura de Lagunil las 
Sr. Cura del Aguacate 
Sr. C u r a del Santo Angel de la H a -
bana 
Sr. C u r a y feligreses de San Crifctó-
bal . -
Sr. Provisor del Obispado 
Sr. C u r a de Jaruco 
Sra . Isabel Zuaznabar, Habana, 
Cerro , mitad para las v í c t i m a s y 
mitad para el mausoleo 
D . Antonio A n d r é s Ar les 
D . J o s é Nieves P é r e z , S a n Antonio 
de las Vegas 









































t o t a l . . $ 102 09 2.585 
Importa ol donativo anterior la cantidad de ciento 
dos pesos con 9 centavos oro y dos mi l quinientos o-
chenta y cinco pesos billetes, cuya cantidad se e n t r e g ó 
el 30 de mayo próx imo pasado en el Gobierno G e n e -
ra l . 
Habana, 4 de junio de 1890 — E l Mayordomo del 
Iltmo. Sr. Obispo, B e n i t o Conde. 
C S O Z S r i C A G - E N S R 
Por la policía de la provincia de Ma-
tanzas se han efectuado las siguientes cap-
turas do malhechores: el lunes por la no-
che, en Cárdenas, la de Manuel Fundora; 
el mismo dia, y en Matanzas á las tres de 
la tarde, la de Fidel Fundora, y á las cinco 
la de Ramón Montelongo. 
Los presos se encuentran en la Jefatura 
de policía, á disposición del Sr. Goberna-
dor Civil de aquella provincia. 
— E l vapor americano N i á g a r a l legó á 
Nueva-York á las diez de la mañana de 
ayer, miércoles. 
— E n el Gobierno Geteral se han recibido 
por el vapor-correo nacional Alfonso X I I I , 
las siguientes resoluciones del Ministerio do 
Ultramar: 
Autorizando un gasto de $24,000 para 
atenciones de las colonias formadas por in-
migrantes. 
R. D . declararando vacante la prebenda 
de Media Ración de la Cateral do la Haba-
na, que servia el Pbro. D . Pablo Vélez, que 
ha sido jubilado, y nombrando para dicha 
plaza al Pbro. D. Juan Aivarez Fírnández . 
Nombrando Promotor Fiscal de Bulacán, 
á D. Fé l ix Seaafín Varona, Juez de Ia ins-
tancia de Colón. 
Trasladando al Juzgado de Ia Istancia de 
Santa Clara, á D. Luís Gastón y Gastón, 
Promotor Fiscal de Bulacán. 
Remitiendo Begium Exequátur á favor 
de D. Quirico Gallostra, Cónsul General de 
Turquía en esta capital. 
Dejando ein efecto el nombramiento de 
oficial 5o de la Secretaría del Consejo de 
Administración, hecho á favor de D . Artu 
ro Muñoz, y nombrando para dicha plaza 
á D. Ernesto del Castillo. 
Nombrando oficial 3? del Gobierno Ge-
neral á D. Celestino González Azofra; idem 
oficial 3? dei Gobierno Civil de Santiago de 
Cuba, á D. Francisco Vinent Kindelán. Id 
Juez de Ia Instancia de San Juan de Puerto 
Rico, á D. Eugenio Zuzarreta. 
Trasladando al juzgado de primera ins-
tancia del diétrito Sur de Matanzas, á D. 
José Ma Fernández de Castro; al de Colón, 
á D. Arturo Benítez Lámar; al de Guane, á 
D. Francisco Vasco y Vasco, y á la plaza 
de secretario del juzgado de instrucción del 
distrito Centro de esta capital, á D . Eduar-
do Acuña y Aybar. 
Concediendo condecoración de Caballero 
de la R. O. de Isabel la Católica, á D . José 
IVIoncaliáu. 
Concediendo Begium Exequátur, á D. 
Manuel Gil Caminero, Cónsul de la Repú-
blica dominicana en Matanzas. 
Disponiendo se incaute el Estado de las 
travesías de las carreteras de ia Habana á 
San Cristóbal y de Guanajay al Mariel. 
Confirmando la concesión otorgada, pro 
visionalmente, á D. Gaspar Horns, para 
construir un muelle y almacén en el surgi-
dero de Batabanó. 
—Por consecuencia de las muchas ocu-
paciones que pisan sobre nuestro querido 
amigo y correligionario el Sr. Ldo. D Ma-
nuel Prieto de Castro, se ha suspendido, 
por ahora, la publicación de E l Universo 
de Santa Clara. 
— E l Juzgado de Instrucción de Reme-
dios convoca aspirantes al oficio de procu-
rador, vacante por muerte de D. Agustín 
López y Suárez, que lo servía. 
—Tienen muy buen aspecto las siembras 
de viandas en el barrio de Buenavista, 
Remedios. 
— H a comenzado ya sus trabajos la esco-
gida de tabaco que ha establecido en San 
Diego del Valle el Sr. D. Ramón de Diego, 
que ha traído de Vuelta Abajo más de 39 
operarios inteligentes en el asunto de que 
se ocupan. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en la Intendencia General de 
Flacienda por el vapor-correo nacional A l -
fonso X I I I : 
Nombrando oficial 3° de la Intervención 
General del Estado á D. Francisco Ceberg. 
Id. id. Vista de la Aduana de Matanzas á 
D. Antonio Mas y Pau. 
Dejando sin efecto la Real Orden por la 
que se nombraba á D. José Domínguez Ar-
to! a, oficial Io Tenedor de Libros de la A-
duana de la Habana y nombrando en su lu-
gar á D. José Ramón Pérez Vargas. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los oficiales quintos, D. Serafin Barcas y D 
Jorge Crespo. 
Nombrando oficial 5? Contador de la Su-
oalterna do Zaza, á D. José Márquez. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los oficiales terceros D. Luis Escribano y 
D. Ramón Pérez Carreirá. 
Nombrando oficial 4? Administrador de 
la !---ubalterua de Guantáuamo, á D. Andrés 
Antcquera. 
Traslado de Guerra y Marina, concedien 
do retiros á D. José Matheus, D . Emilio 
Fernández, D. José Marcial, D . Francisco 
Coronas, D. Francisco Sánchez, D . Romual-
do Santa Olalla y D. Calixto Irelícoise, D. 
Simón Arapudia D. Miguel Gea, D. Juan 
Molino, D. José Rodríguez, D. Juan Martí-
néz, D. Juan Pérez, D. Gregorio Sánchez, 
D. Wencfslao Alvar, D. Eladio Lucos Mo-
rdía , D. José Tuesser, D. Jaime Grimalt y 
D. Francisco Cabo. 
Concediendo con derecho á pensión á Da 
Patrocinio Vimasa, D. Francisco P. Alva-
reda, Da Maximina Aldater y D. Eduardo 
Fernández Trujíiio. 
Concediendo pensión á Da Luisa Muñoz 
y Da Sarauna Alonso, Da Cenona Céspedes, 
Da Caridad Menóndez, D* Carmen Ferrer 
y Da Enriqueta Sosliado. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor-correo Alfonso X I I I reci-
bimos periódicos de Madrid con fechas has-
ta el 19 de mayo, cuatro días más recientes 
que los que teníamos por la v ía de Nueva-
York. He aquí sus principales noticias: 
Del 16. 
Bilbao, 15 (11.) 
Perezagua y los demás individuos presos 
por consecuencia de los sucesos de ayer, 
han ingresado en la cárcel. 
Después de la colisión ocurrida ayer en 
la fábrica Vizcaya, los obreros levantaron 
los rails del tranvía del Desierto. 
Durante la pasada noche ha habido agi-
tación en Arboleda de Matamoros, donde 
reside el c o Q t r a t i s t a Vaclemán, el enalba 
despedido á cinco obif-roe que estuvieronrn 
la manifestación do! diiv 4, origen de lf>g 
En dicho pun-o . e «.yeron algunosdiepa-
ros y los huelguistas rompieran una barra-
cu; pero uo ha habido desgracia alguna. 
—No se trabaja en Orconera ni en loa Al-
tos Hornos, ni en San Pedro, nien Aurrera. 
En la fábrica Vizcaya trabajan todos loso-
perarios. 
Frente á la fábrica de Altos Hornos ha-
bía esta mañana varios grupos formados 
por unos 250 huelguistas en actitud pací-
fica. 
Algunos obreros recorrían los alrededo-
res de la fábrica gritando: ¿Quién quiere 
unirse á la huelga ? Pero nadie les hacía ca-
so. 
—Esta mañana ha llegado el general Lo-
ma en tren especial con los batallones de 
Barbastro y de Las Navas. 
Este último saldrá á las tres de la tardb 
para Portugalete donde permanecerá. 
Esta noche llegará artillería de montana 
y otro batallón de linea. 
Se ha suspendido la corrida de toros a-
nunciada para hoy. L a población está tran-
quila.— Olmedo. 
Bilbao, 15 (4,45 t . )—A la una de la tarde 
ha participado por teléfono el alcalde dé 
Gallarta que numerosos grupos de obreros 
se dirigen á Arboleda de Matamoros con 
objeto de verificar la reunión, paralaqiw, 
solicitaron ayer permiso del alcalde de San 
Salvador del Valle, permiso que no ha sido 
concedido á causa del estado de guerra. 
Añade el alcalde de Gallarta que el de 
San Salvador pide fuerzas para disolver la 
reunión. 
E n cuanto se recibió la comunicación te-
lefónica á que me refiero, dispuso el gene-
ral Loma que fuesen í^opn?. no solamente 
á la zona de Matamoros* sino á otras va-
rias. 
E n vista de la aglomeración de obreros 
que había en el Desierto, á, las dos de la 
tarde han salido precipitadamente aliñan-
do del comandante Rodas, dos compañías 
que estaban destacadas en Sestao. 
Me dicen por teléfono desde el Desierto 
que los grupos gritaban ¡viva la huelga! y 
¡viva la jornada de ocho horas! y que su ac-
titud era poco pacífica. 
Hay temores de que se intente paralizar 
el trabajo en las fábricas Vizcaya y Altes 
Hornos, donde muchos operarios se han 
presentado esta tarde á trabajar. 
Ni ayer ni hoy se han paralizado los tra-
bajos en la fábric i de hojadelala de Goitia 
y Ca, donde hay 300 operarios. 
Ha salido en tren especial el batallón ca-. 
zadores de Las Navas. Se espera que pron-
to saldrá otro, el cual se distribuirá entre 
diferentes centros mineros. 
E l general Cappa ha salido con faenas 
para Arboleda de Matamoros, donde como 
ya he dicho, piensan reunir-e los obreros. 
—Olmedo. 
Bilbao, 15 5,15 t ) — E l Capitán general, 
Sr. Loma, ha publicado hoy una aloención, '• 
cuyo texto es como p'gue: 
"Declarada esta provincia en estado de 
guerra, vengo á restablecer el orden per-
turbado y resuelto á castigar con mano fir-
me á cuantos, movidos per bastardas pa-
siones, pretendan imponerse al pueblo hon-
rado y trabajador. 
' ' Y a me concccis. Espero ser escuchado 
por todos aquelios que no quieran confun-
dirse con los criminale« agitadores que, lla-
mándose amigos vuestros, son verdadero» 
enemigos que os alejan del bienestar. 
"Abiertas tenéis todas las vías legalesá 
toda justa y ordenada reclamación Es, 
pues, injustificada cualquiera actitud qns 
tienda á alterar la paz pública, Quieneí 
vuelvan tranquilos á reanudar sus tareai 
encontrarán en mí el máa decidido apoyo. 
"Aquellos que, por el contrarío, ejerzan 
coacción sobre sus compañeros de trabajo, 
sufrirán los rigores de la ley. 
"Espero del noblo pueblo vizcaíno, espe-
cialmente de los obreros de las minap, que 
observarán una conducta de cordura y sen* 
satez, necesaria para el inmediato restatí*-
cimiento de la tranquilidad en esta provin-
cia que tanto quiere vuestro general y pal-
sano,—José Loma.1' 
Es ta alocución ha sido fijada en los para-
jes públicos.—Olmedo. 
— E n la histórica casa do los Lujaneace-
lebró ayer tarde su primera sesión, prepa-
ratoria de otras sucesivas en que serán o»-
cutidos muy importantes temas, la Asam-
blea nacional de contribuyentes. 
Asistierou unos cincuenta delegados, y 
presidió el Sr. D, Marcelo M, A Icubilla, que 
también es presidente do la Liga de Madrid, 
y el cual, después do expresar algunos con-
ceptos hijos de su modestia, hizo la historia 
de la Liga de contribuyentes y explicó él 
alcance y trascendencia de esta AsarntiM 
á la cual haa acudido hasta ahora 95 repra-j 
sentantes de diversos centros producton 
Cámaras do Comercio y asociaciones de 
yuntamientos. 
A propuesta del Sr, BuzeV nombróse ra* 
comisión nominadora de la jiunta directiva, 
que se constituyó en esta forma-
Presidente, Sr. Alcubilla. 
Primer vice presidente, D. Luis Aguiar, 
de la Asociación de propietarios de Barce-
lona. 
Segundo vice presidente: D. Frandaéi 
Coello, de la Sociedad Geográfica. 
Tercer vice-presidente: D. José Marti 
Conde, de la Liga de contribuyentes de Cá-
diz. 
Cuarto vice-pnsidente: D. José Muro, de 
la Liga do contribuyentes de ValladolicU.J 
Primer Secretario: Sr. Martínez de la Cá-
mara, de la Liga da contribuyentes de San 
Roque. 
Segundo Secretario: Sr. Parras, de la Li-
ga de contribuyentes de Albacete. 
Tercer secretario: Sr. Revira, de la Liga 
de contribuyentes de Madrid. 
Cuarto secretario: Sr. Villameriel, déla 
Liga agraria de Palencia. 
Concedióse por unanimidad la presidencia 
do honor á D. Bernardo Sobrino, fandador 
de las Ligas de contribuyentes. 
Para hoy tienen pedida la palabra en pro 
da los temas tercero y cuarto los Sres. Coe-
llo y Carvajal, respectivamente. 
Los temas primero y segundo aún no han 
sido presentados, por enfermedad del po-
nente. 
—Antes de la capilla pública, fueron a-
yer recibidos en audiencia por S, M. la rei-
na el capitán general y el alcaide de Ma-
drid. 
Ambas autoridades invitaron á S. M. pan 
que asistiera á la misa de campaña del do-
mingo. 
L a reina se mostró desde luego dispuesta 
á contribuir al mayor briüo do la fiesta, eBr 
cargando mucho que la tribuna que ee cons-
truyera fuera lo más baja posible para no 
quitar la vista al público. 
S. M. dijo además, hablando con el eeñot 
Mellado, que haría cuanto estuviere en su 
mano para auxiliar ai Ayuntamiento y á 
todas las corporaciones en bien del comer-
cio madrileño, el cual sabia había sufrido 
grandes pérdidas por las calamidades ytn-
fermedades que azotaron durante el pasado 
invierno la capital de la monarquía. 
Demostró también S. M. sumo interéa 
por saber si habían venido muchos foraste-
ros y preguntó qué fiestas iban á hacerse 
y que resultado podrían dar, tanto conside-
rándolas como divorsión del público conwT 
desde el punto de vista de utilidad para laa 
clases mercantiles. 
Por último, la reina expresó su satisfac-
ción porque todas las autoridades, y espe-
cialmente la militar, contribuyeran al ma-
yor brillo ó interés de los festejos. 
—Meintras se halle la corte en Aranjuez, 
vendrá la reina á Madrid siempre que haya 
de presidir el Consejo de Ministros. 
S. M. hará el viaje por la mañana; á laa 
once so reunirá el Consejo, según costum-
bre; cuando termine éste almorzará la reina, 
recibirá después en audiencia á las perso 
ñas que lo tengan solicitado, y por la tard» 
regresará al real sitio. 
— L a comisión ejecutiva para erigir 
estatua al general Cassola, vieitó—se, 
anunciamos—al señor ministro de la Guei 
para invitarle á tomar parte en la suscrip-
ción. 
E l general Bermúdez Reina les dijo que, 
como individuo del gobierno, se veía priva-
do de hacerlo, porque se ría dar carácter ofi-
cial al asunto, cosa que no podía hacer el 
gobierno, no habiéndolo hecho á favor de 
otros generales; pero qne como particular, 
cuando llegase la ocasión oportuna, enm-
plíria según lo ordenaban sua deberes de 
amistad para con el general Cassola. 
— E l general Dabán habló también á su 
majestad la reina de este asunto. 
L a regente, sin tomar resolución alguna, 
manifestó que se hallaba siempre dispuesta 
á honrar la memoria de todos los hombres 
iluatres de la nación. 
Por algunas indicaciones que hemos po-
dido recoger, creémos que es posible qne la 
comisión ejecutiva desista de visitar ofloial-
mente á S. M. 
Del 17. 
Bilbao, 16 (2'15 tarde.) 
L a noche última ha pasado con enterU 
tranquilidad. 
A las siete de la mañana, nnos cien tra-
bajadores, albañiles y canteros de Bilbao, 
recorrieron los muelles de Uríbitate, hacien-
do parar los trabajos de carga y desc arga 
de buques. 
Después fueron á varios puntos de la po-
blación y obligaron & que se suspendieran 
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laí obras do repar u-i.'m del templo d;) San 
t ia ío 
En R e g a i d a se dirigieron á Desierto por 1H 
carrétéra, haciendo que pararan todos los 
trabajos entre Bilbao y dir-.ho punto. 
En Altos Hornos trabrj;;n todos los opo 
rarios, y pn '«lia Vizcaya" todos también, 
menos loa de! t;qll»>r de calderería. 
Las demás f bricas están paradas. En las 
minas so trabaja al^o. 
El gobernador militar ha enviado fuerzas 
de caballería y de la guardia civil, las cua 
los han disuolto los grupos y restablecido la 
calma. 
Las tropas han ocupado los puntos prin-
cipales. 
Han sido presos muchos agitadores. 
E l gobernador militar despliega mucha 
actividad. 
Han llegado las tropas quo anunció ayer. 
Casi todas las obras de Bilbao están pa-
ralizadas.— Olmedo. 
—Bilbao, 10 (10 woc7¿e.)—En la fábrica 
"Vizcaya" se ha trabajado todo el día, de 
ififuai manera que en Altos Hornos y en la 
fábrica de hoja de lata de Goitia y Compa-
ñía. 
En los astilleros del Nervión han entrado 
jior la mañann algunos obreros españoles é 
ingleses; pero los,operarios quo construyen 
el crucero María Teresa abandonaron el tra-
bajo pronto, y no tardaron en ser seguidos 
por los obreros de otros talleres. 
Sólo quedaron en los talleres los ebanis-
tas y carpinteros, los cuales han abandona-
do el trabajo á las tros de la tarde, viniendo 
en seguida á Bilbao. 
En San Francisco se ha trabajado todo el 
día. 
A las minas que posee la compañía fran-
co-belga, fueron muchos operarios; pero 
como otros la emprendieron con ellos á pa-
los, suspendieron el trabajo. 
Una comisión de los operarios de los asti-
lleros so ha presentado al director de los 
trabajos, Wilson, para pedir ocho horas de 
jornada en invierno y nueve horas en ve-
rano. 
Wilson contestó negativamente á la peti-
ción de los comisionados. 
En las minas de Ollangan se han declara-
do en huelga 300 obreros. E n Grallarta-ee 
ha trabajado en algunas minas. E n Ortuo-
lla quisieron trabajar algunos; pero otros 
impidieron que cumplieran su propósito. E n 
el punto últimamente citado no hay fuerzas. 
Ün grupo de huelguistas ha paralizado 
los trabajos de los canteros en Axpe. 
Ea la carretera de Santurce algunos hom-
brea han robado el pan que en banastas lle-
vaba una caballería que "iba conducida por 
un hombre. 
E l general Cappa ha estado en Matamo-
ros, pero viendo quo allí había tranquilidad 
ha regresado á Gal 1 arta. 
Los guardias f b r a J e a de Matamoros han 
preso á un individuo del comité socialista 
que hacía propaganda. 
Dícese que mañana llegarán nuevas fuer-
zas procedentes de Vitoria y Burgos. 
Se han suspendido las funciones de tea-
tro.—Olmedo. 
—Bilbao 17, (1,30 madrugada.J-So han 
hecho más prisiones, habiéndose conducido 
á Ó3ta 31 obreros que ha preso el general 
Kappa. 
A las diez de la noche han sido retiradas 
las fuerzas del ejército que había destaca-
das en algunos puntos. 
Recorren la población varias patrullas, 
alendo completa la tranquilidad. 
En el gobierno militar se ha verificado 
una reunión, á la que han asistido dueños y 
gerentes do las fábricas, compañías de fe 
rrocarriles y representantes de muchas in-
dustrias. 
Los de las minas expusieron la ne-
eesidad de nombrar una comisión que estu-
dio con actividad la cuestión llamada de 
los cuarteles obligatorios, á fin de evitar que 
los cÓEl traban distas do las minas abusen de 
los obreros. 
Los gorentea de las fábricas hicieron co ns-
tar que los operarios en las mismas no tie-
nen quejas respecto de los patronos, y que 
Si se han adherido ha sido en virtud de la 
boacción y violencia que con ellos se ha o m 
pleado. 
E l general Loma manifestó que esta ba 
decidido á amparar los derechos do los o-
breros que quieren trabajar, y á castigar se-
veramente á aquellos que pretendan co hi 
birá loa trabajadores. 
E l diputado á Cortes, Sr. Chavarri, l eyó 
un telegrama del diputado Sr. Aguirro, en 
donde se daba cuenta de quo el Sr. Sagasta 
le había manifesrado que llevará al Consejo 
do ministros del domingo el asunto de la 
huelga. 
L a lectura de este telegrama escuchóso 
con mucha satisfacción. 
Elexcabecilla Boltza fué detenido ayer y 
conducido á la cárcel de Bilbao. 
Cróoso quo esta mañana á las cinco irá á 
las minas el general Loma coa fuer zas del 
ejército.—O/w. do. 
Del 18. 
Bilbao, 17 (1'30 tarde). 
A las nueve de la mañana ha salido hoy 
para Portug • cte un batallón. E l general 
Loma ha presenciado el embarque de las 
tropas. 
Una comisión de mineros de Matamoros 
solicitó ayer da los patronos la limitación 
del trabajo á diez horas, la supresión abso-
luta de las tareas, y la admisión de los opu-
rarios despedidos 
L a dirección de los astilleros del Nervión 
ha mandado suspender los trabajos míen 
tras duren las actuales circunstancias. 
Por las líno;:s do Zumárraga y del Norte 
haa salido p ira sus oasaa muchos obreros 
naturales de Guipúzcoa, Alava, Navarra, 
Logroño y Vizcaya.—OZwe:ío. 
—Bilbao, 17 (Í0 noche).—A instancias de 
los dueños de las íábricas de harinas y ta 
hooas, estoa eatablacimieutoa han sido cus 
tediados d irante la noche por parejas de 
la Guardia civil, á fin de evitar cualquier 
acto de violentda que se temía llegara á c o -
meterse, pues se propalaban insistentemen-
te rumores de que se trataba de imponer 
la huelga á t o d o s l^s panaderos. 
Se insiste ea que los panaderos se decla-
rarán en htielgii e\ lunes ó el martes. 
A la una d e la tardé do hoy el general L o -
ha salido p ú f a i \ Desierto, acompañado 
dal gobernad'.;- mlitar, general Santiago, 
coronel comandante de la Guardia Civil y 
sus ayudantes. 
Eo el Desierto so le unió el diputado á 
Cortee Sr. Chavarri. el vicepresidente de 
la Diputación, Sr. l iria, y el alcalde de 
Sestao. 
E l Sr. Loma visitó la fábrica de Altos 
Hornos y en seguida tomó el tren do Portu-
galete, donde visitó el cuartel. 
Después fué á Seatao, donde vis i tó la fá-
brica Vizcay.i, regresando á Bilbao á las 
siete de la tarde. 
Mañana irá á las minas. 
A las tres de la trde se produjo en el ba-
rrio de Sendeja alguna alarma. Un pequeño 
grupo de huelguistas se presentó en el An-
tiguo á fin de parar los trabajos en varios 
talleres; pero antes de que realizaran sus 
intentos se presentó la autoridad en el lu 
gar de la ocurrencia, y los huelguistas se di-
solvieron. 
Las tropos mandadas por el general Cap-
pa han preso hoy á 3t) obreros, que fue-
ron conducidos á Bilbao por la Guardia 
civil. 
E l número total de presoalen la cárcel con 
motivo do la huelga es de 62 
Los huelguistas están decididos á perse-
verar en la actitud que han adoptado. 
Muchos obreros están impacientes por-
que esta situación se prolonga demasiado 
En Bilbao hay tranquilidad.—Oíwedo. 
—.BÍWÜD, 17 (10'15 noche).—En Itis fun 
dlcionea do metales de Aramburu, Zagar 
dut, Hijoa do Aguirre y Zarazua, se han 
saapondido los trabajos á las ocho de la 
mañana, por orden de los respectivos pro 
pietarios. 
E n los cargaderos de Orconora so tras 
porta algún metal, pero hay falta de bra 
ZOB. 
E n los diques secos de Olateaga so han 
presentado solo 30 obreros. 
Los operarios de los astilleros del Ner-
vión, al recibir la noticia do la ordon dada 
por la dirección para que se suapendieran 
los trabajos, fueron á las canteras de Axpe. 
Como la Guardia civil les obligara á di-
solverse, pasaron á Luchana, donde delibe-
raron respecto á la determinación del direc-
tor de los astilleros. Después se separaron 
pacificamente. 
Los huelguistas cortaron la línea del fe-
rrocarril minero, á fin de parar los trabajos 
de las minas do Galdames. 
Fuerzas de la Guardia civil salieron pa-
ra dicho punto con objeto do prestar auxi-
lio y evitar que so repitieran J i a desmanes. 
—Olmedo. 
— E l de alcalde Madrid, Sr. Mellado, ha he-
cho desde los primeros momentos, y conti-
núa haciendo, trabajos para poner término 
y cortar do raiz los abusos que vienen co-
metiendo los abastecedores de carne. 
Además de las medidas acordadas en la 
sesión de anteayer, el Sr. Mellado tiene en 
proyecto otras quo pondrá en ejecución tan 
luego como posea los datos que ha pedido, 
y que son necesarios para resolver algunos 
aspectos que presenta el problema de las 
carnes. 
Comprendiendo que una d é l a s cosas pre-
cisas para el problema era la posesión de 
una buena dehesa para pastos, el Sr. Mella-
do veriücó las gestiones oportunas con ob-
.•iii;«iMtii¿ifn 
sto de encontrar dicha detee^ 
S. M. la reina, que sigue con suma aten 
ción y vivo interés la cuestión de las sub-
te ocias, apenas terminada ayer la recep 
m d • Palacio habló con el alcalde y exa 
minó los datos que acerca del asunto lleva 
báel Sr. Mellado. 
Deseosa S. M. la reina do contribuir á to-
do lo que sea benoficieso para al público, o 
troció su concurso al Sr. Mellado, y le dijo 
que hablaría con el intendente del real pa 
trimenio para quo ee entendiera con el al 
calle y le facilitara los terrenos de la dehe-
sa del Pardo que fueran precisos para esta 
blecer allí la dehota municipal. 
Ayer mismo trasmitió S. M. la orden al 
Intendente de Palacio; el cual celebró ano-
che una conferencia con el Sr. Mellado, dl-
ciéndole que podía el Ayuntamiento contar 
con el terreno que necesitara para esta-
blecer la dehesa de pastos en el Pardo. 
E l Sr. Mellado ha recibido proposiciones 
de una casa de París, la cual so compróme 
te á abastecer de carnes á Madrid y esta 
blecer expendedurías por un precio relati • 
vamento módico, 
A esta proposición el Sr. Mellado ha con-
testado pidiendo más detalles y poniendo 
como condición, caso de quo hubiera un 
arreglo, que las carnes fueran do ganado 
comprado en España. 
—Bilbao, 18 (12,15 tarde.)—Durante la 
noche ha reinado tranquilidad en Bilbao, 
en fábricas y minas. 
E n la población, animación grande. 
El general Loma, acompañado de los ge-
nerales Agullar, Santiago y estado mayor y 
escolta, sale en estos momentos para- las 
minas.—Olmedo. 
— L a misa de campaña ha sido un espec-
táculo verdaderamente encantador. 
A las nueve y media empozaron á acudir 
desde sus cuarteles los diferentes cuerpos 
que habían do formar desde la Puerta de 
Alcalá hasta cerca de la Presidencia. 
A aquella hora, el día, el primer hermo-
so día de mayo, tibio y luminoso, resguar-
dado del sol por ligeríeimas yubes, convidó 
al madrileño á salir de casa, y puede decir 
so que todo Madrid estaba ou la calle do 
Alcalá y Puerta del mismo nombro. 
Los forasteros que hoy son nuestros huóa 
pedes estaban todos, asombradoa del es 
pectáculo, en apiñados grupos para no ex-
travL rao ó cogidos de las manos y yendo, 
como dijo el poeta: 
éVí bandadas 
como las cojugadjs 
y laspa onias. 
A las diez en punto estaba todo el con • 
tingento n ilitar formado en columna de 
honor; vista la cidle de Alcalá desde el 
rond point de la puerta, el espectáculo era 
digno de las prodigiosas plumas de Gautier 
ó Amicis. 
E n primer término, descansando sobre 
las armas y hasta el paseo do Kocoletoa, 
cuatro masas nutridas, cuatro regimiento5» 
de infantevia; hasta la altura de ha calle del 
Barquillo, otras cuatro masas menos nutri 
das, los cuatro batallones de cazadores; de-
trás, ya confusos por la distancia, ingenie-
ros, artillería y caballería. Y á uno y otro 
lado, por las anchas acoras, la multitud en 
continuo rollujo, codeándose en los sitios 
relativamente anchos, y estrujándose en los 
puntos estrechos. 
Do aquel hormiguero, ospecialmento jun-
to á la puerta do Alcalá, salla rumor inde-
finible, llanto do niños asustados, protes-
tas agudas de mujer ó interjecciones de 
hombro. 
No sabemos do ninguna desgracia, pero 
en ciertos momentos temimos que las bu 
hiera; la masa, en su necesidad de expan-
sión y sitio, se echaba sobre las filas inmó-
viles de la tropa, y retrocedía. 
Asomaba el sol por un rompimiento de 
nube, y como quo la larga cinta de tropa so 
encendía en viva lumbre, brillaban las ba-
yonetas, los huios de los rosea y los para-
montos metálicos do las monturas de los je-
fes, y todo ello formaba extraño contraate 
con las dos filas do gentes ansiosas de ver 
lo más cerca posible. 
Do pronto sonó un toque agudo de corne-
ta, y luego los majestuosos acordes do la 
marcha real, y los ocho mil hombres pre-
sentaron armas: Su Majestad la Reina y la 
real familia llegaban por la callo de Alfon-
so xn. 
Bajaron al pie del altar colocado en el 
arco central de la Puerta do Alcalá, y su-
bieron a la tribuna que les estaba reserva-
da en unión del elemento palatino y las au-
toridades quo esperaban su llegada. 
Empezó la misa, dicha por el señor obis 
po do Madrid, y hubo en todos un momento 
de atención. 
S. M. la Reina, el Rey, que miraba por 
cierto con infantil asombro la ceremonia, y 
las infantas se pusieron de rodillas, así co 
mo todo el séquito. 
Acabó la misa, SS. MM. ó infantas ba-
járóo hasta la fuente de Neptuno y empezó 
el desfilo. L a muchedumbre refluyó á aquel 
lugar; todos querían ver al Rey, que llevaba 
traje claro y sombrerito blanco, así como 
sus hermanas, y todos querían presenciar 
el desfile do nuestroa soldados. 
Del 10 
Bilbao, 18 (3-15 tarde.) 
Según anuncian los representantes de la 
casa Murriota, propietaria de las minas do 
Parcocha, desdo 1" de junio so suprimirán 
los barracones, y los obreros podrán com-
prar los comestibles dundo quieran, que-
dando de esto modo suprimidos los cuarte-
les llamados obligatorios. 
También se suprimirá el trabajo los dias 
festivos excepto eu casoa estraordinarioa. 
El general L una ha salido hoy á visitar 
las minas acompañailo de los gobernadores 
civil y militar, y del presidente de la Dipu-
tación pro vi n cial.—Olmedo. 
—Bilbao, 18 (4 tardo.)—Por teléfono me 
omunican las eiguieutod noticias: 
E l general Loma quo llegó á la una de 
la tarde á Luchana, subió en el ferrocanil 
de la compañía de Orconera hasta Gallar-
ta. Desde este último punto so dirigió á 
Matamoros, descansando en casa del con-
tratista Vaclounan, donde recibió á una 
comisión compuesta de cinco obreros. 
E l general, d^spuóa de oir las reclama-
ciones do los comisionados, les contestó di- ^ 
ciendo que volvieran al trabajo y que en-
tonces so atenderían sus quejas justas. 
También les dijo que si persistían en su 
actitud hostil, en el término do curenta y 
ocho horas serian expulsados. 
Además de esto el general Loma ha da-
do á loa comisionados conocimiento de la 
resolución adoptada por loa representantes 
de las minas de Parcocha y Matamoros, res-
pecto á la supresión do los cuarteles obli-
gatorios. 
E l general bajará á Gallarta á caballo.— 
Olmedo. 
BiLao, 18 (4 tarde.)—A las cuatro do 
la tarde regresó á Gallarta el general Lo-
ma, quien ee dirigió eu seguida á la Casa-
Ayuntamiento, donde recibió á una nume-
rosa comisión de obreros. 
En la plaza de Gallarta había más de 
5,000 operarios. 
L a comiaión expuso sus quejas al gene-
ral, quo contestó repitiendo las mismas pa-
labras que habia dirigido á la comisión de 
Matamoros. 
Ha añadido el general que ofrecía influir 
en término brevo cerca del gobierno á fin 
acabar con los abusos do loa capataces y 
regular los trabajes, pero que respecto á 
horas de trabajo nada podía ofrecer. 
Los comisionados convinieron en que las 
ocho horas de trabajo eran poco, y mani-
festaron la conveniencia do quo la autori-
dad dirigiera la palabra á los compañe-
ros que estaban en la plaza para explicar-
les todo, puesto quo ellos no podían ha-
cerlo. 
E n vista do esto, el general Loma indicó 
quo sería oportuno que el presidente de la 
Diputación, como autoridad popular, diri-
giera la palabra á los obreros deudo oí bal 
con do la Casa Conaistorial. 
E l preeideuto manifoÉitó quo el goberna-
dor civil era el primero á quien correspon-
día hablar en el soutido indicado por el ge 
neral Loma. 
Hízolo así el gobernador, que arengó á 
las masas, aconsejándolas que volvieran 
sus trabajos y quejándose de que no hayan 
esperado el resultado de sus gestiones cerca 
del gobierno. 
Habló después el presidente de la Dipu-
tación, Sr. Alzóla, quien pronunció un no 
table discurso. 
Dijo que os sensible quo en un país don 
de siempre fraternizan las autoridades y el 
pueblo, la masa obrera haya tomado esta 
voz una actitud hostil. 
Les aconsejó quo se dirijan á las autori-
dades, conflandoos en la protección fraternal 
que siempre les han dispensado. 
"Yo os aseguro—dijo—que la Diputación 
os ayudará en todo aquello que sea justo y 
evitará que se cometan con vosotros abusos 
para explotaros. 
"Vuestra Diputación os ayudará en todo 
aquollo que tengáis razón, pero condenará 
todo acto de violencia y toda trasgresión do 
la ley. 
"Volved al trabajo y estad seguros deque 
seréis atendidos en vuestras reclamaciones 
(aplausos), lo mismo y con igual paternal 
cariño los obreros vizcaínos que aquellos 
que son naturales de otras provincias y que 
vienen á contribuir con su trabajo al pro-
greso y engrandecimiento de Vizcaya. (Vi-
vas y granes aplausos.) 
"Aquí tenéis al bizarro general Loma. 
Viene al frente de numeroso ejército, y sin 
embargo viene á brindaros COQ la paz; no, 
quiere hacer uso de la fuerza; sólo desea 
haceros justicia pero no consentirá que 
faltéis á la ley." 
El Sr. Alzóla ha aconsejado en periodos 
elo uentea La vuelta al trabajo. 
Dijo á los obreros que se evitará toda ola 
se de abusos, que no consentirá que se les 
expl >te y en que el gobierno resolverá el 
asunto. 
Por lo que r.-fiere á la jornada de ocho 
horas, ha dicho: 
Las ocho horas es poco. Si esto ee hiciera 
pnmto vendrían otros operarios á haceros 
c ompetencia ofreeiéndoso á trabajar más 
horas por menos j uual. (Bien, bien. Es 
cierto; tiene razón, dijeron los obreros ) 
L a comisión obrera, despuéa de haber 
hablado con sus compañeros, manifestó que 
podía asegurar que mañana reanudarían 
todoa el trabajo. 
E l Sr. Alzóla fué muy felicitado por todas 
las autoridades. 
E l general Loma y su acompañamiento 
regrosaron á Bilbao á loe seis de la tarde, 
L a visita á las minas ha dado gran re-
sultado. Croo quo la huelga terminará en 
viata del anuncio de loa dueños de laa minas 
de Parcocha, á que me he referido antes, y 
de loa ofreclmiontoa hechoa por las autori-
dades en favor de los obreros.—Olviedo. 
—Hoy á las cuatro de la tarde se efectua-
rá el entierro del insigne Casto Plasencia, 
E l cortejo fúnebre saldrá do la casa mor 
tuoria, Pasaje de la Alhambra, número 1 y 
pasará por el Círculo de Bellas Artes, don-
do se suplica á los socios del mismo que so 
encuentren á las tres y media para rendir 
el debido tributo al ilustre y malogrado 
pintor. 
L a Asociación do Escritores y Artistas 
eapoñolcs asistirá on maaa al entierro de su 
ilustre individuo de número D. Casto Pla-
sencia. 
—Bajo la presidencia del general Dabáu, 
y para ocuparse de erigir una estátua al 
general Cassola, se reunieron anoche en el 
Centro Militar los generales Pando, Tuero, 
Martitegui, González, Parrado, y los direc 
torea do L a Gorrespfondencia Militar y E l 
Ejército Español. 
So nombró la comisión gestora, de que 
forman parte jefes y oficiales de todos los 
cuerpos ó Institutos del ejército. De esta 
comiaióu ea presidente el general Dabán, 
vice presiderta el Sr. Pando, contador el 
Sr. Parrado, presidente de la sección eco-
nómica el Sr. Martitegui, tesorero el Sr. Se-
gura, y secretario el Sr. Ibáñez. 
So leyó y fué aprobada la circular que ha 
de dirigirse á cuantos dosóon adherirse al 
pensamiento. 
Loa generales presentes encabezaron des-
de luego la suscripción: 
Con 75 pesetas el Sr. Dabán, 50 el señor 
Pando, y 25 rospectivamente tros generales 
do brigada, que feon los Sres. Tuero, Parra-
do y Maititegui (D. Vicente). 
L a junta visitará uno de estos días á la 
Rolua para pedirle su apoyo. 
Llevan recaudadas 1,300 pesetas. 
—Para el porvenir, pero para un porve-
nir, según algunos, muy próximo, siguen 
haciéndose cábalas y preparativos políticos. 
Todos los partidos y fracciones se aprestan 
á la lucha para obtener el poder ó estar lo 
más cerca posible del quo lo ejerza, si cam-
bia de mano. Se entiende que esta proxi-
midad no es máa quo en el terreno de las 
ideas. 
Los republicanos coalicionistas se prepa-
ran á hacer excursiones de propaganda du-
rante él verano, siendo probable que se di 
rijan á Valencia y Andalucía. 
San Sebastián también será un centro po-
lítico durante los meses do estío, á pesar de 
que algunos de los políticos quo más dieron 
que hablar el año pasado, alendo opobición, 
piensan que esto año serán ministeriales. 
Pero el pensamiento camina mucho. 
G - A C E T I L X . A S . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E l martes debutó 
en nuestro gran coliseo el bajo cantante 
D.Liberato Dalmau, cuya llegada á esta 
ciudad fuimos los primeros en anunciar. E l 
audilorio le recibió bien y le aplaudió va-
rias veces. Tiene el Sr. Dalmau una mag 
nífica voz; poro le falta conocimiento de la 
escena y necesita familiarizarse con el pú-
blico, para lucir mejor sus facultades. L i -
bre ya del temor quo le embargaba en su 
primera presentación, podrá rayar á mayor 
altura que lo hizo en E l Anillo de Hierro, 
que, dicho sea de paso, no obtuvo un de-
sempeño muy esmerado. 
Eloy, jueves, se representa la zarzuela eu 
tres actos Mis Dos Mujeres, en la que rea-
parecerá la aplaudida Sra. Ruiz, según in-
dica el Biguionto reparto de papeles: 
Doña Inés, Sra. Ruiz. 
L a condesa, Sra. Cuevillas. 
L a madre Angustias, Sra. Gallardo. 
Una colegiala, Sra. Vera. 
D. Diego, Sr. Palou. 
Félix, Sr. Pastor. 
Gaspar, Sr, González (V.) 
Blas, Sr. Gutiérrez. 
I). Onofre (notario), Sr. Morales. 
Un aldeano, Sr. Valdovl. 
Aldeanos, aldeanas, colegialas, etc.—Co-
ro general, 
T K A T R O D E A L B I S U . — A pesar de lo de-
sapacible del tiempo en la noche del mar-
tes y aunque la gente no est4 aun muy dis-
puesta para asistir á diversiones, después 
do IHS catástrofes del infausto mes de ma-
yo, fué muy numerosa la concurrencia á la 
función de gracia del distinguido maestro 
Julián, director de la orquesta del teatro do 
Albisu. 
E l programa del espectáculo fué cumplí 
do en todas sus partet»; y el justamente cele-
brado maestro recibió de sua amigos y ad-
miradores las más entusiastas demostra-
ciones do aprecio, que se duplicaron cuan-
do bajo su dirección ejecutó la orquesta la 
Polonesa de Jiménez. L a B iv ja y L a s Co-
dornices tuvieron una interpretación «eme 
radíaima. 
Hoy, jueves, so repite L a Bruja, por tan-
das, á las horas do costumbre. 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S.—S e ha dis-
puesto una que habrá de sor magnífica, en 
la plaza do Rt g!a, el domingo prónirao, á 
beneficio délas tamíliaa de los náufragos de 
Santander. Efl esa horrible catástrofe pe 
rocieron cincuenta y cuatro infelices pesca-
dores, dejando en el mayor desamparo á 
150 personas, entre viudas y huérfanos. 
Recibida aquí la noticia en los momentos 
de las sensibles y lamentadas desgracias 
que produjo el fuego de la calle do Merca-
deres, la Directiva do la Sociedad de Be-
neficencia Montañesa, no creyó oportuno 
distraer las corrientes generosas do este 
pueblo en favor do las víctimas del incen-
dio referido, y acordó enviar de sus fondos 
la suma de mil pesos oro, para su pronto 
reparto en Santander, evitando iniciar sus-
cripción, que pudiera aunque en mínima 
parte, disminuir las justificadas que se ha-
bían abierto para las víctimas de la noche 
del 17 de mayo y el mausoleo. 
Alguuos montañeses enviaron espontá-
neamente varias cantidades al Sr. Zorri 
lia, dignísimo Presidente de la Sociedad de 
Beneficencia, las que delicadamente, por 
las razones expuestas, no se han publicado 
aun. 
Pero llegan más noticias do la magnitud 
de la desgracia que allige á las pobres víc-
timas de la galerna, se conocen las grandes 
necesidades quo precisa socorrer, pues son 
muchos los necesitados, y en tal virtud, 
una comisión do montañeses, on junta con 
el Sr. Zorrilla, resuelven efectuar dicha co-
rrida eu la plaza do Regla, destinando sus 
productos á las familias de aquellos des-
venturados que luchando por la vida, para 
sostener á esas mismas familias, la pierden 
entre las encrespadas olas del Cantábrico. 
L a función promete un buen resultado, 
pues el Sr. I) . Juan de la Maza, cede gra 
tultamente la Plaza de Regla. 
E l Sr. Es'auillo, ofrece sin estipendio al-
guno los caballos, monturas, etc. etc. para 
los picadores. 
Montañeses do posición, so espera que 
regalen los toros. 
E l Excmo. Sr. General de Marina, pres-
ta la cooperación do la banda de música 
del Apostadero. 
E l almacén de papel L a Cruz Verde, el 
Sr. San Martín y el Sr. Palmas, han dona 
do cuanto papel hace falta para anuncios, 
oficios y cartas. 
Las imprentas de Sopeña y de Lastra, 
hacen gratis los trabajos de tipografía. 
Una cuadrilla de inteligentes aficiona-
dos, trabajará en obsequio del benéfico 
motivo que origina la corrida. 
Y, en fin, todo es espontaneidad y buen 
deseo, para quo la benéfica fiesta produz-
ca un brillante resultado. 
N U E V O S E J E M P L A R E S . — A y e r se recibió 
ron en esta ciudad, y en el acto so procedió 
á su reparto, los números X V I I y X V I I I de 
la excelente revista madrileña L a Ilustra-
ción Española y Americana, cuya agencia 
continúa establecida en la calle de la Mu-
ralla número 89. 
E n la imposibilidad de citar, por falta de 
espacio, todas las bellezas, tanto artísticas 
como literarias, que contienen los mencio-
nados números, mencionaremos lo más sa-
liente de ambos sumarios, á fin de que 
nuestros lectores comprendan el mérito de 
la referida publicación: 
Grabados: Puerto de Tolón: visita de M. 
Carnot al acorazado "Pelayo", de la marina 
española do guerra:—Retrato de D. Pascual 
Cervera y Topete, comandante del mismo 
acorazado.—Isla de Y a p . — L a manifesta-
ción oferera en Barcelona.—En ©1 muelle d© 
Gijón.—Riña de codornices.—Manifestación 
obrera en Madrid —Comida á varias niñas 
y Hiñoa, nacidos el mismo día que S. M. Al 
fonso X I I I . —Retrato del teniente general 
Excmo. Sr. D. M -nuel Cassola y Fernán 
dez: —Varios episodios de su entierro.—Pre-
parativos parii el Córpua.—Escena á orillas 
del mar.—Cuadro: "Canción sin palabras" 
y L a peregrinación italiana en Roma. 
Texto: Trabajos literarios y políticos de 
Eíporanza y Soia, Federico Balart, Lotti, 
Fabra, Bremón. Arraand Gauzíen, Conde 
de Coello y Frontaura. -Escogidas compo 
sicionea en verso de Salvany, Díaz de Es-
covar, etc., etc. 
En resumen, la mencionada Ilustración 
Españt l i y Americana refleja on sus co 
lumnas loa aconteciraiontos más notabloe, 
así como el movimiento científico, artístic > 
é industrial que so ope.' a ea todos los países 
del antiguo y nuovo mundo. 
T E A T R O D E I R I . T O A.—E l primer actor D. 
Leopoldo Burén y su compañía dramática, 
merecen que nuestro público presto decidi-
da protección á la serio de ospectáeuloa ea-
cogídos, cultoa y variados quo vienen ofre-
ciendo en el ventilado coliseo de Irijoa. Pa 
ra hoy, jueves, se anuncia por los mencio-
nados artistas la representación del gran-
dioso drama, eu cuatro actoa, titulado F a -
lentln el Guarda-Costas. E l reparto de sus 
papeles se ha hecho del modo siguiente: 
Amelia, Condesado Saint Roñan, Sra. Ro-
dríguez. 
Clotilde, Srta. VHar. 
Van Broust, marinero Valentín, Sr. Bu-
rén. 
E l Almirante de Saint Renán, goberna-
dor do la Martinica, Sr. Ortín. 
E l Caballero de Sorvierea, Sr. Figuerola. 
Eduardo, Secretario del Almiraute, Sr. 
Sánchez. 
Karcadec, antiguo grumete, Sr. Navarro, 
üu capataz, Sr. Lafncate. 
Bambuliat, negro, Sr González. 
H in comonzado los ensayos de E l Gran 
Gileoto. 
HKILLANTE VELADA.—Así puede califi-
carse, sin duda alcana, la qu-í han organi-
zado IOÍ directarea d-3 loa oolegioa de onae 
ñanza, establecidos en los barrios del Pilar, 
Ataréa y Villanueva, en unión do la Direcii 
va do la Sociedad del Pilar, y quo so efec-
tuará en dicho centro la noche del próximo 
domingo, á baneficio de laa f imillas pobres 
do las víctimas del 17 y 28 do mayo último. 
En esa laudable fiesta se evi lonchráu una 
voz más, loa nobles y levanta.loa sentlmien 
tos do loa vecinoa do aquellas barriadas y 
de la Habana entera. Publicaremos el inte-
resante programa en nuestro número del 
domingo. 
E L L a i í o x . - T a l nombre tiene un gran 
hotel que posée en Nueva Yoik, calle 36, 
número 2, la inteligente Mme. N.CIairmont, 
y es uu establecimiento digno de toda reco-
mondiición, donde se sirve á la francesa, 
teniendo cuantaa comodidadvis puede ape-
tecer el gusto más exigente. L v menciona 
da señora hace un especial, ofrecimiento do 
su casa á los viajeros que desdo Cuba va-
yan á Nueva York, prometiéndoles que se 
rán atendidoa con el mayor esmero. Léase 
el anuncio en otro lugar. 
V A C U Í Í A —Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia del 
Monsorrate, y de 12 á 1 en la Real Casa do 
Beneficencia. 
LA GRANADA.—Siempre se ha distinguí 
do por lo selecto de sua mercancíaa la muv 
conocida y acreditada tienda de ropas que 
istenta el nombro de L a Granada, en la 
calle dol Obispo, esquina á Cuba, Las da-
mas de buen tono, las modistas en boga, 
todos loa amigos de lo bueno, en fin, han 
favorecido siempre con sus compras á ese 
establecimiento, surtido de lo mejor que en 
géneros de última moda se importa en la 
Habana. 
Pues bien. La, Granada, según se puede 
ver on otro lugar, ha trasladado las exis-
tencias de su rico almacén do novedades á 
la citada calle de Cuba número 33, mientras 
se llevan á cabo reformas tan necesarias 
como importantes en su antigua casa; pero 
al mudar provisionalmente de domicilio, 
quiere ofrecer en el nuevo local una realiza-
ción como pocas veces se ve, dada la supe-
rior calidad y lo escogido de los efectos. 
Para convencerse de lo mucho y bueno 
que encierra L a Granada y de la modici-
dad excesiva de los precios, no hay más que 
hacer una visita al lugar ya mencionado, 
Cuba 33, muy cerca de O'Reílly. 
Luz E N Luz.—¡Qué epíprafe tan raro! 
¿Verdadí Puea ya verán ustedes como está 
apropiado al aamto de que vamos á tratar. 
En el centro de la plazuela de Luz des-
pide vivísimos rayos por la noche un foco 
lúe eléctrica; pero no contentos con esto 
el dueño del Gran Café de Luz y los pro -
pietarios de L a Marina, hermosa peletería 
que brilla con lúe propia en los antiguos 
portales da Luz, han hecho instalar otros 
focos de la misma luz eléctrica, en los ya 
mencionados portales de Luz, que desde 
esta noche estarán espléndidamente baña-
dos por los destellos quo vierten osos mis-
mos focos de eléctrica luz. ¡Gusto dará ver, 
gracias á tanta claridad, la gente que va y 
viene de ultramar, es decir, de Regla y 
Guanabacoa! Y ¡el fresco do quo se disfruta 
allí! 
Y es de advertir también quo al fulgor de 
los repetido i focos eléctriecs brillarán me-
jor las reformas que ha introducido en su 
café y restaurant el amigo D. Florentiuo 
Menéndez. Eu el café hay vinos, licores, dul • 
cea y refrescos exquisitos; y el ya acreditado 
restaurant se ha ensauebado con un nuevo 
y espacioso salón, quo nada deja que desear. 
Aquella parte de li s portales con su nueva 
balaustrada y otras mejoras convida á per-
manecer allí, para gozar do un fresco de-
licioso y contemplar un bellísimo paisaje 
marítimo, limitado á la izquierda por la 
fortaleza do la Cabana rodeada de colinas 
que ha vestido ahora de verde esmeralda 
una primavera tardía, pero rica en torren-
ciales lluvias. 
Sombras y denso capuz 
De aquel sitio han emigrado; 
Y queda justificado 
E l título: L u z en Luz. 
P O L I C Í A . — E l conductor de un coche tu 
vo la desgracia do caerse del pescante del 
vehículo que conducía por la calzada de 
Galiano, esquina á Reina, causándose dicho 
sujeto una herida en la cabeza. 
—Esrafa de varios muebles á un vecino 
de la calle de la Concordia, por un indivi-
duo blanco, á quien se dieron para compo 
ner. E l autor de este hecho no ha sido ha-
bí i o. 
Eu la calle de Campanario tuvieron una 
reyerta dos individuos blancos, diaparán-
dole uno al otro tres tiros de revólver, uno 
do los cuales le causó una herida gravo en 
el brazo derecho. 
— ü n vecino de la calie de Cárdenas to 
mó una,dosis de fósforos, por hallarse en-
fermo desde hace tiempo. E l estado del pa-
ciente es leve, segán certificación faculta-
tiva. 
Quemaduras graves que casualmente 
sufrió m.a menor, vecina dol cuarto distri-
to, en el muslo izquierdo, al caerle encima 
un jarro con agua hirviendo. 
—Fractura del brazo izquierdo que ca-
sualmente sufrió un menor al caerse en la 
calle de la Pila. 
Sres. Lanman y Kemp: 
Muy señores míos: 
Aprovechando la indicación que me hizo 
uno de sus representantes respecto al re 
saltado quo me dió la tan celebrada ZAR-
Z A P A R R I L L A D E B R I S T O L , en el tiem-
po que la usé, no puedo por menos que cer-
tificar para bien de mis semejantes; que, 
teniendo un cáncer de muy mal cariz, que 
amenazaba destruirme por completo la na 
riz y parte de la cara, después de haber 
probado un sin número de medicamentos 
sin obtener resultado, fui enrado por com-
pleto con el uso de solo cuatro botellas de 
la maravillosa Z A R Z A P A R R I L L A D E 
B R I S T O L . 
Esta ocasión mo proporciona el gusto y 
honor de ofrecerme do Vde. Afioio. y S- S. 
J O S E F R A N C O YLLÁN-
Murcia (España,) calle de San Antolín n? 1. 
1 
Cuantas personas recurren á la quinina 
para combatir laa jaquecas, nerálgias, lasi-
tud, fiebres, reumatiemoa, gota, acojen con 
entusiasmo las nuevas C A P S U L A S D E 
QUININA D E P E L L E T I E K . el autor de 
este admirable descubrimiento. Suprimen 
la amargura de la quinina, son diez veces 
más fáciles de tragar que las obleas medi-
camentosas y el nombre de P E L L E T I E R 
impreso en cada cápsula es garante de la 
pureza dol producto. _ 
M i l i i i t t p r s o i l 
¿Quién no se casa? 
Desde $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza 
hares y guantes. 
Se acaba de recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda 
des, se reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
• A Cn W V U n 
VINOS NAVARROS HCITIMOS, 
vinos puros y sanos, marcas 
ü FLOR Dli NAVARRA 
T EH&VARRl . 
Unicos importadores P E R E Z , O R T I Z 
Y C", almacenistas de víveres, calle de 
Aguáoste n. 124, casi esqaina á Muralla. 
Do venta ademáa en todos los almacenes. 
C u 813 P 26 r,Jn 
Asociación de Maestros de Obras, 
CoutratMsís y Su ministradores de 
materiales de la provincia de 
la Habana 
Aceptado por el Gobierno Civil ol Reglamento a-
probad ) en la.junta áltim , procede nue desde luego 
se verifique ueva junta general e^n t i íia de consti 
luirla y elegirla Directiva que ha de regirla durante el 
afio económico entrante, por lo cual se cita á todos los 
qne asis'jeron 4 las juntas anteriores y á los demás del 
ramo que de'een ingresar en esta Sociedad, para el 
domingo 8 del corriente á la» doce del día en los salo-
Uea del Centro de Dependientes para ol objeto expre-
sido; advirtiéndose que para tener voto será preciso 
reunir las condiciones reglamentarias inscribiéndose 
fonnalraenta en 1 libro que fe tendrá al efecto. 
Haba, 3 de junio de 183° .—La Comisión. 
«665 P 4-5 
PELETERIA 
L A M A R I N A , 
PORTALES DE LUZ. 
gRAH SURTIDO 
D E 
E F E C T O S D E V I A J E 
M ÜAIÜTOSP NADIE 
PORQUE QUEREMOS Y PODEMOS. 
P i r i s y E s t i u . 
1i8 90 B8Q 
3 
Se veiiíicn billetes para todos loo sortfos 
del año á precios mny baratos. Se pagau los 
premios al signieute día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galiano n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, seryirii cuautos pedidos se le hagaa de 
billetes de Lotería, taulo de la Habana como 
de Madrid, cou la exactitud que ha acos-
tumbrado eu los maches AÜOS que llera de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
GALIANO íí . 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
p m w n i 6 5 - u r » 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 5 D E J U N I O . 
E l Circular está en San Felipe. 
Santísimo Corpus Christi, y saQ Bonifacio obispo y 
mártir. 
L a solemnísima festividad del Corpus Christi . 
L a festividad del Santís imo Sacramento d«l aHar 6 
d é l a Eucaristía no sol» es la más brillante, la más 
pomposa y una de las más célebres entre todas las BO-
femuidades, í ino que también es la más antigua y la 
primera de todas las fiestas de la Iglesia. Todas las 
demás, al menos las más solemnes, son de inatitución 
apostólica; mas esta ba sido instituida por el mismo 
Jesucristo en la última Cena la v í ipera de su Pasión. 
Sa i. s t i t iuión es la misma que la del divino Sacrifi-
cio, y puede decirse que el precepto que intimó el 
Salvador á sus Apósto les y en tu persona á toda la 
Iglesia Je que hiciesen en memoria snya lo que él a-
cababa de hacer, ha hecho la fiesta de la Cena del Se-
ñor y del Santís imo Sacramento tan antigua como la 
Ig'esia. Por ella ha comenzado la Iglesia, su naci-
mieuto dala en la institución y la celebración de este 
divino Sacrificio, de donde ha seguido la comunión de 
los fieles, reunidos para la fracción del pan ó la san-
ción de! cuerpo de Jesucristo, y paaa la oración. Sin 
sacr i f i có i o bay Rel ig ión , no nay Iglesia. Puedo 
t.unVt'u decirse que l i fiesta de la Eucarist ía ha sido 
perpeiua eu la Iglesia, lo mismo que la d é l a Saut ís i -
iii i Tiiuidad, y quo no ha habido día en que no se h a -
ya celebrado. 
F I E S T A S E L V I E I Í N E S . 
MISA» SOLRMNKS.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en San Felipe la del Sacramento á las ocho 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MASÍA.—Día 5.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
DE LA. 
V. 0. T. DE l FRANCISCO 
E l domingo, día 19 de junio, comenzer í en esta 1-
glosia el Santo Ejercicio del Mes riel Sugrado C o r a -
sóii de Je»ús , en la forma siguiente: todas las tardes á 
las 6̂  se man i flotará el SaulWmo Sacramento, des-
pués «e rezará el Santo Rosario con Letanía» canta-
das, acto continuo se hará la Meditación propia de ca -
ri i día, el Sermón y ofrecimiuuto, terminando con la 
bendición y reserva del Santísimo. 
E l E'imo y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano se ha dig-
nado conceder cuurenta dfua do indulgencia & todos 
Ion fieles que devotamente i^sirtan á estos piadosos ac-
U». C4S9 15-1 
Misa de 12. 
L a habrá durante la Octava del Corpus Crhisti, en 
la Sinta Iglesia Catedral. 
«rtlS 2 4 
S o l e m n e s f iestas á N t r a . S r a . dal 
Sagrado C o r t z ó n e n l a ig l e s ia do 
los P P . E s c o U p i o s de G u a n a b a -
coa. 
E l dia7, despuí-s de la novena empezada en el dia 
29 del pasado mayo al obscurecer, so cantará la gran 
salve á l< da oniutsta y grandes coros. 
Dia S. a its 7 de bu mañuua. misa de comunión con 
p l á í í c ; preparatoria. A los ocho la solemnísima fiesta 
en qut; se canta iá la grundioaa misa del maestro G o n -
zá'ez v predi iürá el U. P. Esteban Calonge, escolapio. 
Se ¿gradecorá cnhlquier limosna para ayi'da de esta 
fiesta —P r - í r o Munladas. 6t77 5-1 
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A L B U M E S PARA R E T R A T O S 
MJEVAS 
ES UNA 
F O M M A S D E I . A E X P O S 
DESDE EL PRECIO MAS BAJO. 
IE HIERRO Y C O M P 
C 801 1 J n 
Dcsmonuzadora de oafia que uo tiene rival por sus demostradas vonmas para la industria a z u -
carera, como lo vienen ^robando IOJ mní-hos que hoy eu uso en la Lousiana, l aorto Rico , Buenoa 
Airee, Javo, Sunto Domingo v en esta Isla. . , • . ¿ 
Cn» N A C I O N A L hutalada «obro un W e n trapicho de 6 i á 7 piós de longitud con buena m í -
quioa prepara en 15 hora» do trabajo 18.000 arrobas do cafia non uu aumento conaiderable de e x -
Iraccirtii del Kuarepo, qno varia de 10 Á W p . ? , sogiln las ooudicioneB del trapiche. T a m b i é n r e -
HUIIH ventnja e.-i ;:1 e.^tihustiblo, pitea diBininuycudose la presión por encontrar el trapiche monoa 
resistencia para «mpriinir la caña quo lo prepara la dosmonuzadora, hay una e c o n o m í a en el gasto 
do bagazo quo puedo «stimnrflo de 10 á 15 p . g i * * i 
A estas ventiijaH debo aHadirso la muy importante quo pioporclona e l uso de eeta maquina, 
por evitar toda ciato do roturiw y dificnltades en ol '.rapiche, que sin la dosmenuzadora ecn bastan-
te frecuentes. , j * j * i 
E l costo do osa demnonuzadora Instalada y lista para funcionar v libre de todo pasto para ei 
comprador, os do $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando me^os endeble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes «on sus prohntlas ventajas, ' 
L o quo se ofrece «o garantiza, siempre que los apúralos anexos & L A NACI01SA.*J reúnan las 
condiciones quo antea se expresan y bi\io la dirección de un maquinista eapás y celoso de au t r a -
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación cou tolos los trapiches. 
Para más poimonores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamrrito á. 
i José .Antonio Pesant, Obrapia 5 1 , 
I C n 701 A 
1 - J n 
A s o c i a c i ó n d a D e p e n d i e n t e s 
de l C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . — S c c r e l a r í a . 
E l domingo H dol corriente mes, y .. Ins siete do la 
nocho, tendrá lugar on lo» salones dol Centro do la 
misma, los exámenes á lus oposiciones de premioa t 
los uluniiioR que teniendo la nota de •obMfeftnotito, se 
hicieron acreedores ú esta distinción, hac!'uiluiie á la 
vez y en el acto la distribución de los mismoa. 
Desdo el lunes próximo, quedan abiertas las m i l i í -
culaa en el local do e^o instituto, de 7 á 9 de la noche' 
para el nuevo Curso Escolar d J IhílO á 9t. 
L a apertura de las clases tendrá lugar el lunes IR, á 
las 7 de la noebe. 
Habana, l de junio do 1890.—El Secretario, F Ü i p t 
Batlle. 6C69 4-5 
C I T R O i l S T Ü E Í M ) . 
S e c r » t » r i a G-enernI. 
E l domingo 8 dol actual, á las doce do su maííunu, 
tendrá lugar eu ]os salones do la Seriedad Aires d'a 
Aíií ia T e r r a , Galiano esquina á Neptuno, nna J n n t l 
General exlraor^inarin, tnlicitada por el número r e -
glamentario de socios, para acordar lu cantidad con 
que el Cenlrq As tur iano lia de contribuir para so o-
rrer las victimas del 17 de mayo úl i imo, ocurridas en 
esta capital. 
Para poder ingrosar en el local de la Juutu, HO re-
quiére la pref ehtación dol tiltimo recibo. 
L o q ;o de orden dol Sr Prebidente so lince público 
para conocimiento de los Sred FC 'ios. 
Habana v junio 4 de 189t»,— Vicente F . P l a t a . 
C u 812 3-4a 4-f>d 
AIRES D'A MIÑA TERRA, 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
HBCKKTARÍA. 
E l jueves 5 de los corriontos tendrá efecto ea los 
eipacioso^ salones de esta Sociedad un 
Q R A N B A I L E 
en sustitución del tradicional de laa Florea, quo fué 
suspendido en ofrendada duelo consagrada á las v í c -
timas del 17 de mayo. 
Dará principio este Baile á los nueve do la noche. 
L a puerta de entrada por la calle de Neptuno, se 
abrirá á las 7. 
E» indispensable requisito la presentación dol recibo 
del mes de la fecha, para tener acceso 6. loa aalones. 
Habana, 1? de junio de 1890.—El Secretario, J u a n 
IV. Rodr íguez . 6512 a-3a 2-4d 
LA LOCION ANTIHERPÉTICAM 
ea el medicamento que más éxi to ha obtenido ta Ma-
drid y otraa capitales de Europa pora la curación de 
todas laa molestias producidas por el horpétismo y ea 
porque eate preparado hace desaparecer a loa pocos 
momentos de uaarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condic ionoB 
normales. L o mismo acoutece con las manebus, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de In cara y por lo que IM 
aeñoras encuentran eu la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del roatro dando al cutia tersu-
ra y brillo. 
Suatituyoy ea auperior al agua de quina porque qui -
ta la caspa y evita seguramente la calda del cauollo, y 
como está perfumada ha conquiatado aitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, f a r m a c i a , ( S a r r á ) Lobé , 
botica Santa Ana, Riela 66 y C8 y buena* boticai. 
6285 10 27 
M O "OJO DE GALLO." 
DIPLOMA HONORIFICO, 
D , Kicardo de Castro y Basanta, D , Eduardo Díaz 
Temez y D , Serafín (,'ela Chicarro, Alcalde, Médico y 
Secretario, roapectivamente, del Ayuntamiento de la 
villa de Cacabelos, provincia do León. 
CERTIFICAMOS: Que D. J o s é l iodríguez y herma 
nos, propietarios y do esta vecindad, nos han exhibido 
uu diploma que copiado á la lona dice: 
Exposition Universellc de Parió 
1889. D i p i ó m e commomoratif 
D e d i ó par 1' adit.'riistration du 
Livre D'or de L ' Exposition 
Universclie á M. Señores D . do-
eó Rodríguez y hermanos á C a -
cabeloa expoaant leurs produits 
dans la claise 73 Vinos grou-
p« 7. Médaille d* Or. 
. París, le 15 Novembre 1889.— 
lOBlinerCC L e r irectcur du Livre d' Or, 
Merhiy 
Así resulta del original cxhilndo que volvieron á re-
coger los interesados. Y para que lo hngan constar 
donde les convenga, expedimos á su instancia la pre-
sente en la expresada villa do Cucabeles, á once do 
abril d« mil ochocientos noventa.—El Alcalde J t i c n r -
rin de Castro y i /ananí '» .—El Secretado, Üerof ín 
Ceta. E l Médico, E d u a r d o D í a z . 
U n i c o receptor de este v i n o e n l a 
H a b a n a , 1 ) . F E L I V E G O N Z A L E Z , 
Bestanraiil U)S DOS HEKMANOS, S a n 
Pedro , e s q u i n a á Sol . 
Cu 717 30-16My 
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R O C A 
COIIJCAM 
LOCION DE LA REINA. 
E l Blanco Yirginal de los Alpes 
rejuvenecedor. 
Sirve para hermosear el cutia: cura los empeines y 
enfermedades de la piel: con au uso constante desa-
parecen las arrugas de la ancianidad. 
De venta al por mayor y menor en el Bosque de 
Bolonia, perfumería calle del Obiapo. 
¡¡Salga ese gallol 
Cuando Roca monta en coche, 
Aunque no lleve dinero, 
Por poco que urróa el cochero 
¡Nunca! lo cojo la noche. 
Para suipenaorios, guarda camisas, salvavidas, apa-
ratos de goma; y untura mata callos, 
á ROCA, Obrapia 83, Habana. 
Tengo, jabón de azúfre, tlor de laa aguaa do la P u -
da, de Barcelona. 
L o * admiuículoe de Roca, se venden en laa Boticas 
y Droguerías. (¡Pero no me hagan trampa, caballer»s, 
que cu Cuba, lo falso no paaa!) 
K T ¡ ¡ S A L G A E S E G A L T . O l ! 
6511 3 - ld l -2a 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL G U T I É R R E Z . 
GALIANO ía(¿ 
Vende todo el año, mrts baratos qne na-
die, billetes de todas las Loterías, nadando 
cn el acto con el 0 por 100 de premio todos 
los de 1,600 pesetas y menores, eorrespon-




C 800 U n 
CALIFORNIA 
Bl próximo G R A N S O R T E O ae celebrará el dia 5 
do junio, alendo sua premios loa que expresa la si 
guíente: 
L I S T O F P R I Z E 8 . 










A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
iftO Prizea of $ 6') approximatiug to $ 60000 
Priro $ 
150 Prizea of $ 50 approximatlng to $90^000 
Prize $ 7,500 
150 Prizea of $ 40 approximatlng to $10,000 
P r i / ^ $ 6,000 
799 Termínala of $20 decided. by $ 60,00^ 
Prize $15,980 
1 Capital Prize of $ 
1 Capital Prize of . . 
1 Capital Prize o f . . 
1 Grand Prize of . . 
3 Large of 
6 Large of 
20 Prizea of 
100 Prizea of 
3i0 Prizea of 












2376 P r i z e s . . Amounting to $ 88,480 
P R E C I O : 
A 4 p e s o s e l entero, 2 e l m e d i o y 
1 e l cuar to . 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
Gal iano 120. 
C710 12a--12 12d-M 
J A M O N S I N P I t J E S O 
Csi i • 
Unico recoj'toi (N I tau calebrado J A M O N S I N I I U K S O preparación eapociai 
para Cuba do los Srftl. S W I P T T C ? , Chicago. 
Kíto ¡itticulo ¡de iictiialidud y que con .Justicia obtlone de día cu día el mayor 
crédito por HU bondad y comlloiones eaiA llamado á hueoí-se ton popular que reem-
plararii on brevo ol uso do todo otro Jam^u quo so «freza al imblioo; tate sabe que 
bafita en preciso alx I-IOMO do comprar aquel que haya obtenido más confianza, por-
que como ocurre ¿enoralroente que los jamoiics que aquí so venden no han ¿ido cora-
dos lo hiilich ite para sufrir lot rigores do o t̂e mima >'n la época do! Ci-.lor en que ahora 
enlr.imos, ac danen en abto^uto y se pfrjudica oi quo los ailquiorc—Todo eato queda 
«Mtldo tomando lo* aolicHudos S I N H U E S O que preparan loa S R E S . S W I P T Y C«, 
do Chicago, y los que «o ofrezcan sin el nombro do estou sofioros deben tomarso con re -
serva. I lay pi opésito hecho para dichos cefinres do declarar: 
l i G Ü P ^ B A A L O S M I C K O B I O S I I 
Do venta on todos los estublocimientoB do víveres al por mayor y menor y en 
O - R e i l l y 1 1 , e s q u i n a á. C u b a , 
donde se eucuetitm asimismo couata'ilcmente en tercerolas y latas do todos tamaíioa la 
auperior nniiitoca de chicharrón marza P U R E Z A . 
M A N T E C A P X T H E Z A 
Cn 761 
L A A U R O R A 
Soc iedad do S c c o x r c j M u t u o s . 
Oe orden del Sr. IVesidonte < lto (í loa scBores so-
cios para la .luuta gencriu t'Jítraordiu»ría queso ha 
de celv brar i l jutvea 5 del actual, (i lus doce del día, 
en la Calle de Dragonéé núm. 39; con objeto de dar 
onénta dn roitprrdns renunchis presentodsa de miem-
bros do la Directiva, y procederá las cleciouea do laa 
admiiidas y las quo se admitiut. 
HupHctuido lu inda puntual asistencia. 
llulmna, t? de junio do IKKO — E l Secretario, O l a n -
dl't f f ernánde* . 0 07 2-4 
CUESTION V I T A L . 
So trata de la vida y por eso ea una cuee-
tión vital ol evacuar una vez cada veinti-
cuatro horas. Cou frecuencia sucedo quo 
machas personas & todo prestan cuidado 
menos á la cuestión do exonerar el vientre, 
lo que origina inapetencia, dolores cólicos, 
pesadez de cabeza y obstáculos para la ñu-
tí ición del individuo. E l que no ovacua lo 
necesario no puede comer y los quo no co-
men no tienen fuerzas, ni sangre, ni dis-
posición para nada; de ahí viene la displi-
cencia, la palidez del rostro, las ojeras, los 
(((llores de cabeza, las menstruaciones difí-
ciles y ol cortejo de síntomas que acompa-
ñan á la aaomia. Hoy "so conoce una me-
dicina qne regula el movimiento intestinal 
proporcionando las ganas do evacuar una 
vez al día y eso medicamento confeccio-
nado con la corteza de un árbol do Califor-
nia se llama 
i M D l C A S C A I I A 
S A G R A D A 
del Doctor Qoxxzález, 
del quo bastan tomar al día dos cucharadl -
tas de las de cafó, una perla mañana y otra 
por la noche. E l Dr. González ha recibido 
los plácemes de muchas señoras y señoritas 
quo con el Kllxir do cíinoara sagrada, do su 
preparación so han curado del extreñlmlen-
to y han engordado, de. E l Elixir de c/ís-
cara sagrada del Dr. González, tiene buen 
gusto, no irrita y se vende el pomo á un 
peso billetes, en la Botica de San José, ca-
lió de Aguiar n. lOfi, Habana; en la Botica 
L a Fó, calzada de Galiano esquina á Vir-
tudes, y en todas las demás acreditadas. 
On 548 160 '.i Mi 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo d. scublerto un remedio senci-
llb que 
Cura iii(Ior«Híbloi9)oiiíe la Sordera 
cualquier grado y destruyo Instantánea-
monto los ruidon d̂ ' la cabeza, tor Iró el 
gusto do mandar detallesy Lestimonios gra-
tis, ¿í rodos los quo lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnó^.icos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Luduñg Morí Clínica 
yl??mí.—Prado 40, Habana, Cuba. 
Keeíbe do VI á las 4 de la tarde. 
gjjg 13 1 
DR. B . CHOMAT. 
Cura la ellills y eufemedadns venéreas, 
de 11 á L Hol 52, Oab^ua. 5651 
Consultan 
27-D M 
r m BE raFTBíí 
PBBftlitABO í ' O R E l 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su poso de 
carne de vaca digerida y asimllablo 
lumedlatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
y do una pureza iutacha'ues, consti-
tuyo un excelente vino de posiro. 
Ton ico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarioa para 
reponer sus pórdidas. 
Indispensable a todos los quo nocc-
slton nutrirse. 
Hücomendamos so pruebo una voz 
¡midiera para poder apreciar sua espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 5a, 
|v on todas las boticas. 
t! 1 .In 
P B O F B S I O N SIS 
DU. A N G E L R O D B i a U B Z . — t t E D K D 1 C A con LHpecialidad á la» eiift -inodudoa del nifio y la mu-
D r . F U L G E N C I O B K I E T O , 
C I R U J A N O b R N T I S T A , inventor de las tan afa-
niadan gotas de oro rara quitar I dolores de muelue. 
Kxtrncciones sin do'or y coiistructT At* deataduras. 
Precios módicos. Consultas d 3 á B. Tobrea gratis do 
3 á 4. AcoBta 7. 61 «2 13-24 
Doctor Vicente B . V a l d é s 
MÉDIOp-OIBÜJANOt 
'J'ou lente-Rey 104. 5417 28-7M.V 
DR. AUGUSTO M S U i l O A 
especialista en enfermedartef 
del pecho y de niños, 
ha trosladado su estudio á Salud num«io 36. 
Consultas, dú 11 íí 1. 
C u 7H8 U n 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas do consulta, de once 
4 una. Especialidad: Matriz, v ías urinarias, laringe y 
sildíticns. C n, 797 U n 
O RLOS I . PARRAGA. 
A B O G A D O . 
So na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rnncKs de 1? A2. 80-28Mzo 
ANLWJIOSDE LOS P I Í D O S - L A I D O S . 
C O N S E J O A LAS M I A P R E S , 
El JARABE CALMARTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dobo usarHO ei^mpro par/1 l a í lpnt' ^on e u 
Ion uiflos. Ablanda las onciap. a l l u a los dolo-
res, ca lma al nlfio, é u r a o' c ó l i c o ventoso y e « 
el mejor romodio p a r a laa diarreas . 
¡NON PLUS ULTEA! 
DitribuciOn de íiuisde dos millones. 
l i S U l 
Loterta del listado íie Lowisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objatoi de 
E(lucaci<'),u y Caridad. 
Tor un inmenco voto popular, su íranquioia / o n L a 
p^íle do la presente Constitución del Kataao. adoptada 
on diniembra de 1C79. 
8ns soberbios sorteos extraordinarios 
«o celebran Bomi-iirii:)ltnonte, (Junio y Oicl»" ""bre) y 
loa « U A N D E S SOU' i 'HCS O R D I N A R I O S da cada 
uno de los dii'i menea restantes del afio, y tienca lug ir 
on público, ea la Academia de Música, en Nu'/ra O r -
leans. 
V e i n t s a ñ o s da í a m a por integr i ' 
dad e n lo s « c r t e o a y pago «raocacto d© 
ioc p r e m i o s . 
T E S T I M O H I O . 
Vcrt iñcamo» los a b i j o flrh>.-'A*U$, qut bajonutstrí». 
superv i s ión y d irecc ión , se hao> .< tod*s lot prt.parak 
tivos p a r a los Sorteo: mensuales y semi ktnuc ' 
l a Loter ía d d M i a d o de L o i d t i a n a . que en pt reona 
presenciumos l a crlchracióu dediskoc Ktrtiscs y quíl 
todos se e f e c t ú a n con honradea, eq.:id id y bitcn't fe, 
y aulori:.atnos A l a JSmpresa qua hnttr uso da m e 
eertiflcu J con nuestra* f i r m a * e n / a t s i m i U , ex 
dos suf anuncios. 
afi|a^jft¡gif 
L o s i 
jer; éstas, por nuevo procedimiento: como igualmente 
{>. las nombradas secretas,—Se bacm operaciones sin 
dolor —Conpultoe & todas horas —Exclusivamente sc-
Poras, do 12 á 2.—Pobrcn, «ratis —Amargura n. 21, 
Habana. 6664 4-5 
FERNANDO ESCOBAR 
DOCTOK KN M1£I)ICIN4 Y CIRUJÍA 
DE LA FACULTAn J)K l'AUIH, RKAL UNIVBR8IUAD 
DH LA HAUANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público do esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda c l a -
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génito-urinario do 
las sefioras y doi hombre. 
E n las hiiñoras curación radical de la calda ó des-
censo ( H útero, n ton in iBNno eu lo absoluto el uso 
del pesario.—Curación completa de los pólipos, ú l c e -
ras y Alijos crónicos nterinofl y vngimiles.—Curación 
de la esterilidad causada por atresu ó estrechez dol 
cuello del útero. 
E n los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postát i -
ca«, cálcuios vesicales, blenorrea, llujos crÓDioos ure-
trales, catnrro de la vejiga, etc —Curación radical en 
DIEZ DÍAS de laa estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dau.— lloras do consulta: D e 10 A 12 de la mafiana y 
de 3 ú 6 de la tarde. 
C a l l e d é l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
O O n i T S A I l I O H . 
que suscriben, Bunqueros de r i u e v a - O r l e a m , 
pagaremos en nuestro Cespacho los billetes p r e m i a -
dos de la L o U r i a del Estado de Lriuisiv.n'J. que Hf» 
sean presentadas. 
K . m . W H - M N I - B Y , P R B S . I L O U m A M A N A -
T I O N A i . H V N K . 
I M K U l t K I . A N A U X l » U E 8 . S T A T K N V T . Ü A K K . 
A . M A M ) W I N , PRES. N K W - O R T i l í A N í » M A T . 
C A K L K O U M , P I I K B . tlNIC!1! H A T U » A N K . 
m SORTEO EfflMDiABlO 
ea la Academia de Mítsica de Nueva Orieanf 
el martes 17 de junio de 18í)0, 
Premio mayor 
RáJFAEIi M O N T O R O , 
A B O O A D O L 
H a tmnlrdado su bufete ú la calle de San Ignacio24, 
altos.—lloras de consulta; do 12 ú 4. 
C u 814 26-5Jn 
Uaí'ael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor ea Cimffía Dental 
del Colegio do Pensilvania y de cata UniversldaJ. 
Consultas y nperaciones de 8 á 4. P r a í o n. 79 A . 
C n 810 23 4 J n 
J . V A L D É S , 
A G R I M E N S O R . — P E R I P ^ O T A S A D O R . 
Obispo 111. 12 á 5. 
100,000 billetes 6. $40—Medios $20. 
Cuartos $10.—Octavos $5.—Vigésimos $2# 
Cuadragésimos $1. 
PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $ C^.OOO....,, $600.003 
1 PREMIO D E . . . . 200.000. 200.0QO 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100. OOO 
1 PREMIO D E . . . . 50.000...... 60.009 
2 PREMIOS D E . . . . 20.000 40.009 
B PREMIOS D E . . . . 10.000 BO.OOG 
10 PREMIOS D E . . . . 5.000 50.000 
25 PREMIOS D E . . . . 2 000 5G.Ü0'» 
100PRKMIOS D E . . . . ÜOO 80.000 
200 PREMIOS D E . . . . C00 120.000 
500 PREMIOS D E . . . . 400 200.000 
APROXIMACIONES. 
100 pr«mlo« de ? 1.000 $ 100.OW 
100 premios do 800 80.000 
100 premios d« 400..... 40.000 
DOS NÚMBKOS TBRMTHALK8. 
1.098 premioi de $ m . 399.600 
3.144 premios ascendeutoa ft.. 
N O T A . — L o s billetes agrac'^dot! con ios 
$2.159.800 
premios 
6 U 0 15-23My 
" I Í A A M E R I C A , " D E J . B O l i B O L l L A , 
C A L L E B E COMPOSTELA Nos. 54, 56 y m Y B E OBRAPIA N. 61. 
GRANDIOSOS ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DE ARTE Y DE FANTASIA. 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o de r e l o j e s , a l h a j a s c o n 
b r i l l a n t e s y otros p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t o s e n brazaioteo , d o r m i l o n a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , 
a l f i l e re s p a r a corbata , todo de f o r m a s c a p r i e b o s a s y a j u s t a d o á. l a TiltiJúSA m o d a . 
E n m u e b l e s b a y todo cuento puefie n e c e s i t a r r e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , d e s d e l o s m a s m o J e s t o s h a s t a 
lo s m A s l u j o s o s que s e d e s e e n . Grran s u r t i d o de v a r i l l a s d o r a d a s p a r a c u a d r o s . j , ,-, . é ^ í 
P í a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a , é n t r e l o s c u a l e s so c u e n t a n P l e y e l , E r a r a , B o i s s e l o t y Otto, 
é s t o s c o m p i t e n c o n l o s m e j o r e s por l a e x t e n s i ó n y b r i l l a n t e z de s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E MXTZ- B A R A T O . S E A L Q U i X i A I T P I A N O S . S E C O M P R A O R O , P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S F I N A S "ST M U E B L E S . 
APARTADO Í57* m E ^ A F Q ; BORBOLLA 
Cn790 4 i Wft 
mayores no recibirán el premie terminal. 
3 e n e c e s i t a n a g o s t e s . 
n r i j O B billoteH para oocied^e.. 6 club» y otros 1B-
(ormee, deber, pedlrso al quo Busorilf., dando c lara -
mente 'as seBiM del escritor, esto es, ol Estado, P r o y i n -
ola, condado, cal loy n á m w o . M á s p r o u l o irá l a res -
paosta si se nos manda un «obre ya dirigido 4 U per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DmBcoxoMt m. A . D A U P H T R . 
New Orlocm. IdUf 
E . V . D B A . 
6 bien H. A . D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
ri fuere una carta ordinaria oue cotrienga giro Ae a l -
Sana Compaftía de Expruao, Ijotea de aammo. O r d m epago 6 P a g a r í postal. L o s gastos por el env ío de 
sumas de $5.00 6 más por el expreso, son de cuenta do. 
esta Empresa . 
u s (MTAS m i m Á S m c o m e n m m 
de Banco, se dirigirán & 
H B W ORI BAHH RATIOTVAIi BAKK. 
N e w O r l e a n s , L f t . y 
E E O U É E B E S E ^ * * $ 0 £ S T o 
por C U A T R O U A K C O S N A C I O N A L E S D S K U F -
V A - O R L E A N S , y que 1 ) billetes 6 . tán fir-i\*4oB p e í 
pres l í ionte de una ü w t i t u o i ó n , cuyos devechos » o a 
reconocidos por los J u « g a i o s Supremos de J ^ e j o , 
por oona lgñ iente , o n i d e í o con la» imlsac ioneá | eo . -
presae auoniinac. 
ÜN PESO r A » ^ » ! 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que 6e oír?'*» 
DR. ESPADA. 
r K l M E K MÉDICO E E T I B A D O D E LA ARMADA. 
H E I U A , 3. 
Especial idad. Enfermedades T e n é r e o - s i f l í t i c w y 
sfecclonee de l a piel. Consultas d* 2 á 4. 
C n . 798 U n 
mmmi 
PILOTOS V UQUMSTAS XAVAIES. 
C L A S 3 S D E R E P A S O . 
M U I ? A L L A NÚMERO 20, A L T O S . 
4-4 
" L A E E V C E E X O T I Q C E ILLUSTRÉE," 
á r g a n o oficial de V A s s o c i a t i á n Univertel le , de P a -
rfa. paWicará en el n ú m e r o del 1? de jul io los nom-
bres de las 17 señor i ta s que han ganado el curso de 
francés en el a ñ o 1889-00. E l Delegado A l f r e d B o i -
f ñ é Gal iano 130. 6453 ' 4-1 
ALEXANDEE AVEL1NS. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N I S G o . — L A M A S A N T I G U A , 
Amatgnra 84.—Todo garantizado,—Precias niódicoc. 
6458 4-1 
AP S E N D E E A E S C E I B I E i : N O H A Y Q U E pagar m á s que dos centenes y por esa mínima can-
tidad me comprometo á cambiar l a peor letra por otra 
elegante de forma comercial, devolviendo los dos cen 
tenes sino sucede tal como prometo. Habana 171. 
6324 8-28 
G R A N F A B R I C A D E B I L L A R E S . 
NARCISO NADAL, ÚNICO E N SI; CLASE, O ' R E I L L Y 116. 
E n este antiguo establecimiento se encontrarán toda 
clase de billares, como también todos los accesorios 
pertenecientes al ramo. Se compran billares de uso. 
I l a y bolas de 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
blancas. C n 733 26-21My 
Trabajos de albañilería. 
Ecparaciones de casas en general: precios arregla-
dos.—Santiago A l e m a ñ y . — T r o c a d e r o 81.—Se extirpa 
el c o m e j é n . 648B 4-1 
L A . M O D E R N A 
FABRICA DE CURTIDOS 
D E 
Pedro Antonio Estanillo 
SCCESOR D E M . MARTINÓN, 
Calzada de la Infanta n. 45, Habana. 
S s p e c i a l i d a d e n s u e l a s z a p a t e r a s , 
t a l a b a r t e r a s , b l a n c a s , v a q u e t a s , v a -
q u e t i l l a s , e n t e r i z a s , etc. , etc . 
REMISION A TODOS PUNTOS. 
C n 739 26 22My 
m m m . 
S O L F E O "2" P I A N O 
L E C C I O N E S P O R L A S E Ñ O R I T A 
I , M U I T O - O L . 
O b r a p í a n ú m e r o 2 3 , A l m a c é n de Jlús ica . 
€064 15-2? 
LÍBEOS EIMPEFJI 
A g r i c u l t u r a 
P o r e l Conde de Pozos Dulce, 1 t.: ídem por B a -
chil ler y Morales. 1 1 : idem por Reynoso, 1 t.: idem 
por Balmaseda, 3 t. y 50 de otros, muy baratos: Salud 
n á m 23, casa de compra v venta de libros. 
6663 4-5 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
se dan seis v o l ú m e n e s que contienen los ut i l ímos co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada. L a geogra-
fía antigua, media y moderna de E s p a ñ a . L a historia 
de E s p a ñ a y de Cuba hasta nuestros días L a geogra-
fía con datos modernos de E s p a ñ a , Cuba y Puerto R i -
co y d e m á s posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
geograf ía de las cinco partes del mundo. L a s maravi-
llas y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 biilletcs. D e venta ú n i c a m e n t e S a -
lud 23 v O - E e i l l y 61, l ibrería. 6519 15-3 
MATRIMONIO 
L e g i s l a c i ó n vigente sobre el matrimonio, contiene: 
las disposiciones sobre esponsales ó promesas de c a -
sarse, á quienes se prohibe el matrimenio. á quieries 
pedir l icencia, el cous^jo favorable, el adverso, for-
mas del mairimonio, del civi l , del c a n ó n i c o , prueba 
del matrimonio, del celebrado en el extranjero, el " in 
art ículo mortis,'" el secreto 6 de conciencia, derechos 
y obligaciones del marido, idem de l a mujer, matr i -
monios nulos, divorcio, etc. 1 tomo con multitud de 
formularios, $1 B . D e venta Salud n. 23, y O - R e i l l y 
61, l ibrer ías . 6545 4-3 
L i b r o s baratos 
E x h i b i c i ó n permanente, cada tomo con su precio: 
ios hay desde 20 cts. e l tomo. P í d a s e el ca tá logo que 
se da gratis. L ibrer ía y P a p e l e r í a L a Universidad, O -
E e i l l y 61. cerca de Aguacate 6516 4-3 
ÜX A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A S A B E R si la familia del Sr . D . Mtgoel R a m í r e z Campos, 
de Cádiz, reside actualmente en la Habana ó en sus 
inmediaciones. L a c o n t e s t a c i ó n diríjase ú la A d m i -
nis trac ión del D I A R I O D E LA MARIXA. 
6639 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de cocinera en una casa que no haya n iños , 
de caballeros ó matrimonio, pues sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obí igación, es persona muy tranquila y formal: 
tiene personas que la garanticen. Informarán San 
J u a n de Dios n ú m e r o 6, á todas horas. 
6622 4-5 
S e s o l i c i t a 
un ayndante de cocina que sea bueno, blanco 6 de co-
lor. Habana 123 informarán. 
6606 4-4 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -ca para manejar un n iño de año y medif», que t r a i -
ga buenos informes: sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Zulueta n ú m e r o 71, Quinta Avenida. 
6602 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para una coita familia, que sea 
formal y que traiga buena referencia. Sol 81, primer 
piso. 6564 4-4 
C O L O N I A 
Se desea tomar una en buen terreno ó monte virgen. 
Dirigirae á G . R , L a m p a r i l l a 78, altos. 
6563 4 -4 
SE SOLICITA 
una crisda de manos. San L á z a r o n ú m e r o 71. 
6565 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color 6 blanca para un matri-
monio solo y ayudar, con un n iño . Consulado 47. 
6567 4-4 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , buen sueldo y excelente trato, se le da m á s sueldo á la 
que se quede á dormir en la co locac ión , puede venir 
de las ocho d é l a m a ñ a n a en adelante: Oficios 19 altos: 
f;568 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U G E T O P E N I N -snlar de^jardinero, lo mismo para el campo que 
para la Habana, es inteligente en su oficio por haber-
lo ejercitado 7 años en esta, tiene personas que garan-
ticen su honradez: Vedado calle 7 esquina á B a ñ o s , 
bodega impondrán . 6577 4-4 
E n C o n c o r d i a 44 
Se solicita una criada de mano que tenga personas 
que la recomienden. 6591 4-4 
DE S c A C O L O C A R S K U N A P E R S O N A D E color de mediana edad para servir á una señora 
sola ó manejar un n iño do dos años ó año y medio, 
tiene personas que respondan por su conducta, infor-
marán Zulueta 26. 6590 4-4 
Barberos . 
H a c e falta un buen operario. Galiano 129. L e t r a B . 
6571 l - 3 a 3-4d 
C O N S U L A D O 45. 
Se solicita una cocinera y una criada de mano; am-
bas mavoies de edad y de color. 
e'fftS 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera de color en una casa particular: 
informarán calle dei Rayo n ú m e r o 22. 
6618 4-5 
H i s t o r i a de C u b a 
por Urrnt ia , Arrate y V a l d é s 3 tomos buena pasta, 
costaron $8o, se dan en $15. C a í s a r d , Manual de m a -
soner ía 2 tomos, costaron $20 se dan en $6 Obras del 
Duque de Rivas , 2 tomos en foÜo $6. A m é r i c a Pinto-
resca, 1 tomo folio grueso con buenas l á m i n a s $6. 
Historia de Gal i c ia . 2 tomos. Mi l piezas de mús ica á 
20 centavos una- Librer ía y P a p e l e r í a L a Univers i -
dad, O'Re i l lv 61. 6547 4-3 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
A TODO E L MUNDO. 
Indispensable en todas las casas. 
EL LIBRO DE LAS FAMILIAS 
(VOLUMEN I I I , A5O 1889.) 
U n tomo de 400 pág inas , letra clara y compacta, á 
dos columnas, publicado por E L H O O A R ; conte-
niendo: 
52—Capí tu los sobre HIGIEIÍE públ ica y privada. H i -
8IBÍDB D E LOS NIÑOS, H I G I E X E D E LA B L L L K Z A ; pre -
ceptos para conservar l a salu1!, baños , perfumes, pe-
igros del corsé , los vestidos, higiene de la vista, h i -
giene de la familia, d is tr ibución de las comidas, peli-
gros y ventajas de ciertos alimentos; consejos y a d -
vertencias á las madres p a r a l a d i a n r a y buena salud 
de sus hijos; g u í a de las nsdrizas, etc., etc. 
6 t —R E C E T A S T EÓSMCLAS D E MEDICINA T K Í C U -
CA para conservar la salud: nociones generales para 
¡a curac ión de enfermedades, heridas, quemaduras, 
eie.; c o l e c c i ó n de remedios caseros. 
12—Capí tu los sobre COSTUMBRES SOCIALES Y E C O -
NOMÍA DOMÉSTICA; de los lutos, de l a manera de r e -
cibir en la sociedad, del arreglo de la casa, etc., etc.; 
consejo para la felicidad y el bienestar en las familias. 
40—Capí tu los sobre LABOKES; indicaciones, ense-
ñ a n z a s , consejos para que la mujer de su casa pueda 
utilizar sus aptitudes con provecho propio y ventajas 
para la familia. 
S 6 0 — f ó r m u l a s de CONOCIMIENTOS ÚTILES: limpie-
za de manchas, lavado de encajes, c o n s e r v a c i ó n del 
calzado, limpieza de m á r m o l , de l a plata, de la made-
r a , etc.; manera de hacer innumerables cementos; 
c o n s e r v a c i ó n de carnes, flores y frutas, recetas para 
todos los usos de la vida práct i ca . 
3 1 — C a p í t u l o s de A O R i c c L T r ? . A , E L O R I C C L T C R A Y 
H O R T I C C L T T R A ; historia, particularidades y cultivos 
de plantas, flores, árbo le s y legumbres; variedades de 
las rosas, plantas de h a b i t a c i ó n , consejos á los labra-
dores, plantas textiles, etc., etc. 
400—Recetas diversas sobre GUISADOS, P A S T E L E -
RÍA, HELADOS, etc.: cocina criolla, cocina española , 
cocina extranjera, el DULCERO y el REPOSTERO C U -
BANO, tratado de pastoría, fórmulas para hacer toda 
clase de embuchados, excelencias de la mesa, recreo 
del paladar. 
24—Curiosa* instrucciones sobre J U E G O S D E 
P R E N D A S . 
2 0 0 — A r t í c u l o s diversos sobre L I T E R A T D R A , R E L I -
GIÓN, MEDICINA, HISTORIA, BIOGRAFÍA, F I S I O L O -
GÍA, EDUCACIÓN, MORAL, ASTRONOMÍA, V I T I C U L T U 
RA, METEOROLOGÍA, B E L L A S A R T E S , MITOLOGÍA, 
HISTORIA NATURAL, V I A J E S , V E T E R I N A R I A , CRIA D E 
AVES. INDUSTRIAS, A R T E S Y OFICIOS, VARIEDADES, 
CIENCIAS Y POESÍA, etc.. CtC. 
Conteniene la lectura de 8 tomos en octavo, y 
vende á 
$3 billetes ejemplar, 
en la R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de E L H O G A R , 
( L u z , 48); L i b r e r í a s de Valdepares. Mural la 61; L a 
P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , Zulueta, 28: L a M i n e r v a , 
M u r a l U , 64; G a l e r í a L i t e r a r i a , Obispo, 55; librería 
de la V i u d a de V i l l a , Obispo, t0; L a B i b l i o o r a ñ a , 
O'Rei l ly , 23; l ibrería de la V i u d a de Alo. da, O'Reil ly, 
9fi, y en el despacho de anuncios del D I A R I O DE LA 
MARINA. C n 775 4-1 
L I B R O S B U E N O S 
B i e n empatiados á preetot baratos. 
P R E C I O S E N O R O . 
Historia Universal , por C . C a n t ú , í 0 tomos mayor, 
nueva e d i c i ó n , l á m i n a s finas $17. 
L a Rev i s ta de C u b a , por Cortina, co l ecc ión a 
pleta con 16 tomos preciosa pasta $ J 2 } . 
Obras Completas de Chateaubriad en español , 20 
tomos $8-50. 
E l Bandolerismo, por Z u g a s t í , 10 tomos $7. 
Historia de la V i l l a y Corte de Madrid, 4 «nandes 
tomos con m a g n í f i c a s l áminas $30. 
Histor ia de E s p a ñ a , por Lafuente, ed ic ión l áminas 
finas y e x p l é n d l d a . 
E l Mundo en la Mano, viajes cé lebres , 4 tomos con 
S3800 láminas 8-50. 
L a I lus trac ión Art í s t i ca , 8 tomos á escojer á $1-50. 
E i Mundo Ilustrado, contiene: historia, ciencias, l i -
-era íura , viajes, etc., etc., 4 tomos mayor con m u c h í -
s imas l á m i n a s ( cos tó en p u b l i c a c i ó n $157) $10 60. 
D - Quijote de la Mancha, 2 tomos relieves de oro 
52-12? 
Historia da E s p a ñ a , peu Zamora. 6 tomos mavor 
con láminas 10-60. 
E n c y c l o p é d i e Moderno, Dictionnaire abrégé de 
ecienses, des lettras, des arts, de L'mdustrie . de L ' a -
gricnlture et du comerce, par P i rmin Didot, 30 tomo» 
con 3 de láminas 10-60. 
Se hal lan á l a venta con otras muchos t a m b i é n ba-
ratos en l a calle de l a Sa lud 23, L ibrer ía Naciona 
Extrangrera. Se raparten c a t á l o g o s gratis. 
6475 4_ l 
ABTES Y PFiOlüv 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes $15 btes. mensual , peinados 
rceltos un peso: ios avisos Neptnno 19, tienda de c a -
miser ía y t.bacos. 6620 4 -5 
G U R A D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
S r . D . J . Groe, calle de L n z n ? 71. 
Muy señor nuestro: h a l l á n d o n o s padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curat i -
vos, y nabiendo obtenido la cara radical , le damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
r á n los enfermos que V . es su ú n i c a esperanza.—Pa-
blo Planas , Gregorio del Casti l lo , Vicente Morales, 
por m í y dos hijos, Antonio A r c e y Pedro F e r n á n d e z ! 
6621 15-5 
I n t e r e s a n t e á l a s s e ñ o r a s . 
N O M A S C A N A S 
U n a s e ñ o r a con gran p r á c t i c a en el arte de teñir el 
cabello, se ofrece á domicilio á las s e ñ o r a s que deseen 
n t í l i s a r sus servicios, para lo cual cuenta con una ex-
celente y acreditada t intura i n s t a n t á n e a de brillantes 
y positivos resnltadoe. Se reciben ó r d e n e s en l a calle 
de C o m p ó r t e l a 28. 6503 4 -3 
? HOCIO DE LAUREL 
§ P R E P A R A D O P O R 
H . B 0 7 S H S . 
E l g r a n c o n s e r r a d o r d e l CUTÍS. 
Mantiene el cutis blanco, suave, terso y son-
rosado; conserva á la cara todo el brillo de l a 
!fj juventud. 
V ó n l e s e p o r l o s p e r f u m i s t a s . 
L j Depositario en la Habana: 
K i Sres . L O B E y C» y Ablanedo F e r n á n d e z y C * 
¡ u R A y P o m a d a Á n t e f é l l c a d e B o y e r s . 
n u e r a p r e p a r a c i ó n p a r a c o n ^ e r r a r 
l a t e ; . 
S E S O L I C I T A 
una cocinera sin grandes pretensiones para nn matr i -
monio. Manrique 52. 6674 4-5 
CO S T U R E R A . — S E N E C E S I T A U N A Q U E cor-te y cosa ropa de señora con toda perfecc ión: en 
la misma se solicita una criada de mano pura un m a -
trimonio sin h j o s : h a de entender algo de costura y se 
le darán 15 pesos y la ropa limpia (á l a criada de m a -
no. Concordia n. 5- 6661 4-5 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 7 5 
Se solicita una criada de mano, que traiga buenas 
referencias. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
6517 4-4 
EN L A M P A R I L L A 27^ F A C I L I T A N D E M O m e n t ó di pendientes y sirvientes de primera; ne -
cesito crianderas, costureras, criadas, cocineras, cria-
dos, camareros, cocineros y todos los que desean co 
locarse en buenas casas, compra y vende fincas, hace 
instancias y practica toda clase de negocios. 
6539 4-3 
i S S S S f i S S B S S B S S S S S S ^ Z S S a & S E S B ^ 
VINO E E M T I T U T E N T E i Ijj 
i | 
fíi tp 
kQ a l iacto-fosfato do cal , con quina y glicerina, ferruginosa, & . E m p l é e s e en lacloro-anemia, tisis t u - fié 
kQ berculosa—^raquitismo, caquexia p a l ú d i c a , fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme- |}í 
P E I H S Z C A R R I L L O , 
D e p ó s i t o s ÍS ' : S a r r d . — L o h é y C o m p , — - B o v i r a , A m i atad 
gi D e v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . H 
«1 C n 785 i J n tM 
ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, en Ofaliano 111, L A E S T R E L L A ; mueblería. E n la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos, 
0C40 4-5 
D e s e a colocarse 
un criado de mano, dando las mejores referencias en 
la misma casa donde es tá colocado: A m a r g j r a 58. 
6637 4-5 
Se so l ic i ta 
un cnado de mano y un muchacho de 12 á 14 años , e l 




para explotar el almidón, 
necesito un socio.—Reina; P l a z a del 
Vapor, 12, principal, de 7 á 10 y de 5 
6-5 á 7. 
Se so l ic i ta 
nu criado de mano que sepa cumplir su obl igación, 
Obispo n. 76, altos de la V i l l a de Par í s . 
6644 4-5 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O , R E P O S T E R O A la e spañola , criolla y francesa desea colocarse en 
casa particular ó de comercio: informan San N i c o l á s 
n. 138. 6642 4-5 
S O L I C I T A C O L 1 O C A O I O ] S r 
una criada de mano, blanca. Informarán en 
número 40. . 6676 
Beruaza 
.15 
. j E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de una casa: darán razón Dragones 21. 
6621 -4-5 
UN A S E Ñ O R A D E P R O B I D A D D E S E A I I A -cerse cargo del cuidado de n iños desde meses has 
ta de mayor edad. E c o n o m í a 26. 
6627 5-5 
T í d e s o a u u buen criado de mano con informes y c a r -
tilla. 0633 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de iroralidad en nn estable-
cimiento ó casa particular, prefiriendt lo prime:o: 
tiene personas que garanticen su honradez. R e i n a nú-
mero 93. tienda de ropas i m p o n d r á n . 
6032 4-5 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E M A N O S O L I cita co locac ión: calle de la Habana esquina á Sol 
bodega i m p o n d r á n . £635 4-5 
SE ei E S O L I C I T A N C U A T R O H A B I T A C I O N E S n una casa decente para ana s e ñ o r a de las mismas 
condiciones y en piso bajo: para, m á s pormenores 
mas S I , de 12 á 3. 6673 4-
Da-
ÜN A S E Ñ O R A A C O S T U M B R A D A A V I A J A R desea pasar á la P e n í n s u l a a c o m p a ñ a n d o á una 
familia: también acepta co locac ión en casa particular 
como par.i a c o m p a ñ a r señoras ó señori tas . Cose en 
blanco y en color. Dirigirse á Acosta 47, altos. 
666J 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N á C R I A D A de maco' , gallega, roc íen llegada del campo cn 
una casa particular para ol servicio de mano ó mane 
jadora de niños: tiene personas que informen de su 
buena conducta. H a b a n a 40 dan razón. 
6648 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S A N A , R O bnsta con buena y abundante lecbe. tiene 15 días 
de parida, desea encontrar una familia decente para 
er ar un n i ñ o á media leche ó á leche entera: tiene 
personas que respondan p j r su conducta: informarán 
en San L á z a r o , calle de Jovel lar 5. 6631 4 
D: E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N sular de criado de mano en CEsa particular ó es 
tablecimiento: tiene personas que garantizan su con 
ducta: Zulueta, U n i ó n Club, in formará el portero. 
66"0 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A co locac ión de criada de mano?, cocinera ó c a -
marera, también va fuera de la pob lac ión: impondrán 
San Rafael 26. G668 4-5 
U n a s i á t i c o 
general cocinero solicita co locac ión , en Egido 32 i n -
formarán. 6659 4- 5 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N contrar una casa particular ó establecimiento pa-
ra cocinar, el sueldo es m á s de $25: darán razón en la 
calle de B e m a z a 42. 6653 4-5 
C o c i n e r a 
Se desea una de regular edad, no tiene que ir á p ía 
za n i á mandados: O - R e i l l y 66. 6656 4-5 
P R E S E A U N A S E Ñ O R A D E E D A D Y P E : 
L / f u l a r una c o l o c a c i ó n 
I N -
para una corta cocina ársea 
para acompañar á una señora, ó para criada de mano 
Economía 42. 665 1 4-5 
á L O S S E Ñ O R E S H A O E N M D O S . 
Ofrece sus servicios para la administración de un 
ingenio ó Central en exp lo tac ión , ó para el fomento cn 
gran escala, una persona inteligente, prác t i ca y en -
tendida en los procedimientos modernos: que puede 
probar su capacidad, y presentar excelentes referen-
cias. D a su idoneidad, aptitud y pericia, j u z g a r á el 
que lo solicite. Dirigirse por escrito á F . A . , A g u a c a -
te n ú m . 21. 6359 alt 4-29 
S S S O L I C I T A 
en Habana n ú m e r o 93, una oficiala de modista que 
sepa su obl igac ión . 6559 8 3 
A D O N G E R A R D O P E R E Z P U E L L E S . P R O -curador de la Audiencia, se le Eolicita en los en-
tresuelos de la casilla n ú m e r o 12 de la P l a z a del V a -
por para el arreglo de n a asunto que tiene pendiente. 
6572 4-4 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y planchadora, tanto de ropa 
de hombre como de señora: si no r e ú n e ese requisito 
¡ue no se presente. Consulado n. 97, entre Animas y 
Virtudes. 1̂ 526 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora de n iños , con los que es muy 
cariñosa: tiene personas que respondan de su conduc-
I m p o n d r á n San Pedro n. 12, fonda L a Dominica. 
66''8 4-4 
S E S O L I C I T A 
una n iña , blanca ó de color, pref ir iéndola blanca, para 
entretener un n i ñ o ; se calza y se viste y se le da edu-
•ación, en casa de moralidad. P e ñ a l v e r n. 23 impon-
h á n . 6587 4-4 
Se so l i c i tan 
i-cparlidores de cantinas, en Acosta n ú m e r o 79. 
6604 4_4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora, tanto de ropa de señora como 
de caballero; sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la earantice; i m p o n d r á n Villegas n ú m e r o 110. 
6585 4 -4 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A Y 
cortadora, de color, para coser de seis á seis: calle 
de Monserrate, accesoria E . 
6578 4 -4 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés . 
Se dán cuantas cantidades se pidan con estas garan-
tías y sejeompran casas. Salud 35 puede dejarse nota 
ó Teniente R e y 64. 6592 4-4 
Se so l ic i ta 
una buena criada de mano que sepa coser y peinar; es 
para servir para una señorita. Merced n ú m e r o 24. 
6569 4 4 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: i m p o n d r á n calle del Inquisidor n. 9, 
bodega. 6616 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cocinera bien sea blanca ó de color para una corta 
familia: impondrán Aguiar n. 12S esquina á Mural la 
¡altos. 1 6614 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N R C R I A D A de mano i s l eña para el servicio domést ico: a d -
vierte que para coser y lavar ño se presenten: tiene su 
cartilla, i m p o n d r á n Monserrate n. 89. 
66^1 
D e s d a 5 0 0 $ h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en todos puntos v en fincas de cam-
po y sobre alquileres, pagaré v acciones. San Miguel 
206 y Empedrado 36. 6593 4 -4 
Monte 69 . 
Se solicita una manejadora de mediana edad, y con 
buenas referencias. 6600 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R ó i s l e ñ a que sea muy aseada y sepa cumplir bien 
con su o b l i g a c i ó n , para un matrimonio sin hijos. J e s ú s 
M a r í a 88, bajos, darán razón. 
6589 4.4 
i 
UN A H I J A D E L A S C A N A R I A S , C O M O D E 2b años de edad, desea colocarse de criada de m a -
nos ó manejadora, cuyos oficios h a d e s e m p e ñ a d o y a 
en esta I s l a , teniendo quien responda por su conducta. 
I m p o n d r á n Cris t ina 16, frente á A t a r é s . 
6615 6 4 
S e s o l i c i i a 
una geueral cocinera, que sepa bien tu obl igac ión . 
Gal iar"*1», entre Neptuno v S a n Miguel. 
UN J O V E N P E N I N S R L A R D E S E A C O L O -_ carse de criado de mano: sabe cumplir con su obli-
gac ión . D a r á n razón Aguiar n ú m e r o 55. 
6tft7 4-3 
Se so l ic i ta 
una criada de mano peninsular de regular edad: V i r -
tudes 70. 6550 4-3 
B a r b e r o . 
Se solicita uno bueno para to'?o estar: Tenionte-
R e y entre Cuba v San Ignacio, barbería. 
6530 4-3 
D e s e a colocarse 
una general lavandera y planchadora tanto de ropa de 
señora como de caballero y n iños , tiene quien respon-
da por fu conducta; impondrán calle de la Salud n ú -
mero 215. 6519 4-3 
Se sol ic i ta 
una cocinera ó cocinero, que tenga quien dó buenos 
informes, es para nna corta famiüa: p á s e s e por la c a l -
zoda de San L á z a r o 223, altos. 6531 4-3 
D e s e a colocarse 
una jovon peninsular de criandera á leche entera, tie-
ne buena y abundante leche y personas que garanti-
cen su conducta: C á r d e n a a B darán razón. 
6522 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninular, aseado y de buena conducta, en casa 
particular ó establecimiento, teniendo buenos infor-
mes de las casas donde ha servido: i m p o n d r á n H a b a -
na 108 el portero. 6482 4-3 
I v E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -
I . / s u l a r de criado de mano, sabe cumplir con su o-
bl igación y tiene buenas referencias: informarán A 
margara esquina á Aguacate 82 carnicer ía . 
6512 4-3 
Desea colocarse 
una buena criada de mano peninsular, de mediana c -
dad, sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien a -
bone por su conducta; impondrán calle de San P e -
dro, fonda de L a Machina. 6533 4-3 
D e s e a colocarse 
una señora de mediana edad para acompañar á una 
señora sola ó para el aseo de nna casa de corta fami-
lia, su domicilio Cádiz 9. 6553 4-3 
con g l i c e r i n a de G A N D U I i . 
Durante l a l ac tanc ia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los n iños padecen de 
d i a r r e a . Con este VINO DEPAPATINA no solo ce detienen las diat'reas, facilitando la digest ión y se 
evitan los vómi tos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
E s t e VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer l a g l i cer ina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. E s t e V m o es el único que ha sido honrado 
con un informe brillame por nuestra R E A L ACADEMIA D E CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno do F r a n c i a en los hospitales de n iños , habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no dobe emplearse más VINO que ol VINO D E PAPATINA DE G A N D Ü Í exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evi tar la imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y m a es superior á l a P e p s i n a porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
Dj h ú m e d a y la Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , la 2)íij)ai/ma carece de mal olor y el VINO con ella 
líj preparado parece un licor de postre. C 784 1 - J n 
XJJSTA C O C I N E R A 
y una criada £>e solicitan, se pagarin bien: Trocadero 
59 da 10 á 4 de la tarde. 6544 4-8 
S E S O J L . I C I T A 
una cocinern formal que sepa bien su obl igación y que 
duerma en el acomodo y tenga buenas recomendacio-
nes, sueldo $30 y ropa impía: Agui la 95. 
6541 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -niusnlar, él de porte o ó criado de mano 5 ella de 
criandera á lecbe entera, con buena y abund nte le -
cbe, de dos meses de parida, ambos tienen buenas r e -
ferencias. Pr-tdo 105. bajns. 6529 4-3 
E S O L I C Í T A U N A M E N O R D E C O L O R D É 
12 á 11 años de edad, para ayudar en los qu< bace-
res de una cas , que tenga quien abone por su con-
ducta y desee ganar un moderado sueldo: Lea l tad 11. 
entre Virtudes y Animas. 653? 4-3 
\ E S E A C O L O C A R S E U N P A R D O C O C I N E -
s / r o y reportero, aseado y de buena conducta, te-
niendo personas que lo garanticen: impondrán E g i -
do 21. 6520 4-S 
Aviso importante 
Desea colocarse do criandera á media leche una 
señora joven: para m á s pormenores darán razón San 
Lázaro n ú m 14. 6528 4-3 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de manos ó acompañar á una sefior«: Mural la 34 i n -
•fcrmarán. 6518 4-3 
Se sol ic i ta 
un buen cocinero de color ó chino y una criada de 
manos que sepa coser á la maquina y tengan buenas 
referencias: Oficios 7. 6527 4 3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar co 'ocac ión para cocinarle á una corta fa-
milia ó á un matrimonio, no duerme en el acomodo. 
Informarán L a m p a r i l l a n ú m e r o 8*», bodega. 
6525 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U1SA S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera la que es buena 
y abundante: tiene quien responda por su buena con-
ducta: impondrán Corrales 71, darán razón á todas 
horas. 6523 4̂ -3 
SE S O T I C I T A E N L A C A L Z A D A D E S A N L A -zaro 106 una criada para la asistencia de una se-
ñora sola, que entienda de costura y una n iña de 12 á 
15 años , que traiga referencias. 
6551 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para el servicio de casa, 
ha de saber su obl igac ión . O'Rei l ly esquina á San 
Pedro, entresuelo. 6580 4-3 
IE S C O B A R N U M E E O 57 S E S O L I C I T A I } N co-ic inerc , una criada de mano y una m a n ^ j a í o r a , 
que traigan buenas referencias y provistos de 80 c a r -
tilla, sin estos requisitos que no se presenten. 
6561 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, que duerma en 
el acomodo. Carmelo, calle 9, n. 105 darán razón. 
6538 . 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano fino, para casa particular: informan 
Aguiar n ú m e r o 106. de 11 á 3. 
6521 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea blanco, honrado y formal, 
que traiga referencias. Galiano 63. 
6516 4-3 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A L A E L despacho de tabacos y cigarros, que entienda algo 
del giro y tenga personas que responuan por él: i m -
pondrán Monte 286. 6514 4-3 
A m i s t a d 1 5 4 
Se solicita nn muchacho blanco ó de color, de 10 á 
j 2 años para ayudar al servicio de l a casa. 
6515 4-3 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R P A -
C j r a l a limpieza de tres habitaciones y a y u d a r á la se-
ñora con tres n iños , le han de guttar los n iños y ser 
amable ren ellos. Es tre l la 115, altos, 
6510 4-3 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en la callo del Barati l lo n. 2: 
tiene buenas re f í renc ias que no se presente. 
6509 4-3 
S e B o U c í t á 
una buena cocinera para un maiiimonlo sin hiing. ca-
lle de P e ñ a l v e r 28. 6607 4 3 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E . \ U N cocinero en casa de comercio y un criado de maí ios 
para establecimiento ó casa particular: los dos tienen 
buenas referencias, los dos son peninsulares: informa-
rán Araaríiara esquina á Aguacate, carnicería . 
6508 4,3 
S e s o l i c i t a 
UPá buena criada de mtitid que traiga re í trena ias . San 
Miguel 43. 6f03 4-3 
C r i a n d e r a 
Se solicita una á lecho entera, de 4 á B meses de p a -
rida, sino se considera suficiente excusa presentarse. 
Egido 2 letra A , altos. 6499 4 -3 
SE O F R E C E U N B U E N C R U D O D E M A N Ü muy inteligente en su oficio: tiene rpferencias de 
persogas muy respetables: darán laicóu Pau la 100. 
6506 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N B ü r . N C O C I N E R O peninsular, bien sea en casa p a r t i c ^ a r ó estable-
cimiento públ ico: informarán Salud 21, a l m a c é n de v í -
veres E l Modelo. 6493 4-3 
Se so l ic i ta 
para nn café un buen dependiente cafetero. I m p o n -
drán Agutar n. 116. 
f501 l - 2 a 3-3d 
LA M O R E N A T O M A S A D I A Z , V E C I N A D E la calle de San J o s é n ú m e r o 39, Habana, decca 
saber el paradero del moreno Franc i sco Ortega M e -
dina, que hace como un año se dirigió á Corra'falso 
de Macurige. 6456 4-1 
AT E N C I O N . U N J O V E N P E N I N S U L A R C o -cinero y repostero desea colocarse en casa part i -
cular ó establecimiento ya para esta capital ó para el 
campo: tiene personas que respondan por su conduc-
ta: informarán calzada del Monte n ú m e r o 60, tren de 
lavado ó San Miguel 205. 64P5 4-3 
^ E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
lOpeninsular y un criado también peninsular para los 
quehaceres de la casa de vivienda de uu ingenio pre-
firiéndose fuera un matrimonio para el campo: darán 
razón Mural la esquina á B e r n a z » , sombreter ía . 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador 
e l egant í s imas , vidrios c ó n c a v o s . 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
H a y siempre repuesto de vidrios 
c ó n c a v o s , Barat í s imas . 
Precios nunca vistos. 
H a y t a m b i é n v i d r i e r a s vert ica les elegantes. 
A d e m á s vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
6560 
O B I S P O N X J M 8 4 . 
5 3 Xiqués, 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano y una criada para 
lo mismo: se exigen buenas recomendaciones. I m -
pondrán calle de la Industria n ú m e r o 70. 
6Í81 4 1 
B A R B E E O S . 
Se solicita un a p r e n d i í . — C u b a n ú m . 5, barberia. 
6488 4-1 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A O F R E C E S U S S E R -vicios para una familia que desee viajar E u r o p a ó 
los Estados Unidos ó bien para el cuidado de uno ó 
dos niños: tiene los mejores iLÍormes. Aguila 88. 
6170 4-1 
1 M A R G U R A N U M . 54. S E F A C I L I T A N S I R -
vientes en el mismo dia; se solicitan dos criados á 
$35 y 3 á $30; criadas, manejadoras, 2 camareros, co-
cineros y cocinera y 2 crianderas; tengo porteros, co-
eberos y 2 costureras. Amargura 54. Pidan y serán 
servidos. 6J71 4 - i 
S a s o l i c i t a 
una cocinera qué sea formal y duerma en el acomodo 
prefiriéndose de mediana edaú para una corta familia. 
Villegas 40 6<47 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para salir de la H a -
bana durante una temporada. Sueldo, $25 billetes y 
ropa limpia. Egido n ú m e r o 33. 
6492 4-1 
SE N E C E S I T A E N A G U I L A N U M E R O 34, a l -tos, una mujer blanca de mediana edad, para el 
cuidado de un n iño y pequeños quehaceres. 
6451 4-1 
Anta de c r i a 
U n a pardita de 6 meses de parida, primeriza con 
muy buena y abundante leche, desea colocarse á le -
che entera tiene personas respetables que abonen por 
ella: San Lázaro 311, altos. 6485 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, y una criada de m a -
no que no sea nrjy joven, se pagan bietj.Neptuno 155, 
6491 4-1 
U n cr iado de m a n o 
Se solicita que se .̂ fofmal: informan Tejadillo 48. 
6470 4-1 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A 
un n iño de 2 años y que en los ra'os desocupados 
ayudo en alguno» pequeños quehaceres de la casa, h a 
de tener r e c o m e n d a c i ó n y sus papeles arreglados, de 
lo costrario que no se presente: E m ^ e lrado 46 esqui-
na á ' * mpostel a. 61(58 4-1 
ÜN A S E Ñ O R A F R A N C E S i Q U E H A B L A españo l desea a c o m p a ñ a r una lamUi.x í iasH tin 
puerto de francia sin más retribuc'ón que el pasaje: 
calle Villegas 69, esquina á Obrapía r.ltos de la sas-
trería. 6167 4 1 
| A P R O T E C T O R A . - N E C E S I T O 2 C A M A R E -
í j ros de hotel $30; 2 crialos á $35; 2 maneja doras 
á $30; cocineros de $30 á 50; cocineras do 25 á -10: 
porteros de$20 á 30; lavanderas de $30 á 40; criadns 
para viajar; matrimoni.) peninsular y los dueños de c a -
sa pidan lo que necesiten, Compostola 55. 
6t48 4-1 
Desea colocarse 
una parda de criandera á lecho eptera, de-7 meses de 
parida: informamn en Jesiis del Monte £77 esquina á 
T o y » . 6155 4-1 
S E S O L I C I T A 
j ó v e n e s pura repartir entregas; iníormarán de 9 á 4 deí 
dia en Neptuno núm 8. C n 7t-9 U n 
BU E N A O C A S I O N S E O F R E C E un A N T I G U O empleado de una respetable casa de esta capital, 
para dedicar uu par de horss diarias por la noche á la 
contabilidad de algún establecimiento ó industria. D i -
rigirse por correo interior á J . B . Rigual. A oartadá 
n. 208 582? 27 - Í5MT 
SE C O M P R A U N B U E N P O T R E R O G R A N D E con aguadas y ctreas, que no es té á m á s de diez 
kgnas do esta capital; también se dan $20,000 en h i -
poteca de casas que es tén bien situadas, al 8 por 100: 
se trata só lo con los interesados. R a z S n , Monte n. 83. 
6617 4 S 
B O T I C A . 
Se compra una, aunque es té en el peor sitio ó cerra-
da, pues lo que se necesita es la envaser ía y los de-
m á s enseres. Lampar i l l a 74, altos. 
6645 4-5 
UN A F I N C A . — S E C O M P R A O S E A R E I E N -da una fi^ca cerca de l a capital, en calzada, de 
3 ó 4 cabal ler ías de buen terreno, que tenga agua a -
bundante, con buena casa de vivienda, arboleda y de-
más: San N i c o l á s ^1 de S ^ 9 de la m a n á n a , ó de 6 á S 
de la noche. 6605 4-4 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas clases, m é t o d o s de mús ica , estuches de mate-
mát icas , efectos de escritorio, las obras buenas y de 
textos se pagan bien: L a Universidad. O - R e i l l y n ú -
mero 61, l ibrería. 6548 4-3 
S E C O M P R A 
una casa bien situada, Ubw de griV.\ iüeD, qufi sii va-
lor sea de $íí, "00. ACOÍÍÍI 93. 6460 0-1 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E de-sea comprar una cauta en buen estado, que esté 
situada en los barrios de Co lón , Salud, Monserrate ó 
S a n L e o p o l l o y áun en Cayo Hueso, siendo en las 
calles de Neptuno, Concordia ó San Miguel y que su 
precio no é t e e d a de $2,000 en oro. Campanario 33. 
645 i 4-1 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de tercer:' perso;.;), una casa sin g r a v á m e n e s de a l -
to y bajo i;, "¡.TUR y bion fabricada, de regular a m -
plitud, •ítuiMÍa-eu un buen punto de esta ciudad: i n -
formarán San Miguel 118. 6241 10-27 
S E COMPRAN 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . S a n M i -
g u e l 6 2 . 6 2 0 4 
m w m USADOS. 
Se compran todos los que ao prefibbteh pr.gáudolob 
m á s que .nadie. L a Cubana, l í abana 166. 
665i 26-13 mv. 
F É 1 M S . 
Q E H A P E R D I D O U N A P E R R I T A R A T O -
l O n e r a , color negro, es muy vieja, tiene el lomo pela-
do y entiende por "Consuelo." So grat ficará genero-
samente al que la entregue en Indus tr i i U 9 . 
m t 4-5 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A L I B R E t:x de rebajado con el nombre de Pedro Seba C a -
sadevall, se suplica á la persona que la haya encon-
trado se sirva devolverla en la calle de San Pedro n ú -
mero 1.8. que será gratificada. 
6«09 4-4 
V i i j O — L A P E H S O N A y U E S E L E H A Y A 
perdilO desde el 19 del coniente, una cabra co-
lor negro, acreditando la propiedad, puede recogerla 
de la casa R i j o núrüero 73, previo el pago de este 
anuncio ^ gastos que origine de m a n u t e n c i ó n . — H a -
bana, 3 nit junio de 1890 .—Amal ia Vega. 
G582 4 4 
HA B I E N D O S E E X T R R V I A D O U N A C A R T E -ra con un certificado de libre de quintas y una l i -
cencia de voluntarios con el nombre de Gabrie l L l o -
reth y B a r v i . y un folio de marina y cédu la con el 
nombre de J o s é Corzano: la persona que se lo en -
cuentre podrá devolverlo en el Cafó Centra l y será 
grat iücado . 6535 4 3 
Se l i a extraviado 
un loro en l a calzada de San L á z a r o n. 223, altos, 
al que lq presente se le gratili ¡ará. 
P532 4 3 
A v i s o . 
H a b i é n d o s e extraviado el dowinj ío i'ilt'mo en el b a -
ñ o de San L á z a r o un cachorro civor pintas negras y 
blancas: la persona que lo entregue o d é razón de su 
paradero en la calzada del Monte n . 348 se le grati-
ficará. 6531 4-3 
SE H A P E R D I D O E N L A I G L E S I A D E B E -lén á las ocho de la m a ñ a n a del SO, un saquito de 
mano conteniendo varios rosarios y dos libros de o r a -
ciones se suplica á la persona que lo ha^a e r c o n l r a -
do lo devuelva á la calzada del Monte n ú m e r o H ; se 
gratificará genero;..amento, 6*23 t̂ -Jty 
m M i , W e s y i É s . 
Q-ran H o t e l de M m e . IT . O l a i r m o n t . 
Calle 36 n. 2 
esquina í l l a 5a A v e n i d a , 
N E W - Y O B K . 
Éste establecimiento une al excelente servicio á la 
francesa el confort americano. Cuenta Jcon m a g n í f i -
cas habitaci nes, elevador, agua en abundancia y 
cuanto pueda desear el m á s exigente. Precios m ó d i -
cos. Se habla fran és , español , ing lés y a l e m á n . L a 
señera dueña del Hotel ofrece sus servicios á sus 
constantes favorecedores de 'esta I s la , segura de que 
serán bien atendidos. 6629 10-5 
Se alquila la hermosa y c ó m o d a casa San N i c o l á s 38, capaz para dos familias, con habitaciones altas y 
bajas y amplio znguán: lá llave á la otra puerta, en 
él 36. Tratarán do su áj usté Sitios 1S0. 
6ii50 8-5 
Se alquila la casa calle de la Habana n 15, de z a -guán , dos ventanas, cuatro cuartos, agua, en 46 pe -
sos oro: otra en Guauabacoa, Cind^lar ia 46, de dos 
ventanas, cinco cuartos, agua y frutales, en $30 B . 
Aguacate 12. 6667 4-5 
S E A L Q - U T L A N 
los frescos y espaciosos bajos R e i n a 63; 
informarán. 6649 
en los altos 
4-5 
SE A L Q U I L A el magnífico y espacioso primer pií-o de la casa calle de Compórte la n. 109 esquina 
á Muralla: informarún Villegas 92. 
6396 4-5 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta a l Prado y al Pasaje: precios m ó d i c o s . 
6^81 4-5 
C A S A E N E l * V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 15, de calle de los B a ñ o s entre 
la l ínea v la calzada Informarán en la misma casa. 
6272 10 27 
SE alquila una casa, calle del Rayo 8, entre San Rafael y San Xosé tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
pa i", ¡lavo iic agua cloaca, eR muy seca, al lado es tá 
la llave v r-u duefio OI>rapía57, altos, entre Compos-
tcla y Aguacate. ( CñO 4 5 
E n e l Vedado 
se alqu-la un solar con dos magní f i cos cuarto?, de 
m:;n>poF!eiía. cocina y escusodr-, llave de apua del a -
cuodueto: calle 4!.,, esquina á 5?; informarán Escritorio 
de H a m é l , Meroadetes 2. O^ñl 4-5 
13, O'Rei l ly 13 
Se alquilan hibitaciones altas muy frescas, una co-
cina y vn gran zaguán propio para comercio. 
6643 4-5 
Mercaderes ^8 
Se slquiia una hermosa sala y cuatro cuartos altos 
^dondo estuvo la Cámara de Comercioj propios para 
comhiou'stas con muestr. rio ó escritorio de empresa. 
Se da barato. alt 5681 15-13 
Q1 e alquila la elegante y c ó m o d a casa de San Lázaro 
^Oiiúmero 122, en el precio de seis onzas en oro men-
suales, está situada en la acera del mar y le pasan los 
carritos por el frente: impondr n en la misma su due-
ño de diez de la r c a ñ í n a á eeis úe la tarde. 
6603 4-4 
45, E M P E D R A D O 45. 
Se a'quila una habitación alta á hombre solo ó m a -
trimonio sin hijos. 6574 4-4 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitac ión con vista á la callo, para Be-
ñoras solas ó matrimonio sin n iños . Bernaza n. 36. 
6576 4-4 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y veulilados altos de Monte 39, frente al 
Campo de Murte ' - L a s Glorias de Pelayo. 
857S . M 
Cua-tos altss á hnmbres solos con entrada á t e l a s hora<: Compostela 113, ei.tre Sol y Muralla, g im-
nasio de Komagucra. 6570 4-4 
S e a l q u i l a 
una habi tac ión alta á persona de moralidad. Industria 
n. 7 i . 6566 4-4 
1 / N la calle de Baratil lo 3, esquina á Obispo se a l -
f \ quila una sala con su divi is ión formando dos pie-
zas, es bastante decente, hafita con cíe lo raso, «n el 
fondo de la iiiúrna casa otra habitac ión también coh 
su div is ión, con vista á los muelles, no so permiten s i -
no personas decentes. 0594 4-4 
Se a lqu i la 
la pianta baja do la espaciosa casa Campanario 31, 
en la misma en los aitos impondrán . 6599 4-4 
SE alquila la bonita casa Gervasio 4, casi esquina á •ian L á z a r o , compuesta de sala con dos vemanas, 
coinedoi" con persianas, 4 cuartos bajos y uno espacio-
so alto, tiene gaa y azotea en toda l a casa y con b ú e n 
pozo, e s tá acabada de pintar; en la misma darán r a -
zón . 6540 4-3 
C O M P O S T E L A 2 8 . 
E n casa de famiilia, se alquila una hermosa sala con 
dos ventanas y dos habitaciones interiores, amuebla-
das ó sin amueblar. Se da l lav ín . 
6503 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos do l a caáa Galiano es-
quina á San J o s é , café , propios p a í a cofta Ó larga fa-
milia: in formarán en la misma. 6521 4-3 
P r a d o 115 
Se alquilan dos hermosos y bien ventilados cuartos 
altos con toda asiste-cia para un matrimonio respeta-
ble sin hjios p e q u e ñ o s . 
6583 " i - 8 
SE alquilan los altos del Bazar Habanero, Monte n á m 2 H , entre Prado y ÍSulueta, compuestos de 
sala, comedor, tres ciiarloá y cocina, lavadero con a -
gua y demás comodidades: sb venden anhatostefi, cot -
tinas y c: mas y muebles: en la misma informarán. 
"6513 5-3 
V i r t u d e s 2 0 
Se alquila una habi tac ión alta, fresca é indepen-
diente, á hombres solos ó matrimonio sin n iños , No 
es casa de h u é s p e d e s . 6536 4-3 
C J e ahiuila una hermoea habi tac ión alta á hombres 
O b o l o s ó matrimonio sin niños . Precio $10-60 oro. 
2? I l" l i . a , süstrería y camiser ía , S a n Rafael esquina á 
Amistad. 6484 4-1 
Ea casa calle de Escobar 29, con 5 cuartos, á dos cuadras de los baños de mar, se alquila en 2 on-
zas oro. Tratarán café San J u a n , San L á z a r o esquina 
á Aguila, y en Egido 75 se alquilan 2 cuartos bajos y 
uno alto. 6473 4r-l 
Marianao. Se alquilan dos hermosas casss en los Qncmados cerca del paradero, una en la calle 
de D o m í n g c e z hoy Carbajal n ú m e r o 29 y la otra calle 
P r í n c i p e de Asturias n ú m e r o 11; tratatarán de alqui-
ler Compostela 128 ó Maloja 19, 
6152 4-1 
S e a l q u i l a 
por la temporada ó por año la cómoda y fresca casa 
Calle V ie ja n ú m 4 en Marianao: impondrán e n l a H a -
bana Industria 66. 6352 10-28 
Ganga. Se alquila barat ís imo el espacioso local San Rafael 137, propio para establecer en é l cua l -
quier industria; en el mismo se venden carretones, 
maquinaria y varios aparatos para fabricar j a l ó n : pue-
de verse á todas horas: i n p o n d r á n Habana 49. 
6196 10-25 
SE alquila á hombre solo en $6-50 oro, nn cuarto on el bajo de l a casa, O b r a p í a 57, entre Composte-
la y Aguacate, tiene agua, inodoro y l l av ín , en el alto 
impondrán , es completamente independiente. 
6490 4^1 
I n q u i s i d o r 3 5 
esquina á L u z , se alquila junto ó separado una sala y 
un cuarto altos, todos con vista á l a calle, agua y de-
m á s comodidades para el servicio. 
6465 4-1 
MARIANAO 
Se alquila por a ñ o s ó por la temporada la casa 
calle V i t j a n ú m e r o 44, tiene cuantas comodidades 
pueda apetecer una regular familia con l a venttya de 
ser una verdadera casa de campo con agua abundan-
te, j a r d í n y preciosas vistas: tratarán de su ajuste en 
la Misma calle 21. 6 Í 1 6 8-31 
Se ulquila un hermoso a l m a c é n propio para tercios de tabaco y capaz como para dos mil tercios en 
casa de alto é independiente con gran patio para r e v i -
sar y forrar y se da barato en la calle de Gervasio 144, 
y en el 146 informarán. 6381 8-29 
S e a l q u i l a n 
unos herniosos entresuelos propios para etcrltorio 6 
ífunilia- informan}» AgPt^r 89, 
t532̂  ;̂ Ja 
S e a l q u i l a 
el magníf ico pico bajo de l a casa callo de Agaiar 21. 
I m p o n d r á n de 11 á 4 en Obrapía 10, a lmacén de azi i -
car. 6129 15-23My 
de Fincas 
f E I T A 
stablecimientos. 
AV I S O — S E D E S E A T R A S P A S A R U N C E N S O redimible valor nominal de diez mil pesos, sobre 
una finca urbana que e s té libro de otro gravamen y s i -
tuada en esta capital: informan de 8 á 12 del día en 
Animas 17. T n 816 8-5 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , C A L L E 9?, E N la l ínea, una gran casa con nueve cuartos á derecha 
é izquierda, y cua'tos altos, fundo, sala y saleta; se da 
muy barata. E n Mercaderes n ú m e r o 12, M i Cueva 
informarán. C588 afi-3 d6 4 
BU E N A O C A S I O N — S E V E N D E U N B O N I T O solar en el Vedado, calle 7, entre 10 y 12, n. 132, 
con cuatro espaciosas habitaciones de m a m p o s t e t í a y 
d e m á s comodHades, se da en $1500 oro libres, tiene 
50 metros de fondo por 13 de ancho, teniendo agua de 
manantii;: y sitio para poder fabricar: en el mismo in 
formarán. 6595 8-4 
^ E V E N D E U . V A C A S A C A L L E D E L R A Y O 
O n . 8 entre San Rafael y San J o s é , do azotea y te-
jas , con 10 varas de freote, tiene sala, comedor, 4 
cuartos, agua redimida, cloaca, buena cocina, no tie-
ne censo: Obrapía 57, altos, entre Compostela y A 
gnacato es tá su dueño . 6513 4-3 
Ojo á l a ganga. 
Se vende una fonda casi regalada por no poderla 
atender su dueño . Salud n. 61 darán razón. 
6557 4-3 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E traspasa ó se alquila el puesto de verduras y frutas 
calle del Agui la 48, esquina á Animas. 
6504 4-3 
SE V E N D E L A C A S A A G U I L A N U M E R O 11, de m a m p o s t e i í a y azotea, gana $30 en oro. Precio 
$3,500. P a r a m á s detalles 2? I t a l i a , San Rafael 7, es-
quina á Amis'ad. 6t83 4-1 
GU A N A B A C O A . S E V E N D F . N E N P A C T O dos casas, calle R e a l n ú m e r o s 100 y 102 en mil 
cien pesos en oro por un año al uno por ciento, cn 
buen estado, título.- limpios, contribuciones al dia, i n -
6472 formes D i v i s i ó n 9. 4-1 
SE V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S con billar y sin él , carnicerías , hoteles, carbo-
nerías , vidrieras, baratillo, puesto de frutan, d u l -
cería, panadería , 20 casas de esquina con estableci-
miento, cssas cindadelas, casas quuintaa y varios sola-
res. San J o s é 48. 6419 4-1 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cera persona dos casas en la calzada de L u y a n ó 
números 45 y 47, juntss ó separadas: están libres de 
todo gravamen. De su ajuste tratarán do 9 á 12 en 
Cuba 41 y de 5 á 7 en Manrique 86: ambas producen 
$51 oro al mes y pueden verse á todas horas. 
6464 4-1 
Se vende 
un café, cantina y billar, buen punto, se da barato por 
tener su d u e ñ o otro establecimiento y no poderlo a d -
ministrar, informan Zulueta 26. 6'180 4-1 
FA R M A C I A . - P O R T E N E R Q U E A Ü S E N -tarse su dueño so vende una muy acre litada, esta-
blecida en buen punto de la provincia de Cuba: i: for-
marán D . J o s é Sarrá y Sres. A . CastelU 7 C ? , H a -
bana. 6471 " 6-1 
SE V E N D E N 4 R E G I A S C A S A S E N G A L I A -no. Reina, Paseo del Prado y Salud, idem. 21 c a -
sas de 2 y 1 ventana, m á s 14 casat de esquina con os-
tablecimi-nto, 7 casas quintas, 9 casas cindadela, 12 
casitas, 8 fincas de campo, 6 casas V é d a l o . — S a n J o -
sé 48. 6450 4-1 
EN S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S S E V E N -de la casa calle de Monte Hermoso 34, esquina á 
la de San Anselmo, en la misma vil la San Miguel 39, 
tabaquería del Sr. de Posada informarán, y en H a b a -
na, Barcelona 11. 6400 10 30 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E vende un taller de lavado; informarán Aguila es-
quina á Animas, es fé y se solicita para el mismo un 
repartidor. 6356 8-29 
SE V E N D E L A C A S A Y B O D E G A S I T U A D A en la calle Moreno 57, de 40 varas de fondo y ocho 
de ancho con azotea. Su dueup en !a misma finca t r a -
tará. 6341 15-28.'-'.v 
i l f i L E S . 
SE V E N D E U N H E R M O S O P O T R O D E C W A -tro años , a k - á a y gran marchidor. tiene siete cuar -
tas y cinco dedos, es propio para un jefe de volunta-
rios. Industria 122 informaran. 
C671 4-5 
Q Í J V E N D E U.N P O T R O M O R O A Í 5 U L D E 3^ 
J o a ñ o s . de cerca de 7 cimrta», muy buen caminador, 
sano y sin tacha, en la misma dos hermosas chivas y 
l par de carmroí-: Coirales 32. PC30 4-5 
r í E V E N D E M U Y B A R A T O U N C A B A L L O A -
O l a z á n , siete cuartas largas, maestro do tiro y muy 
sano Puede verse en .M( rro 26. tren de cociies. 
655! 4-3 
OJ O S E V E N D E N D O S T I L B U R I S Y D O S faetones, un caljriolet y una carretela de ufo en 
Monte 208 taller de cobliés v *é vendo un café en '100 
pesos oro y wna estancia de labor orilla ae li: ca l iada 
de Vento.' Estevcz 17 de 8 á 10 y de 4 á 7. 
(r.02 4-3 
C J E V E N D E N : U N M T L O R D D E M U Y P O C O 
O u s o , moderno, marca Courtiller; un v i s - á - v i s { l i -
mante, tamaño chico, propio para usarlo con una bes -
tia; una victoria francósa, vestid^ y pintada de nuevo, 
propia para el campo ó la c iudáo; úh coííp5 chico y un 
tllbury americano. Amargura n ú m e r o 54. 
"6187 4-1 
S e v e n d e 
un magníf ico carro, propio para cigarros ú otra indus-
tria: se puede \ er en San J o s é 106, panader ía . 
6300 10-28 
- O A R R U A J E S t M U E B L E S . P Q R A U S E N T A R -
V., se su dui;ño se venden un via-a-vis acabado de p in -
tar y remontar sin haber rodado después; un coupé en 
muy buen estado de u^o; un gran toilette (vestidor) 
iln palisandro; un escaparate de espejo y una mesa 
ministro de la misma madera; una cama con dos me-
sas de noche de nogal. E l vis-a-vis puede verse en el 
taller de carruajes de Courtillior, Amistad esquina á 
Barcelona, y el coupé y les muebles en l a calle 9? ( l i -
nea) n. 46, v edado, donde informarán. 
6271 10-27 
mm 
S E V E N D E 
una máquina de coser, de Singer reformada, cast nue-
va, en 35 pesos billetes: se responde á su buen estado. 
P e ñ a Pobre n 17. 6668 4-5 
S E V E N D E 
una lámpara de crist 1 de 2 luces de poco uso y lindos 
adornos; un perrito muy fino; (casta ratonero) ledo 
muy barato. Han L á í a r o 90, entre Crespo é Industria . 
6658 4-5 
P r a d o 41 
Se vendo en muy m ó d i c o precio un pianino, puede 
verte de 8 á 3 de la tarde. 6579 4-4 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E y M O S T R A . D O R nuevos, propio para un puesto de frutas ó m a i z e i í a , 
y varias pesas y medidas y varios enseres de bodega, 
todo nuevo. Monte n. 451, esquina á Fernandina, i m -
pondrán á todas horas. 6500 4-a 
A n t i g u a m n e b l e r í a C a y ó n . 
D E F . Q U I N T A N A . 
C o n c o r d i a 33, e squina á S a n N i c o l á s . 
E s t a casa vende á precios sumamente baratos el 
surtido m á s selecto y variado de muebles que puede 
desearse, como son grandes muebles de sala palo s:>nto 
maciszp, nuevos y usados, de distintas formas y pro-
cedencia extranjera: juegos de cuarto y comedor com-
pleto de distintas c laées; píaftofi, cera*4 ñas, cuadros, 
lámparas y todo lo necesario para amueblar düalquier 
casa á todo lujo ó modestamente, arreglado á todas 
las fortunas. 6616 4-5 
LA ESTRELLA DE ORO. 
C o m p o s t e l a 4 6 e n i r e O b i r p o y O 
b r a p i a . 
E n essa casa hey al alcance de todos muebles, re 
lojes y prendas de oro. plata y brillantes, á precies de 
ganga, relojes de oro á $20 B , sortijas de oro con b r i -
llante garantizado $40 B , pulseras á 20, pasadores á 
5. cubiertos á 3 y objetos de fantas ía á 8, escapars-es 
á $20, mesas á 3, silones á 3, camas á 20, juegos de 
s a l a á l í K ) , cuadros, espejos, neveras y un magníf ico .v 
elegante en tredós de madera tallada, cosa de gusto y 
de alta novedad, propio para regalo.—Nota: se com-
pran muebles, oro, plata y piedras preciosas. 
6634 8-5 
PI A N I N O . P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I -l ia se vende uno de magníf icas voces y. en m ú y 
buen estado, se vende en proporc ión: puede verse G a -
liano 76, muebler ía de Jaime Riera . 
6556 4-3 
Se venden 
todos los muebles y enseres de una casa, asi como 
magníf icos rosales. Amargura 58. 
6636 2-4a 3-5d 
OJ O — A 15 P E S O S B I L L E T E S S E R E A L I Z A N varias máqu inas de coser de buena vista y mejores 
hechos, listas y corrientes, marca americana Singer, 
Favoritas y Maravil la . P r í n c i p e Alfonso n. 16, donde 
t í i w . i é n se componen toda clase de m á q u i n a s de c o -
ser. 6598 8 4 
S E V E N D E 
un magndico escaparate de espejo y d e m á s muebles de 
la CasS ealaada del '.'erro a. 013, altos: no se trata con 





Juegos ile sala, medios juegos, escaparates á $20; a -
paradores á 20 y "25; jarreros á 15 y 20; canastilleros á 
15 y 50; mesas de noche á 7; mamparas, mesas corre-
deras á 35; vidrieras, estantes, sillones de e x t e n s i ó n , 
c ó m o d a s á 6; carpetas-bufetes á 25; ministros, lavabos 
á 15 y 20: sillones V i e n a á 9; grecianos á 5; de caoba 
á 3; marcos á 4 rs . ; bastidores m e t á l i c o s á $4 .,• c a -
mas de lanza y carroza, de barandas, l ámparas de 
cristal y metal, liras, bañadoras , semicupios, sofaes á 
8; máqu inas de coser á 15; de mano á 6; s i l las á peso 
y medio; alfombras, esteras, mesas de tresillo, pianos, 
peinadores de caoba, palisandro y nogal, escaparates 
de espejo, de corona, s i l lería R e i n a A n a , relojes de 
pared y de bolsillo, prendas de oro y muchos objetos 
m á s al costo todos; a d e m á s , y esto con nene, realiza 
mos nna partida de ropa muy barata, muy barata. 
S S ^ r "EL CAMBIO" " S M 1 
casi esquina á Galiano. 
6586 4^1 
Pianos en el almacén de mitsica 
E L OLIMPO 
Se acaban de recibir gran partida do Pleyel , los que 
se venden á 19 onzas; también hay gran Eurtido de 
otros fabricantes, así como de medio uso que se v e n -
den y alquilan á precios módicos . Cuba 47, et-tre O -
bispo y Obrapía. 6555 4-3 
HI E R R O V I E J O — S E V E N D E u n a P A K T I D A de 60 á 100,000 kUos de cañones do fu f i l e» y ba-
yonetas viejas propio para embarcar ó para hacer cerd -
eas, pues se dan muy baratos; en la miima be vende 
una partida de 30 á 40,001 astas al ínfima precio de 
$15 el mil. Escritorio de Hamel. Morcaderes D. 2. 
6 Í 5 ] 
AVISO.-HISCELAÍTEA 
CASA DE PRESTAMOS 
C a l l e de S a n R a f a e l m á r a e r o l O O , 
e n t r e E s c o b a r y G r e i v a s i 
Todos aquellos que tengan prendas empeñadas en 
esta casa, pasen á rescatarlas en el plazo imporroga-
ble de un mes, contando desde esta fecha, y sino se 
presentaran en dicho plazo, se d ispondrá de las pren-
das por realizarse esta u-^a.—Habana 1? de junio de 
I W O . — P u s c i i a l B a m o s . 6553 8-3 
UN A C A M A R A S O L A R $45 O R O ; U N A -1 ambique nuevo de un garrnfón de cabida $35 o-
ro; nna cama camera buena $4 » B . - otra de persona 
$30 B . ; uu tocador de niño $6; 6 mecas redondas p a -
r a fonda $15 B . : Aguacate 56. 6461 4-1 
Se realizan veinte docenas de sülas de nogal. V iena 
y amarillas, á como quiera. Pianos de Pleyel y otra 
infinidad de muebles y prendas que proceden de em-
p e ñ o , muy baratos. 
5 0 , C O M P O S T E L A 5 0 . 
6478 4-1 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de F r a n c i a paños , bolás , vapores y todo lo que con-
cierne á billares; Bernaza 53, tornería de J o s é F o r t e -
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
E650 27-11 
BE m m m 
M á q u i n a de escr ibir . 
Se vende una sistema Remington, acabada de r e c i -
bir: en Obispo 37, depós i to de cigarros L a Africana 
puede verse. 6S38 4-5 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de l a c a ñ a de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á p r e c i o s de f á b r i c a por A M A T 
Y C ? , Comerciantes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de agricul lurcr . 
Teniente R e y 21—Apartado 316—Habana. 
C n 815 5 - J n 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
para trabajos de marqueter ía en l a que pueden ca lar -
se tablas de 45 cent ímetros de ancho y del largo que 
se desee por tener la sierra movimiento giratorio. E s 
de t ens ión constante y tiene aparato para taladrr.r y 
sierra circular. In formarán en la calle 9? ( l ínea) n ú -
mero 46, Vedado, donde puede verse. 
6672 10-5 
i roper ía F P e i i e i . 
T J R A C I O 
C I E R T A 
dei a s m a 6 fthof;o, tos, can-
sancio y fal ta de r e s p i r a c i ó n 
"ion e l uso de los 
m K S M ANTIASMÁTinC: 
DEI, 
TD K . . ; E 3 : E ! 3 S r P l ^ 
De v e n t a en todas las boticas 
acreditadas 
A 53 CENTAVOS B. S- € * R 
On 794 ' 
m m m . 
PLATA CHRISTOFLB LEGITIMA. 
General surtido de cucharas, tenedores, cuchillos, 
cucharones, trinchantes, convoyes de distintos tama-
ños , etc., etc. Todo garantizado como bueno y l eg í t i -
mo. G r a n surtido de paraguas ingleses. 
E . W. Wilson, Obispo 43, librería. 
6657 6-5 
á i i i s m m . . 
m s e r a 
^ ¿ 5" i r A a K B H mBP1 ''0Tnbiiz quedaj 
n u M H u a B ' c : o a B B l urojadsdoshocu, 
DKSPÜBS OZ E A B E U S E HECHO CSO E E I.OS 
ruüiacíatifo, Uufrado y preoiado coa Hedalli! de loiir. 
El único remedio inofensivo é inhUble. 
NOTA. — F! gran éxito de estos Glóbnloi del 
Secretan h» hecho qu« surjan algunos malos pío-, 
| ductos simila'-es que deben ser evita.ios con precaacionj 
DEPÓSITO GENERAL : 52. rus Dccamps, PARIS 
DKrosiTAnrog ES L a Ilabona : 
o O S É S A . 3 ? l í i A . : Y O» 
stdmgo 
D I S P E P S I A S , GASTRALGIAS 
L a comisión nombrada por la ico-
démia de Medicina de Paris para estudiar 
los efectos del Carbón de Belloc descubrió 
que los Dolores de estómago, Dispépsias, 
Gastralgias, Digestiones difíciles ó dolo-
rosas, Calambres de estómago, Acedias, 
Eruptos, etc. desaparecen á los pocos 
dias de usar este luedicamento. De ordi-
nario, el alivio se manifiesta desde que 
se toman las primeras dosis; vuelve el 
apetito y el exlreñimiento, tan habitual 
en estas enfermedades, desaparece. 
Las propiedades antisépticas del 
Carbón de Belloc hacen de él uno de 
los medios más seguros y más inofen-
sivos contra las enfermedades infeccio-
sas, como la Disenteria, la Diarrea, la 
Colerina, la Fiebre tifoidea. Se emplead 
Carbón de Belloc, ya para prevenirla 
para curar estas enfermedades. 
Cada frasco de Polvos y cada caja dt 
pastillas debe llevar la firma y rúbri 
del br Belloc. 
Venta en todas las Farmácias. 
RESFRIADOS, 
Irritación del Pecho y de la Of 
Contra estas affecciones, la PASTA F 
J A R A B E de N A F É de O E L A N G R E N l S f 
disfrutan de una eficacidad cieft 
bada por los miembros de l a Acadonla 
de F r a n c i a . Como no se cncuenlraa fe 
torales n i opio, n i saleo de opio, asi COH 
ó Codeina se pueden recetar sin mlí 
a los Niños que padean de T o s ó de i 
Depósitos en todas las Farmacias del Uta 
rganta 
íctoral y ( 
i, de PARIS 
a compro 
de Medlcini 





J A B O N 
D E 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso7 Delicado, Suave 
Dotado de u n Perfume 
penetrante. 
E l Jabón Ixora , suaviza y blanquea! 
el cutis, conservándole una finura y unj 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD D E STRASB0URG, 3 7 
Ü I K I N A B Q I L . I i ¿ S 
( S A L Y G R A N O S ) 
contra F I K I í H K S , N K U H A L G I G O T A , 
J - M i U K C A S . R E U M A T I S M O S . 
A . U E U M I M O S O 
contra D I A R I I K A . 1>IS1ÍNTEUI.V. GASTnALGIAS 
A C E D I A S , E R U C T O S . - 14.rué Beaux-Arts,PARJS. 
sanados ea v 
C A T A R R O S , T o s e 
lÉMHpiliOi CRISIS NEnviosAS 
POR. í l , 
JARABE de! ITFORGET 
En todas las Boticas de!, tínirerso 




9 sacados de 
SOWOSREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS st^íK&Lts, 
DtSlUDAO. tTONiA de los Qrüamnl 
POR EL. 
m m m BIBIO mm i 
E ; i todas las buenas 
Q / t Farmacias 
señas 
fíO MÁS CANAS 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva 6 
instantánea , devuelve á los Cabellos y 
á la B a r b a su C O L O R PFHESITSVO. 
Fastaa nna 5 dos aplicaciones, sin lavado ni .'.cica. 
PRODUCTO INOFENSIVO. r?E8ÜLTACd BAiANTiZADO. 
40 iLáss do és i to . 
E.SALLÉS Hijo, J . HONECHETTI £ucr. Perfumists-Quírílío, 
73 , R o e T u r b i g o . P A R I S . 
VENDESE tfí TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS. 
D E P O S I T A R I O E N I i A J H - A S A I V A •• J O S ^ S S ^ . ^ 7 , R - A . . 
F e r f a m o r i a , 1 3 , E n e d ' E & g M e n , P a r i s 
A C T E I N A 
Fezfomdria 
especial, eomprondie^do; 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A B O B . 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
C Á P S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
Lnyrsado tía /a Facultad do Medicina de Paris — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o n r a r o de Alcanfor se 
emplean en l a s Afecc iones n e r v i o s a s y dei C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A l e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s . A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de l a s viaa 
u r i n a r i a s y p a r a c a l m a r i a s excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va p.comDañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s ai B r o m u r o de Alcanfor 
| de C L I N Y Cia de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías 
E L C H I S T O , 
MUEBLERIA DE FRASCISCO FERNANDEZ. 
V i l l e g a s n ú m . 8 9 , e n t r e A m a r g u r a 
y T e n i e n t e - S e y . 
E n este establecimiento hay nn elegante surtido de 
mTieblcs <le todas clases, tanto del pa:8 r.otno del ex 
tranjern. T a m b i é n se compran muebles osados todo á 
precios módicos . l^fSe hace caríro de toda l impiefa 
v barnieadura de iLuebles. Se alquilan inuebleo para 
bailes, fundones y reuniones. 
R e a l q u i l e n S i l l a s . - H a b a n a . 
^ 7 5 r • - lb-iJr\ 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
A L A a ü i N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E G A L 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeresr 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Meolcarpentos m a s ac t ivos para combatir ala 
A n e m i a l a Cloros is , la T i s i * , la 1 dispepsia, las Gastr i t i s , las Gastralg ias , l a Diarrea atomca, laEdad 
cr i t i ca , a l A j a n i i e u L o , á l a s largas C o i r . o ' - c e n c i a s , etc. E n u n a pa labra a tedosioses^u^deLán., 
g u l d é z , de Enf laquec imiento y de Agotamiento nerv ioso a que se ^4 . l a? ^ ^ Í ^ ^ ^ S i f ^ 
miestos ios tembramemos d é l a s personas de n u e s t r a epoca.-Fara12ciaj .YlAl. 14.IEB ¿2BoiL-b6n,LYOI. 
Dépósitís en la fSatx'ax : J O S E S A R R A ; - L O B É y C - y en todas Us Firnacias y hngwnis. 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los \ 
Sistemas nervioso y oseoso. 
de 
á la P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
E s el mr.s poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatirlas 
ENFERMEDADES DEL ESTOWIAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, PESADEZ D E L E S T Ó M A G O 
MALAS D I G E S T I O N E S Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, E T C . 
UNA COAITA AL. ACABAR UE C.OMKR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta ¡ w m u v o r en .- t i ¿ O U i ¿ T T E - P E R R E T , boulevard VJ.tuíre, S6Í 
íxijir ti Se l lo deb Ui.ion de ios F a b r i c en te s sobrt el irascopiri tTÍUriislál.'.ififacioiiM. 
D e p ó s i . o s c n t a H a b a n<K : .TO--5 JÉ: & A J R . T £ e . A . i - X - O B J é " V O . 
Imp. del " m ú o ús ia Marina/' Kiola, ^ 
